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INTRODUCCIÓN 
 
El accionar periodístico en los noticieros de los canales de televisión en frecuencia 
VHF en la ciudad de Quito, es un estudio que pretende evidenciar el comportamiento 
y accionar de los medios de comunicación y de los periodistas que laboran en los 
mismos a la hora de buscar o realizar una noticia; esta investigación no solo se 
enfoca en el accionar, sino también en los antecedentes que tiene un medio de 
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comunicación y en la formación del profesional como tal, es decir cual ha sido la 
escuela de formación y como esta ha influido en el accionar del periodista en su labor 
profesional.  
 
Dentro de eta investigación ha sido necesario tomar en cuenta cual ha sido el 
desarrollo de la comunicación como tal a nivel global y el desarrollo de la misma en 
el Ecuador y para ello ha sido importante el aporte que las diferentes escuelas y 
teorías de la comunicación que se han desarrollado a través de los tiempos y la 
escuela de Frankfurt dentro de su proceso de desarrollo teórico nos permite ver como 
evoluciono la comunicación y las criticas a las cuales fue sometida en sus inicios y 
las siguen habiendo a pesar de los tiempos y las nuevas tecnologías, dentro de las 
mismas se hablaba ya de la manipulación en los medios de comunicación y su 
accionar dentro de la comunicación de masas; ahora en la actualidad esa visión no ha 
cambiado mucho pero si se han logrado grandes aportes de parte de una nueva 
corriente, la escuela latinoamericana, que abre una puerta hacia el presente y el 
futuro de la comunicación con una nueva generación de periodistas cuyo enfoque sea 
volver al ser humano, llegar a él, trabajar para él y estar con él , porque el periodismo 
investigativo no debe alejarse de la realidad sino estar en ella y no crear otras 
realidades paralelas y una de las claves está en la ética periodística, el accionar de 
profesional como tal y las normativas universales y nacionales que rigen al ejercicio 
profesional del periodismo. 
 
Los medios de comunicación a lo largo del tiempo se han ganado su espacio dentro 
de la sociedad ecuatoriana, pero es hora de que esta nueva generación de periodistas 
recupere sus raíces, sus preceptos y realice un trabajo profesional con calidad 
humana y laboral, por ello es importante ver que es lo que estamos haciendo mal 
para remediarlo y hacerlo bien, si bien es cierto uno de los primordiales objetivos ha 
alcanzar en este trabajo es evidenciar la corresponsabilidad social de los medios de 
comunicación en el ejercicio investigativo y noticioso de cada uno de sus espacios 
informativos, y para ello en primer momento trataremos de forma general la 
comunicación y su evolución principalmente en el Ecuador y como se ha ido 
construyendo un periodismo investigativo en nuestro país. 
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En segundo momento trataremos la ética profesional y las normativas que debe tener 
un profesional de la comunicación, lo que nos permitirá discutir el papel de la 
opinión pública, las noticias y el poder que pueden ejercer los medios sobre el 
profesional a la hora de ejercer su labor periodística, y en tercer plano realizar una 
breve reseña e investigación sobre los medios de comunicación que se encuentran en 
frecuencia VHF, para demostrar que cada medio de comunicación utiliza una línea 
editorial para la realización y difusión de las noticias en cada una de sus emisiones 
informativas. 
  
Por lo tanto es importante entonces determinar cuál es y sigue siendo el accionar 
periodístico en los noticieros, cuál es el rol del periodista y cual es el rol del medio 
de comunicación, y para ello ahondaremos en los más intimo de los medios hasta 
donde nos permitan llegar: el ejercicio y labor profesional del periodista, y porque no 
mirar la labor profesional de un Eugenio Espejo, quién fue el primer periodista que 
ejerció no solo esta profesión muchas otras con actitud y carácter. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I:  
La Comunicación a través de los tiempos 
 
 “Debemos realizar un acto de violencia: obligar a que el mundo tome en 
consideración cuestiones de  las que ha sido inconsciente y rechazar o evitar que 
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esta inconsciencia del mundo haga de él hago distante e incomunicado para 
nosotros.  El intento de comunicar contravendrá su propósito.  En este proceso de 
conversión forzada reproduciremos la esperanza de la comunicación”. 
Zigmun Bauman 
 
La comunicación como tal, ha sido a lo largo del tiempo un eje transversal y 
transformador dentro del espacio social, como ente ordenador y ejecutor de procesos 
económicos, políticos, sociales y culturales.  De estos preceptos en particular se 
puede decir que la comunicación de cualquier forma ha sido un factor importante en 
el desarrollo de la humanidad. 
 
1.1 Concepto: Proceso de Formación 
El saber comunicacional ha despertado tal interés que hasta nuestros tiempos se 
encuentran percepciones diversas tales como procesos lineales de comunicación o 
unidireccional y  por otro lado muy opuesto, la comunicación circular o 
bidireccional, por ello es importante entender a la comunicación desde varias aristas, 
esto quiere decir que la comunicación dentro de un sistema económico, social y 
cultural es el eje transversal de todo proceso, bajo el cual se intenta transmitir y 
retroalimentar un sentido, promoviendo la integración, la participación social y 
porque no, el reconocimiento mutuo entre los individuos. 
 
Dentro de este contexto se define a la comunicación como un acto integral de los 
individuos, porque la acción y la interacción se analizan como asociadas a tramas de 
intercambios simbólicos y de contextos de lenguaje, lo cual nos mueve a pensar que 
para que exista comunicación se necesita de una o más personas y este se convierte 
inmediatamente en el primer elemento y fundamental para definir la comunicación, 
por otro lado el contexto en el cual se desarrolla y finalmente los medios a través de 
los cuales se realiza este proceso.  Entonces la comunicación la entendemos como un 
proceso integral que atraviesa toda actividad humana, promoviendo las relaciones de 
los sujetos sociales, las mismas que permiten interactuar y participar dentro de sus 
propias realidades y creando otras, a través de diferentes formas y medios.  ¿Pero por 
qué un proceso integral?, pues la razón esta en pensar al ser humano no como un 
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ermitaño, sino como un ser netamente sociabilizado, y el mismo sistema en sí, lo 
obliga a pertenecer a un grupo determinado y realizar una determinada actividad, es 
decir que la comunicación esta en función de la división del trabajo, pero no 
individualizados sino con otras personas más que se encuentran alrededor y que a la 
vez que realizan un trabajo lo hacen de manera conjunta y al igual que sus funciones 
son articuladas, también la interacción entre ellos es necesaria, por no decirlo 
imprescindible. 
 
La comunicación como diálogo, intercambio y negociación de sentidos es el eje 
central de los procesos de organización, participación y cambio social, entonces la 
comunicación es entendida como: “el proceso de producción, intercambio y 
negociación de sentidos de la vida social”1 y de este modo todas estas interacciones 
humanas están atravesadas por el lenguaje, por modos de dialogar y de construir 
acuerdos colectivos en el ámbito de la vida cotidiana, los procesos sociales, las 
dinámicas culturales y la esfera pública. 
 
1.2.- Medios Masivos de Comunicación y su Evolución 
Los medios de comunicación masiva surgen como resultado de una actividad 
organizada de tal manera que es un proceso en sí mismo evolutivo, ya que desde que 
empezó a relacionarse el hombre con otros, se dio un proceso de integración y con el 
una serie de acontecimientos que sirvieron para afianzar las relaciones sociales, y una 
de ellas ha sido por naturaleza las manifestaciones artísticas como el teatro, 
narraciones épicas o en el caso de información los voceadores o pregoneros o como 
en nuestra historia se habla de los quipus que llevaban los chasquis muy conocidos 
en la realeza inca por su habilidad y fuerza de estos hombres que recorrían grandes 
distancias con el fin de entregar la información e incluso alimentos entre diferentes 
ciudades y parajes; pero el desarrollo, trajo consigo el primer medio de 
comunicación, como lo es la prensa escrita mediante el descubrimiento de la 
imprenta y que más tarde en medida que se organizaba socialmente el trabajo y se 
necesitaba obligatoriamente de vías de comunicación se comienza a integrarse 
                                                 
1
 PIÑUEL, José Luís y GAITÁN, Juan, Metodología General: conocimiento científico e investigación 
en comunicación social, Madrid, Editorial Síntesis, 1995, p.221. 
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naturalmente la revolución industrial y con ello los avances del nuevo mundo se 
reproducían de manera no tan simultanea en el nuevo continente recién descubierto 
con Francia y España a la cabeza de este proceso;  a partir entonces de las 
necesidades económicas surgen grandes mecanismos de comunicación para 
coadyuvar a este proceso, para entonces el desarrollo de la comunicación surge como 
una necesidad más que de la sociedad como tal, del desarrollo económico. 
 
Desde el punto del avance tecnológico podemos hablar desde una simple carta a un 
telégrafo óptico y con esto una serie de redes y circuitos que integraban pueblos e 
individuos y los usaban como espacios de intercambio, interacción y movilidad 
social y de esta manera se hace necesario crear espacios de integración como el cine 
y la televisión y no se diga también como dispositivos de control ante una sociedad 
que prefiere ser distraída antes que educada para formar pensamientos y 
razonamientos lógicos que vislumbren el sometimiento al que nos enfrentamos cada 
día. 
  
El desarrollo de las tecnologías de la comunicación entonces desde muy temprano 
empieza a ser tomadas en cuenta para funciones más comerciales de distracción 
masiva y sin quitar de lado o menospreciar, se trató no solo de distraer sino también 
de informar los acontecimientos y hechos de mayor importancia a nivel local y más 
tarde a nivel internacional por los descubrimientos como: los satélites y otros 
sistemas de conectividad y podemos señalar como características de los medios 
masivos de comunicación los siguientes: 
 
 Comunicación a gran escala. 
 Es unilateral. 
 La relación entre emisor y receptor es asimétrica. 
 Los contenidos a tratarse son estandarizados, es decir buscando siempre la 
homogenización de un todo. 
Los medios masivos de comunicación, como su nombre lo indica son agentes de 
transmisión de forma masiva y uniforme que en la actualidad son de gran utilización 
para los grandes grupos económicos, empresas de todo tipo y hasta de los políticos, 
quienes se han dado cuenta de la capacidad que tienen estos instrumentos 
tecnológicos para hacer llegar a más personas lo que quieren vender y lo que quieren 
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ofrecer, por ello las grandes firmas de publicidad han diseñado estrategias de ventas 
a través de estas herramientas que fortalecen a las empresas; y que no se diga de los 
grandes manejadores de imagen de personas públicas y de manera particular los 
políticos, de esta forma “los medios masivos de comunicación, justifican los fines de 
un sistema de poder”2 que es deshumanizante y que deja en claro que la información 
pública es fundamental para el desarrollo y el cambio social que el estado y las 
instituciones quieren conseguir, esta también comprobado que la información es 
poder, desde esta perspectiva se centra el modelo de pocas fuentes, muchos 
receptores, es decir va de pocos a muchos y esos pocos son los que controlan, editan, 
diseñan y deciden los contenidos de la información; de esta manera los “mass media 
de difusión universal han puesto por las nubes el precio a la libertad de expresión: 
cada vez son más los opinados, los que tiene el derecho de escuchar y cada vez son 
menos los opinadores, los que tienen el derecho de hacerse escuchar.”3  
 
La sociedad mediatizada por los grandes medios masivos de comunicación es lo que 
impulso la investigación de Adorno y Horkheimer y a lo cual denominaron 
“industria cultural”, mismos que “analizan la producción industrial de los bienes 
culturales como movimiento global de producción de la cultura como mercancía”4, 
de esta manera la industria cultural se ha transformado en una huella que promueve 
la serialización e incita al consumo, volviendo al hombre  un ser individual y 
apartado de los demás: “en nuestros días la racionalidad técnica es la racionalidad de 
la propia dominación.  El terreno en el que la técnica adquiere su poder sobre la 
sociedad, es el terreno de los que dominan económicamente”5, la industria de la 
cultura que produce lo que convencionalmente se ha denominado una "cultura de 
masas", se define como una cultura manipulada, falsa, no espontánea y reedificada, 
opuesta a la verdad. 
 
Esta racionalidad técnica  es una nueva forma de dominación política, bajo la 
apariencia de racionalidad de un  mundo cada vez más conformado por la tecnología 
y la ciencia, se manifiesta la racionalidad de un modelo de organización de la 
                                                 
2
 GALEANO, Eduardo, Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, Editorial Catálogos, 2003, 
p.279. 
3
 Idem., p.284. 
4
 MATTELART, Armand, Historia de las teorías de la Comunicación, Edt, Paidos, 1995, p.45. 
5
 Idem, p.48. 
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sociedad que, en lugar de liberar al individuo, lo somete.  La racionalidad  técnica, la 
razón instrumental, han reducido el discurso y el pensamiento a una dimensión única 
que hacer concordar la cosa y su función, la realidad y la apariencia, la esencia y la 
existencia. 
 
La teoría de la sociedad de masas, destaca la interdependencia entre las instituciones 
que detentan el poder y sostiene que, los medios de comunicación se integran a las 
fuentes de poder y autoridad sociales. En esta línea, es probable por no ser certeros al 
considerar que el contenido de los mensajes se encuentre al servicio de quienes 
poseen el poder político y económico. De esta forma, la versión del mundo que los 
medios exhiban, será a fin de colaborar en la subordinación de las audiencias al 
poder. Es posible ver en los mensajes mediáticos, una interpretación irreal del 
mundo, de manera tal que, actuando como instrumento de manipulación, ayuda a las 
masas a sobrevivir en condiciones difíciles. En palabras de Ignacio Ramonet: 
 
Esta era de la revolución digital, del multimedia y del Internet, la 
sobreabundancia de informaciones se traduce en efecto por un 
aumento exponencial de las manipulaciones, de las mentiras y de las 
campañas de intoxicación mediática.  El rigor, la probidad y el 
profesionalismo de muchos periodistas están yéndose al pique… los 
ciudadanos tienen cada vez más dificultad para distinguir lo 
verdadero de lo falso…6. 
 
Cada nueva generación de medios de comunicación trajo consigo su carga de 
utopías, de creación de espacios públicos, de interacción participativa entre 
ciudadanos informados que hacen uso de su derecho a la palabra. Todo medio de 
comunicación nuevo constituye al mismo tiempo el punto de disputas y competencia 
del Estado, el mercado y la sociedad civil.  Históricamente, las luchas por la libertad 
de prensa, y la libertad de expresión que ella implicaba en ese entonces, han 
estimulado y participado en las grandes batallas democráticas contra la censura y los 
derechos humanos;  estas luchas han contribuido en gran medida a la elaboración y la 
fundación de nuestras democracias y los principios y legislaciones que prevalecen en 
                                                 
6
 RAMONET, Ignacio, Observatorio de los media, en RES PÚBLICA, 18/06/02. 
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la actualidad en términos de derecho a la información y a la comunicación. Así 
mismo, lograron modelar una intersección de espacios mediáticos en el cual 
coexisten diversas formas de medios de comunicación y de instituciones mediáticas. 
 
Hoy consideramos a los medios de comunicación como las instancias masivas de la 
comunicación, ya sea la prensa, la radio y la televisión en sus acepciones públicas, 
privadas o comunitarias. Estas permiten la diseminación masiva de información 
facilitando la construcción de consensos sociales, la construcción y reproducción del 
discurso público y ciertos niveles de interacción principalmente de los nuevos 
medios independientes, alternativos y comunitarios.  
 
En la actualidad, todo el mundo reconoce que la lógica del mercado es la que 
predomina y la que impone sus valores y sus condicionamientos sobre los modos de 
producción y de distribución, lo que acarrea consecuencias mayores sobre los 
contenidos y la naturaleza misma de la información. Ahora bien, aquí aparecen 
nuevos desafíos mucho más complejos relacionados con la concentración de medios 
de comunicación, la uniformización y la pobreza de los contenidos, el desequilibrio 
de los flujos de información y la falta de diversidad cultural, el papel regulador de los 
Estados en los planes nacionales e internacionales, y la necesaria redefinición de un 
servicio público en términos de información, y por ello: 
 
Los medios en el supuesto de estar representando los intereses de sus 
audiencias, no han hecho más que alejarse de ellos por la selección 
de asuntos que no les toca en sus intereses cotidianos y porque no 
esta enmarcado desde el punto de vista de las preocupaciones 
ciudadanas, sino desde el ángulo de los expertos y de la otra agenda 
dominante, la de los políticos
7
. 
 
De este modo entendemos que los medios de comunicación se han convertido en 
agentes totalizadores y homogenizantes, teniendo así la comunicación de masas, en 
el cual el modo de comunicación es más impersonal e institucionalizado.  Consiste 
en la emisión de mensajes por un medio tecnológico a grandes grupos de personas. 
                                                 
7
 MIRALLES, Ana María, Periodismo, Opinión Pública y Agenda Ciudadana, Edit. Norma, 
Argentina, 2002, p. 12. 
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Los medios tecnológicos más conocidos hoy son: las páginas escritas, la radio, la 
televisión, las películas y las vallas publicitarias y similares. Los auditorios masivos 
poseen las siguientes características: Son muy numerosos, Están esparcidos por 
diferentes lugares, son anónimos, son heterogéneos. 
 
En estas características podemos centrar lo que son los medios masivos y como en 
base a ciertas estrategias del mercado publicitario se ve a una sociedad como un todo, 
que solo es un agente pasivo de recepción. 
1.3 Medios de Información Vs. Medios de Comunicación: teorías y 
escuelas 
En los medios masivos de comunicación existe en la actualidad una gran 
controversia en cuanto a su labor dentro de los mismos y para ello es importante 
responder a ciertas preguntas como: para qué, a quién, como, por qué y cual es su 
finalidad, para esto es importan tener en claro cual es la diferencia entre comunicar e 
informar y lo que nos lleva a una discusión más profunda que tiene que ver un 
comunicador con un periodista. 
 
El proceso para la formación de medios de información, surge por la 
industrialización y el acceso a maquinaria destinada principalmente a la impresión 
volviéndose costosa, provocando una concentración informativa de parte de algunas 
empresas periodísticas, aspectos como este hicieron posible la aparición de agencias 
internacionales de noticias, que surgieron a consecuencia de la creciente demanda de 
información de todo el mundo y la imposibilidad de mantener una red de 
corresponsales fijos en todas las zonas de interés, y con ello también teorías de la 
información, con dos corriente principales: una Europea que se enfocaba 
primordialmente en el uso publicista de las corrientes de la información, mientras 
que la corriente Americana se preocupó más por los efectos que esto causaba, 
entonces se define a la información como una “ referencia al conjunto de actividades, 
instituciones y efectos que tienen por objeto la colección, la transmisión, la elección, 
la presentación y la publicación de hechos considerados como significativos de la 
vida social"
8
, de esta manera la información es un concepto multidimensional, 
heteromorfo y polisémico que implica un proceso que envuelve todas las actividades 
                                                 
8
 VOYANNE, Bernard, La información hoy,  Madrid, Editorial Síntesis, 1995, p.221. 
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humanas es decir que comprende un conjunto de prácticas profesionales de 
selección, procesamiento y difusión y las teorías más representativas que dominan el 
tema de la información son: La Mass Communication research con Harold Lasswell 
y Paul Lazarsfeld con el impacto de la propaganda a través de la sociología 
funcionalista, mediante el cual se procede al estudio de las masas para entender su 
comportamiento y a la vez determinar el grado de influencia que tiene los líderes de 
opinión.  Otra de las teorías importantes, es la teoría de la información propuesta por 
Shannon, la misma que cumple una función, matemática, cuya premisa principal es 
que todo es calculable y se utiliza un esquema lineal es decir que hay un punto de 
partida y un punto de llegada. 
 
La información es en sí una función pública, pero una función pública en el sentido 
de función social o función de carácter público.  La vida en comunidad ya desde la 
más primitiva a la más moderna pide al hombre la necesidad de estar informado, de 
preguntar, de saber cosas y comunicárselas a los demás, el hombre es un ser curioso 
por naturaleza y esa necesidad de estar informado y de satisfacer esa curiosidad está 
en las bases de la sociabilidad.  El periodismo ha venido siendo el instrumento 
específico para la consecución y ampliación de ese conocimiento. Hoy día el 
periodismo y la información son indiscutibles para la vida pública pero en un doble 
sentido, por un lado sirve para el conocimiento objetivo y por otro lado sirve para 
facilitar perspectivas, opiniones y puntos de vista que nos ayude a guiarnos. 
 
Los medios de comunicación  abordan tres puntos principales: la actitud humanad, 
sistemas de significación y su relación de unos con otros y por última la cultura; las 
relaciones son de modo que todos quienes integran este proceso de comunicación son 
importantes y la esencia de este proceso reside en la interacción y relación de todos 
los elementos quinésicos y proxénicos.  Las escuelas más destacadas dentro de los 
modelos de comunicación son la escuela de Palo alto o llamado también colegio 
Invisible y la escuela Latinoamericana que ve la comunicación como producción e 
intercambios entre sociedades, es decir, el papel del mensaje en nuestra cultura. Esta 
escuela se centra en el estudio del texto, no solo escrito sino también audiovisuales y 
va muy ligado a una rama del conocimiento, la semiótica, el estudio del significado y 
del mensaje. 
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Es importante ver ¿qué es un comunicador? y ¿qué es un periodista?, pues bien la 
comunicación es percepción, crea expectativas y plantea exigencias mientras que la 
información aumenta el conocimiento, comunica novedades, de esta manera 
podemos decir que la información complementa la comunicación ya que lo que se 
comunica es información en los mensajes, con lo que la comunicación da un paso 
más en las relaciones entre los empleados ya que provoca comportamientos mediante 
la creación de expectativas.  
   
De modo general la diferencia fundamental entre información y comunicación reside 
en la respuesta del interlocutor, la información no precisa feedback, la comunicación 
para poder seguir estableciéndose, sí.  Concretando podemos decir que la 
información busca modificar comportamientos, actitudes, representaciones o 
conocimientos de los interlocutores o mover a otras personas a hacer algo que no 
harían espontáneamente. Comunicar es transferir información de una persona a otra 
sin tener en cuenta si despierta o no confianza.  
   
Las diferencias básicas se encuentran en el objetivo final de la comunicación y de la 
información.  
   
Los objetivos de la información son: 
  
• Transmitir toda la información necesaria para la toma de decisiones  
• Influir en la actitud de todo el personal de la empresa para que sus objetivos 
y actividades estén en armonía con los objetivos y operaciones de la empresa  
   
Los procesos de comunicación por su parte, son herramientas sociales que permiten 
la interacción humana, a saber, mantener un mínimo de interdependencia entre 
distintos elementos: individuos, grupos, talleres, oficinas, departamentos, servicios, 
etc., que la organización requiere para su sistema interno  
   
La información se transfiere a través de mecanismos de comunicación:  
   
• Los interlocutores  
• El tipo de comunicación  
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• Los canales de comunicación  
• La interacción entre los canales de comunicación, los individuos y los 
grupos  
• Las redes de comunicación empleadas  
 
Pues bien una vez revisado que es la comunicación y que es la información, es 
importante saber que es un comunicador y un periodista; un comunicador es alguien 
despierto que ve en cada hecho algo de lo que se puede desprender un trasfondo. Un 
comunicador es, un espectador, atento no sólo a lo grandilocuente, sino a lo simple, a 
lo que para otros puede resultar irrelevante. La comunicación no va detrás de la 
noticia, sino que la recrea en la observación. La comunicación puede crear un mundo 
a partir de una noticia, no depende de ésta.  Entonces el periodismo es útil sin duda, 
pero sus límites se enmarcan en la realidad a la que debe perseguir para no ser 
inactual, la comunicación es en sí misma un mundo para interpretar. Todo se puede 
comunicar, no todo se puede periodisticar. A pesar de ello, los periodistas no 
necesitan que se les enseñe redacción o producción. Lo que necesitan es saber lo más 
que puedan de cosas que desconocen, por que la información que pretenden procesar 
es muy amplia, el periodismo formal se encuentra en entredicho. Las mediciones de 
la opinión pública evidencian la escasa credibilidad de las cadenas informativas y la 
gente se da cuenta cuando se la pretende manipular. Los medios escritos del país, 
erradamente consideran que ofrecer artículos cortos en aras de ser directo, favorece 
la comunicación. En la TV la palabra es guillotinada por los editores de noticieros 
que nadan en lo intrascendente. En esa inmediatez, recuperar el sentido de la 
información debería ser labor de las escuelas que pretenden enseñar comunicación, y 
no formar para la adaptación a ese limitado sistema informativo que hoy tenemos.  
El periodismo o la comunicación son una intuición. Es sentir que algo vale la pena de 
ser contado. En el caso del comunicador es más: es colocar un hecho y rodearlo de 
un contexto, de una historia y de una proyección. La comunicación se debe a sí 
misma. Un periodista puede tener complicaciones para transitar de lo escrito a lo 
radial o a la TV. El comunicador por el contrario puede variar de formato como en 
una caminata serena. El periodismo es un límite a la comunicación. Los 
comunicadores no se hacen. Los periodistas no necesitan facultades para comunicar 
mejor, necesitan leer y hablar. No se puede ser periodista o comunicador sin por lo 
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menos tratar de manejar la comunicación básica de los humanos, y esta es la palabra, 
escrita o hablada.  
1.2.1.- LA TELEVISIÓN 
La televisión como tal no nació como respuesta a ninguna necesidad inmediata e 
ineludible e incluso puede decirse que, en este caso particular, invento y necesidad 
vieron la luz simultáneamente.  Desde el inicio  no se pensaba en una recepción 
masiva e indiscriminada, sino en un servicio público que permitiera solo la 
comprobación de documentos, el envió de planos o imágenes necesarias para 
trabajos técnicos o para la simplificación de tramites burocráticos.  
 
Pero, una vez creado el soporte técnico necesario para la transmisión de imágenes en 
movimiento, algunos científicos "inspirados" comprendieron que la televisión podía 
repetir el éxito de la radio años antes.  La televisión renace entonces durante los años 
1950-1960, convirtiéndose en el mayor medio de presión y de propaganda que ha 
conocido el mundo hasta el momento. 
 
En tan solo cincuenta años transcurridos entre las primeras emisiones regulares y el 
momento actual, la televisión ha saltado de los laboratorios científicos al domicilio 
de miles de millones de personas en el mundo entero. 
 
Cada televisión esta condicionada por costumbres y características de su publico, 
pero no es menos cierto que constituye paralelamente un notable condicionante en la 
formación de los hábitos de toda la sociedad.  
 
Las primeras transmisiones experimentales nacieron a la vida en USA, en julio de 
1928 cuando desde la estación experimental W3XK de Washington, JENKINS 
comenzó a transmitir imágenes exploradas de películas, porque en sí, la televisión es 
un sistema de comunicación consistente en la transmisión a distancia de imagen y 
sonido mediante ondas radio-eléctricas a través del espacio. 
 
Los primeros intentos que dieron pie a la invención de la televisión vienen desde el 
año 1873, con el descubrimiento de las propiedades fotoeléctricas de selenio. Un 
metaloide (cuerpo simple no metálico) que al ser iluminado con longitudes de ondas 
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adecuadas emiten electrones que se pueden recoger en una pantalla y así reconstruir, 
la imagen del objeto iluminado. Pero solo hasta el año 1926 es que aparece la 
primera persona que realmente se interesa por televisar objetos en movimiento John 
Logie Baird.  
 
Sin embargo, un grupo de científicos, entre ellos Zworykin Vladimir, joven físico 
ruso, obtiene como resultado en 1928, después de varios experimentos, una nueva 
cámara llamada iconoscopio. Esta cámara posee unas fotocélulas nuevas y más 
sensitivas que se aplican a un nuevo tubo de cámaras y también al cine sonoro. 
 
La historia del desarrollo de la televisión ha sido en esencia la historia de la búsqueda 
de un dispositivo adecuado para explorar imágenes. Los primeros dispositivos 
realmente satisfactorios para captar imágenes fueron el iconoscopio, descrito 
anteriormente, que fue inventado por el físico estadounidense de origen ruso 
Vladimir Kosma Zworykin en 1923, y el tubo disector de imágenes, inventado por el 
ingeniero de radio estadounidense Philo Taylor Farnsworth poco tiempo después. En 
1926 el ingeniero escocés John Logie Baird inventó un sistema de televisión que 
incorporaba los rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad.  
 
Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 
1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron 
sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular.  
 
En el Ecuador, como en oros países subdesarrollados la televisión constituía un 
equipo de alto costo y los artefactos necesarios para la transmisión de igual manera; 
pero la televisión llega a Quito porque el ingeniero Hartwell encuentra un equipo 
viejo abandonado en las bodegas de General Electric, en Siracusa, New Cork. Lo 
repara pacientemente en el garaje de su casa hasta 1959, cuando los equipos llegan a 
Quito y pasan como era de pensar por las manos de las congregaciones católicas que 
yacían en la ciudad, la UNP lleva los equipos de la HCJB a una gran feria celebrada 
en los jardines del Colegio Americano, para que los quiteños pudieran ver televisión 
en blanco y negro.  
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En 1960, el Canal 4 obtuvo permiso para operar, de esta manera nació la televisión 
en Ecuador llena de bendiciones que la convierten milagrosamente aburrida. La 
primera empresa comercial fue la compañía ecuatoriana de Televisión, formada por 
Jaime Nebot Velasco, José Rosenbaum y la publicidad “palacios”. La televisión llega 
al puerto gracias a la feria de octubre de Guayaquil, y tras un convenio con la Casa 
de la Cultura se instaló la antena.  
 
La televisión nace bajo el modelo norteamericano, era privada pero el estado desde 
entonces hasta hoy, dueño de las frecuencias, se reservaba el derecho de concederlas 
y esta ofrecería espacios, para programas estatales de educación y salud. 
 
Hacia 1960, un número 6 se situaba sobre un viejo tejado de hacienda en el Itchimbía 
y un número 4 brillaba sobre el cerro de El Carmen, en Guayaquil, y tras este 
esfuerzo estaba Presley Norton. 
 
Los 60 marcan en Ecuador un notable desarrollo de la televisión, Canal 2 en 
Guayaquil, Canal 8 en Quito, Telecentro, Canal 4; y en cuanto a hombres destacan 
Alvarado Roca, Ismael Pérez. Jorge Mantilla Ortega, Luis Hanna, Leonardo Ponce, 
Marcel Rivas, Antonio Granda Centeno, Gerardo y Patricio Berborich. 
 
Comparando la programación de la época se observa que su estructura profunda no 
ha variado, la producción nacional como hoy es escasa, bastante ingenua y casta. Sin 
duda, mayor autocensura. 
 
Como se ve claramente los medios de comunicación y de forma particular la empresa 
de televisión se encuentra vinculada a la industria de la comunicación y desde finales 
de los años treinta hasta nuestros días la empresa de televisión se ha ido 
desvinculando progresivamente de la dependencia y control del Estado, pero “ahora, 
está resultando cada día más evidente que la comunicación manipulada por un puño 
de gigantes puede llegar a ser tan totalitaria como la comunicación monopolizada por 
el mismo estado”9; pero existe una notable diferencia entre “empresa de interés 
público bajo control y explotación directa por el estado, a ser ente autónomo, 
                                                 
9
 GALEANO, Eduardo, Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, Editorial Catálogos, 2003, 
p.289. 
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sociedad mercantil paraestatal y en su última etapa empresa privada”10.  La 
universalización de la televisión obedece en buena medida a la necesidad de adquirir 
aparatos receptores y en bastantes países la necesidad de poseer un aparato receptor 
de televisión tubo el respaldo expreso de los Gobiernos, favoreciendo de este modo 
un medio para ejercer “el poder de informar”, entendemos por Industria de la 
comunicación al “conjunto de actividades empresariales, susceptibles de ser 
valoradas en dinero, cuyo objeto es suministrar información o conocimientos por 
medios y soportes de la comunicación social o por prestaciones directas de servicio” 
11
, esto lo podemos resumir en: 
 
- Actividad empresarial de carácter informativo. 
- Existe una valoración económica (dinero). 
- Soportes técnicos (inversión). 
 
Esta incursión de la televisión como un ente productivo y generador de ganancia ha 
logrado que a partir del siglo IXX las posibilidades de suministrar y adquirir 
información a través de la tecnología han permitido la universalización de la 
información, logrando difusión y por decirlo así fácil acceso al conocimiento de 
hechos, juicios y opiniones sobre temas de actualidad que lo han llevado a calificar 
en el presente como la “era de la información”. 
 
La televisión como tal es un aparato que permite ver la realidad de manera 
simultánea e inmediata, que hace que lo que parece lejano parezca cercano, que lo 
que parece irreal se parece real, que ilusiona y entretiene, que cambia la vida para 
muchos de lo cotidiano a lo espectacular; pero esa instantaneidad la hace pasajera, 
momentánea y por ende irrelevante, para muchos; así sucedió con varios 
acontecimiento de la humanidad como la llegada a la luna, la primera y segunda 
guerra mundial, la bomba atómica en Hiroshima, el ataque a las torres gemelas el 11 
de septiembre, el tsunami en Asia, y los desastres naturales a nivel mundial.  Desde 
este punto de vista la televisión es el nuevo espacio social y político de construcción 
de sociedades, del mismo modo que es el nuevo espacio del acontecimiento, es el 
                                                 
10
 NIETO, Alfonso, La Empresa Informativa,, 2da. Edición, Editorial Ariel, Barcelona-España, 2000, 
p.71. 
11
 Idem, p.79. 
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espacio de aniquilamiento de lo real.  Por lo tanto el hecho de que haya tantas 
visiones de la realidad hace que la misma realidad sea mentira y con esto “… se abre 
camino un ideal de emancipación a cuya base misma están, más bien, la oscilación, 
la pluralidad y, en definitiva, la erosión del propio principio de realidad…”12  
 
 
 
Podemos determinar características fundamentales de la televisión como: 
 
-   Representación. Muestran lo real de la realidad por decirlo así, hace que un 
instante quede eternizado, espacializado y adquiera importancia momentánea. 
- Simultaneidad. Todo lo que se muestra en la imagen, tiene representaciones varias 
y varían de acuerdo a factores y contextos externos. 
-    Inmediatez. Detener el tiempo en una imagen aniquila lo real para hacerlo 
pasado, la temporalidad hace que lo que es real, sigue siendo real únicamente en 
fracciones de segundo. 
 
 En el ámbito ecuatoriano se puede ver como la televisión es un factor determinante 
dentro de la sociedad no solo como medio informativo sino también de 
entretenimiento y por ello tenemos las siguientes cifras. 
 
 
 
 
 
                                                 
12
 VATTIMO, Gianni, La Sociedad Transparente, Editorial Paidós. Milán 1989. p.82. 
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TABLA Nº 1 
TELEVISIÓN CIFRAS 
Suscriptores tv por cable 323,00 
Crecimiento tv por cable 39.83 
Receptores de tv (miles) 2.650 (2002) 
Hogares con receptores de tv (miles) 2.550 (2001) 
                  Fuente: Diagnóstico y Estrategia de Gobierno Electrónico,CONATEL,   
           marzo, 2005.  
       Elaborado por: La Autora 
 
De acuerdo a estos datos se puede dar cuenta que la televisión ha crecido 
notablemente dentro de los hogares ecuatorianos, tomando en cuenta que en los 
inicios de la aparición de la misma se convertía en un ente sociabilizador, por cuanto 
muy pocas familias la tenían y la compartían con la vecindad, la programación de esa 
época no era tan agresiva, como lo es ahora, tan deshumanizante e individualista por 
cuanto en una casa hoy ya no se encuentra un televisor sino unos cuantos, para cada 
lugar de la casa, muchos de los cuales son inapropiados como la cocina, la sala, los 
dormitorios, el cuarto de estudio, etc. los mismos que antes eran espacios de reunión 
y comunión familiar y que han quedado relegado por la “caja tonta”, denominación 
que se le dio a la televisión en algún tiempo. 
 
En los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que la televisión cada día gana más 
adeptos desde tempranas edades y así lo señala el último foro, en el cual se reunieron 
críticos latinoamericanos que analizaron la programación televisiva y se aseguro que 
55% de quiteños y el 70% de guayaquileños consumen tv, información estipulada 
por Fundamedios; ahora bien es importante entonces ver que es lo que la gente esta 
consumiendo. 
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Fuente: El Hoy 15/04/08 
 
Los magnates de la televisión o de la prensa en resumidas cuentas, en algún tiempo 
de su crecimiento dejaron de lado el ámbito del periodismo y se transformaron en 
hombres de negocio, por lo cual se ve sin lugar a duda a la información como una 
mercancía de suma importancia para la producción y la reproducción del orden 
social. 
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1.3.- Medios Alternativos 
Los medios alternativos dentro de la dinámica de la comunicación no se sumen a los 
meros instrumentos tecnológicos que abundan en la actualidad, sino que son maneras 
y formas que se han encontrado para facilitar y promover la comunicación dentro de 
una comunidad de ciudadanos destacando que: 
 
Lo comunicativo es una dimensión básica de la vida de las relaciones 
humanas y socioculturales. Es el reconocimiento de la existencia de 
actores que se relacionan entre sí dinámicamente, a través de medios 
o no, donde existe un UNO y otro, o varios OTROS, con quienes cada 
sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y 
principalmente subjetivas
13
.  
 
Lo alternativo surgió en parte gracias al discurso sobre el desarrollo, pero no como 
proceso económico y social en América Latina, que ha estado orientado por varias 
concepciones a que se convierta en fundamento tanto de la política económica, como 
de la política social, sino que en este contexto, América Latina ha hecho énfasis en 
una perspectiva del desarrollo promovida por los movimientos sociales, los grupos 
de base y con iniciativas que se esfuerzan por encontrar soluciones a los problemas 
sentidos de los más pobres. Se trata de un proyecto de democratización de las 
instituciones y de las relaciones sociales más profundas.   
 
En Latinoamérica principalmente la corriente emancipadora ha ido cambiando los 
sentidos mismos de la comunicación y se ha venido trabajando varios proyectos de 
comunicación, cuyo objetivo fundamental han sido opuestos y muy diferentes a los 
medios comerciales, porque “la comunicación no se refiere únicamente a los medios, 
aunque reconocemos que éstos son aparatos culturales y no sólo tecnológicos, muy 
importantes y que se articulan a la conformación e intercambio de culturas, a la 
organización económico social y a la construcción de consensos y disensos políticos 
en una sociedad. También rescatamos para la comunicación aquellas prácticas 
sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente referidos a los 
                                                 
13
 ALFARO, Rosa María, Una comunicación para otro desarrollo, 1ª Edición, Editorial Abraxas, 
Perú, 1993, p. 27. 
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movimientos sociales”14.  En los grupos sociales está el pilar más importante para 
generar procesos alternativos y de participación ciudadana desde lo local y en la cual 
las voces de todos pueden ser escuchadas. 
 
La comunicación alternativa desde radios educativas y comunitarias, además de otros 
medios, han venido promoviendo y sustentando la participación ciudadana que 
levanta temas del desarrollo y construye oposiciones a la desigualdad social y el 
verticalismo político.  Además de los medios, los espacios comunicativos de 
movilización ciudadana constituyen una expresión comunicativa de participación e 
impacto público, existiendo diversas experiencias al respecto con logros específicos. 
Esta construcción de la comunicación alternativa dentro de los movimientos sociales, 
nos hace redescubrir lo popular y con ello lo cultural de nuestros pueblos, como bien 
lo afirma Jesús Martín Barbero, "estamos descubriendo en estos últimos años que lo 
popular no habla únicamente desde las culturas indígenas o campesinas, sino también 
desde la trama espesa de los mestizajes y las deformaciones de lo urbano y de lo 
masivo. Que, al menos en América Latina, y contrariamente a las profecías de la 
implosión de lo social, las masas aún contienen, en el doble sentido de controlar pero 
también de tener dentro, al pueblo"
15
, se trata por cierto, de una concepción de lo 
popular que es complementaria al surgimiento de una multiplicidad de redes sociales, 
cuyas demandas individuales y colectivas entran a desbordar las reivindicaciones 
puramente políticas en torno a la toma del poder y se ubican en las luchas concretas 
por el significado mismo de la vida.   
1.3.1 La Comunicación para el Desarrollo 
La comunicación para el desarrollo está ligada al debate sobre las políticas culturales, 
es decir se trata de una línea de análisis que tiene como punto de partida dos 
consideraciones fundamentales. De un lado, parte de reconocer el papel decisivo que 
juega el campo cultural en los procesos de desarrollo político y socioeconómico de 
nuestras sociedades, situación ante la cual, las políticas culturales pueden 
desempeñar un papel activo de intervenciones y concertaciones, entre el Estado, las 
instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados "a fin de orientar el 
                                                 
14
 ALFARO, Rosa María, Una comunicación para otro desarrollo, 1ª Edición, Editorial Abraxas, 
Perú, 1993, p. 27. 
15
 BARBERO, Jesús Martín, La telenovela en Colombia: televisión, melodrama y vida cotidiana. En: 
Diálogos de la Comunicación, No 17. Lima, junio, 1987. pp.10-11.  
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desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener 
consensos para un tipo de orden o de transformación social"
16
.  
 
La comunicación como diálogo, intercambio y negociación de sentido concibe la 
comunicación desarrollo como "eje" de los procesos de organización, participación y 
cambio social. Este enfoque plantea que, en el ser mismo de la participación, la 
organización y todas las interacciones humanas están atravesadas por el lenguaje, por 
modos de dialogar y construir acuerdos colectivos. En esencia, se presupone que en 
la medida en que se creen espacios de comunicación y se posibilite el desarrollo de 
las competencias comunicativas, dialógicas y expresivas de las personas y grupos, 
más posibilidades de cogestión y autogestión se podrán generar. En esta perspectiva 
la comunicación aparece como un espacio para la participación y se hace énfasis en 
la capacidad de negociación entre los diversos actores sociales para construir 
acuerdos.  
 
Entonces la comunicación desarrollo es un proceso de "producción, intercambio y 
negociación de sentidos en la vida social"
17
.  Se entiende que los procesos de 
significación comprometen el ámbito de la vida cotidiana, los procesos sociales, las 
dinámicas culturales, a la esfera pública y las identidades colectivas. Lo que implica 
que la sociedad, como tejido y como red de relaciones, en sus estructuras y 
dinámicas, se sustenta en esos intercambios comunicativos, que son significativos 
dentro de contextos culturales específicos.  
 
Si comunicar significa intercambiar significados, "expresarse, interactuar, gozar, 
proyectarse, afirmarse en el propio ser, abrirse al mundo, sentirse y sentir a los demás 
y ejercer la calidad del ser humano"
18
, ¿por qué ese intercambio es problemático?, 
porque la comunicación no es, como creen ingenuamente algunos, un asunto de 
persuasión, efectividad, transmisión, transparencia y pureza dialógica, ni sólo 
cuestión de medios y tecnologías, es un asunto de intercambios, de establecimientos 
de acuerdos, de negociaciones y construcción colectiva del significado de la 
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 CANCLINI, Néstor García,  Consumidores y Ciudadanos, Edit. Grijalbo, Madrid, 1994, p. 26. 
17
 PIÑUEL, José Luis y GAITÁN, Juan, Metodología General: conocimiento científico e 
investigación en comunicación social. Madrid, Editorial Síntesis, 1995. p. 221. 
18
 PRIETO CASTILLO, Daniel, Palabras e imágenes para la comunicación impresa. Curso a 
distancia de comunicación impresa. Quito: UCLAP, 1996. 
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experiencia humana, de proyectos de vida, y en ese proceso se entrecruzan las 
diferencias culturales, sociales, políticas, estéticas y éticas de los individuos y las 
colectividades humanas.  
 
En la actualidad la comunicación desarrollo tiene tres objetivos urgentes: 
 
1.- Organizar la comunicación desarrollo para coadyuvar a salir del rezago histórico. 
2.- Apoyar toda iniciativa dirigida a superar los inhumanos niveles de pobreza. 
3.- Dignificar la vida incluyendo la participación de las y los latinoamericanos. 
 
Como se ve la organización ciudadana es de vital importancia para la formación de 
una comunicación desarrollo, en la cual el pasado es importante para alimentar el 
espíritu, el presente para pensar y ver que acciones se deben hacer para construir un 
futuro digno, y todo esto se logra con el apoyo y constancia de toda la sociedad. 
 
Latinoamérica viene acumulando desde hace varias décadas una gran experiencia 
sobre comunicación para el desarrollo. La gran diversidad de estrategias, objetivos, 
espacios y modos de operar ha definido intervenciones menos simplistas y más 
complejas que simbolizan nuevos rasgos de una profesionalidad autoexigente que no 
se contenta con una visión instrumental de la comunicación o de elemental 
producción de materiales. Se ha venido acumulando un saber evaluativo que nos ha 
permitido construir conocimientos en ambas dimensiones. La preocupación central 
es ubicar en donde se encuentran instaladas la desigualdad y la discriminación.  
 
A pesar que los modelos económicos de desarrollo implementados a lo largo de 
nuestra historia no han podido conseguir grandes éxitos, la comunicación ha 
permitido avances concretos significativos en el nivel local y nacional, ha mantenido 
una voluntad colectiva a favor del cambio social con participación ciudadana y 
conserva una luz de esperanza sobre un futuro.   
 
Una de las finalidades de la comunicación desarrollo es democratizar las sociedades, 
porque en ella radica la fortaleza para lograr los cambios, están en su construcción 
posibilitan el interés y participación de todos, crear los espacios democráticos no es 
nada fácil, por el contrario es un camino largo y arduo que hay que recorrer. 
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La comunicación de esta manera aporta a los procesos de descentralización que son 
altamente significativos para la toma de decisiones sobre desarrollos específicos; 
permite la vigilancia ciudadana más regional y local y posibilita la vigilancia local de 
medios. El tema se ha incorporado en instituciones gubernamentales de 
descentralización.   
 
Algunas iniciativas actualmente se refieren a influir en medios masivos de 
comunicación para lograr su apertura e incorporar temas de desarrollo en su agenda, 
propuesta que está obteniendo buenos resultados y de igual manera se avanzó en 
contar con marcos legales a favor de la transparencia informativa, la exigencia de 
calidad informativa y la producción y cumplimiento de códigos de ética. Se ha 
generado más claridad sobre las funciones y responsabilidades de los medios tanto 
públicos como privados y se están produciendo códigos de éticas en medios. 
1.3.2 La Comunicación Participativa 
La comunicación participativa, es una rama de la comunicación que se despliega 
desde lo local y surgió como una herramienta para la planificación y ejecución de 
proyectos, planes o programas, facilitando de esta manera el diálogo entre los 
diferentes actores de un proceso promoviendo y estimulando el sentido de 
pertenencia para alcanzar los objetivos y resultados esperados.  En esto el proceso de 
comunicación participativa facilita política, social y culturalmente los diferentes 
escenarios locales y regionales, mismos que estimulan la participación y 
organización. 
 
La comunicación participativa para el desarrollo puede definirse como: 
 
Una actividad planificada, basada, de un lado, en los procesos 
participativos, y del otro, en los medios y la comunicación 
interpersonal, que facilitan el diálogo entre las diferentes partes 
interesadas, alrededor de un problema o meta común de desarrollo, 
con el objetivo de impulsar y ejecutar un conjunto de actividades 
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para contribuir a su solución, o realización, y que apoya y acompaña 
esta iniciativa
19
. 
 
La comunicación en tanto es reconocida como un elemento importante y necesario 
en cualquier tipo de intervención de desarrollo, conservación y conocimiento. No 
existe un modelo único o ideal de comunicación participativa. La estrategia de 
comunicación participativa tiene unos lineamientos generales que orientan la 
recolección de la información y unas áreas de trabajo en donde se despliegan las 
herramientas de la acción comunicativa para alcanzar los propósitos del proyecto en 
el cual es facilitador.   
 
Entonces determinamos que la comunicación participativa necesita la cooperación 
activa de las personas en la interacción, el diálogo, la participación, la toma de 
decisiones y consensos, para ello se necesita fundamentalmente la presencia de la 
población local. 
 
La comunicación participativa se ha venido instituyendo en un instrumento 
dinamizador de procesos sociales de comprobada conveniencia para promover 
alternativas de desarrollo sostenible y sustentable que aseguren un fuerte sentido de 
pertenencia y alcance de los objetivos propuestos en los proyectos. 
1.4 La Opinión Pública y la Dinámica Social 
La opinión pública esta entendida y generada como su nombre lo indica desde el 
espacio público en donde se producen multiplicidad de intercambios, muchos la han 
definido desde varios escenarios pero la esencia siempre sigue siendo la misma, la 
terminología sobre la opinión pública implica una serie de relaciones con otros 
factores como la dinámica de poder y los procesos políticos y sociales. 
 
El estudio sobre la opinión pública, radica en el comportamiento de los individuos en 
la sociedad y Habermas en este punto sostiene: “La sociedad tecnológica y el 
consiguiente aumento de la burocracia han servido, entre otras cosas para perpetuar 
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 BESSETTE, Guy, Facilitating Community Participation, Peinang, Southbound and Ottawa, 
International Development Research Centre 2004. 
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las instituciones del estado y despolitizar a los ciudadanos”20, desde esta perspectiva 
se analiza a la sociedad en dos espacios “el sistema” y “el mundo de la vida”, 
planteando así el accionar de los ciudadanos dentro de cada uno;  esta visión dual de 
la sociedad la que establece entonces dos niveles de acción susceptibles de ser 
analizados:  El sistema que es el campo propio de la acción estratégica y, por tanto, 
de las acciones orientadas al éxito, por otro lado la acción comunicativa es propia del 
mundo de la vida. Es éste el espacio de las acciones orientadas al entendimiento, por 
ello debemos entender que la opinión pública “no es el público, no es a quien nos 
dirigimos” 21, como en muchos de los casos en los cuales se pretende manipular y 
generalizar opiniones particulares: 
 
La opinión pública de esta ciudad no quiere que aquí se instale un 
basurero.... en realidad lo que quiso decir es que cierta cantidad de 
habitantes de una ciudad determinada no querían un basurero
 22
. 
 
En situaciones muy diversas no hemos dado cuenta que muchas veces a través de los 
medios de comunicación se presentan varias opiniones por parte de los periodistas y 
de gente de pantalla que al decir algún comentario lo hacen utilizando palabras que 
generalizan un contexto específico, como lo podemos ver en los últimos días con 
respecto al alza de los productos como la harina y el problema con cierto grupo de 
panificadores inconformes con la repartición de la respectiva materia prima para 
hacer el pan, de igual manera la incautación por parte de la AGD a los bienes del 
grupo ISAIAS, que dejaron deudas con el quiebre de Filanbanco y dejaron a un 
millón de perjudicados, otro de los ejemplos y de coyuntura actual es la posición de 
ciertos grupos políticos con respecto a la Asamblea Constituyente y a las próximas 
elecciones sobre la aprobación de los artículos para la nueva Constituyente. 
 
                                                 
20
 HABERMAS, Jürgen, Teoría de la Acción Comunicactiva, Madrid, Editorial Grupo Santillana, 
2001. 
21
 GUTIERREZ OVIEDO Hernán, Como Incidir en la Opinión Pública, Quito, Edit. ALER, 1997, 
pág. 3. 
22
 Idem, pag.4.  
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 Fuente: El Hoy 23/07/2008. 
 
Pero la opinión pública nos solo se reduce al accionar de los individuos, sino también 
al entorno que le genera esa reacción que muchas de las veces puede o no ser 
manipulada y encaminada a conseguir algo, aquí entran los medios de comunicación 
y quienes están a cargo de los mismos, entonces la opinión pública también es 
entendida como “esa especie de censura que se observa a través del control social 
que de manera natural todos los individuos de una sociedad tienden a reconocer 
intuitivamente”23.  Entonces entablamos una cadena de control como lo es el estado, 
e instituciones, los medios de comunicación y los ciudadanos, una dinámica que va 
más allá de la generación de opinión pública para determinarla como un agente de 
control social. 
 
Podemos definir a la opinión pública como un proceso comunicativo en el cual los 
individuos se interesan sobre un hecho y forman sus propios juicios, tomando en 
cuenta que en este proceso se encuentran varios actores como: ciudadanos, políticos, 
autoridades gubernamentales y no gubernamentales o grupo de presión política o 
ideológica, los medios de comunicación y el contexto cultural y social.  Es 
importante comprender que las corrientes de opinión pública son dinámicas y varían 
a través del tiempo, como es el caso de la ciudadanía brasileña que en determinado 
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 NOELLE NEUMANN, Elizabeth, La Espiral del Silencio, México, Editorial Paídos, 1995. 
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momento se conformó en un sólido bloque, para destronar al presidente Collor de 
Melo, lo mismo sucedió con el presidente venezolano Hugo Chávez en el intento de 
derrocarlo del poder y de igual manera en ciertos momentos de la historia política 
ecuatoriana como por ejemplo cuando Abdalá Bucaram fue destituido del poder y de 
acuerdo a la ley ecuatoriana debía asumir el poder la Vicepresidenta Rosalía Arteaga, 
y otra serie de abruptos que ha sufrido el poder constitucional a lo largo de la 
historia. 
 
Entonces puede decirse que la opinión pública es la concentración de la mayoría de 
ciudadanos en un tema en particular y generalmente tiene una contextualización 
política y generalmente tienen como punto de partida las noticias y lo difundido a 
través de los medios de comunicación. 
1.4.1 El espacio público y la sociedad 
Por espacio público se entiende al ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 
construir algo entonces se convierte en el eje central de la dinámica social, por 
cuanto en el se puede superar y a portar a cuestiones de conflictos creadas entre los 
diferentes actores sociales, es decir el espacio público se convierte en una zona 
muerta, en la cual es solo permisible los consensos, acuerdos, disensos y la 
cooperación, y en la cual los ciudadanos se comportan como público y se reúnen y 
conciertan libremente y sin presiones para poder manifestar su opinión. 
 
Desde la perspectiva de Habermas el espacio público se caracteriza como un espacio 
de mediación entre el estado y la sociedad, “que permite la discusión pública en un 
reconocimiento común del poder de la razón y de la riqueza del intercambio de 
argumentos entre individuos, de las confrontaciones y de opiniones ilustradas” 24 
La cuestión de la opinión pública es muy importante dentro del accionar político, 
porque esos espacios permiten que se encuentre alternativas para superar conflictos 
entre sociedad, instituciones públicas, privadas y primordialmente el estado. 
 
Es importante señalar que la opinión pública se encuentra en dos lugares concretos y 
se distinguen espacios,  y son precisamente donde ocurren los procesos de 
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 MATTELART, Armand, Teoría de las historias de la Comunicación, pag.57. 
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formación: los medios de comunicación y los espacios de comunicación 
interpersonal como los mercados, plazas, parques, sitios de trabajo o la casa, sitios en 
donde se puede conversar e intercambiar opiniones. 
 
Desde esta perspectiva, nos damos cuenta que la opinión publica es una cadena que 
se desata dentro de un contexto de cualquier índole, y el principal componente es la 
ciudadanía, porque su participación y accionar social son los que impulsan y de 
alguna manera se convierten en veedores de la acciones y críticos de lo que pasa 
alrededor del mundo. 
 
El espacio público es el lugar en donde se construye la opinión pública, un espacio 
en el cual todos están llamados a formar parte de ella y a crearla y una de las 
principales características de este espacio público es la libertad de expresarse sin 
presiones ni prejuicios y con la garantía de poder expresar la opinión, pero aquello no 
niega tampoco la gran influencia de los medios de comunicación; en este sentido y 
en palabras de Habermas el espacio público se encuentra en el “mundo de la vida”. 
1.4.2 Opinión Pública y Sociedad 
La opinión pública y la sociedad ponen de manifiesto el accionar ciudadano, lo que 
ha permitido que la opinión pública es un momento de organización ciudadana y que 
ha permitido lograr grandes cosas y en nuestro país los derrocamientos de gobiernos, 
han mostrado el accionar y organización ciudadana desde los espacios locales. 
 
Sabemos que existe incidencia política en la generación de opinión pública por parte 
de los grupos de poder y en manos de quienes están algunos medios de comunicación 
pero esos conflictos políticos de alguna manera develan los intereses partidistas, 
porque “la relación del poder con la opinión pública es una forma de legitimidad 
política que encuentra en la opinión pública el principal de sus soportes” 25. 
 
Entonces el espacio público es el lugar en el cual la sociedad comparte y genera 
procesos de cambios para la nación y siempre en busca de mejorar las condiciones de 
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 MIRALLES, Ana María, Periodismo, Opinión Pública y Agenda Ciudadana, Edit. Norma, 
Argentina, 2002, p.34. 
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vida para un todo, y he aquí la importancia del accionar social en la vida política de 
un país que lucha y es activo por conseguir y criticar a sus mandatarios. 
 
La opinión pública dentro del accionar periodístico juega un papel muy importante y 
de manera particular dentro de la comunicación, ya que en base a ella se han formado 
dos géneros periodísticos, como la editorial y la opinión como su nombre mismo lo 
indica.  En los espacios de comunicación siempre o casi siempre vamos a encontrar 
estos dos géneros o al menos uno de ellos, pero para ello es necesario entender en si 
a la opinión pública como su nombre lo indica es la opinión, el pensar, profundizar, 
criticar un hecho de trascendencia para uno mismo o para un todo, pero dentro de la 
comunicación la opinión pública es “un proceso comunicativo mediante el cual los 
ciudadanos se interesan sobre un hecho, forman juicios y se expresan sobre 
determinado asunto, pero este hecho sobre la opinión pública se ha estudiado desde 
la antigüedad, Platón , Sócrates y Aristóteles ya hablan sobre conceptualizaciones en 
cuestiones de opinión, la búsqueda de la verdad, razonamiento lógico, la persuasión. 
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CAPITULO II 
DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA 
 
La creación de reglas y condiciones para un juego más justo no interfiere con la  
libertad honesta de los jugadores, mejora el juego para ellos y para los 
espectadores.  Considerar la producción total de la actividad de la prensa libre con 
preguntas análogas en mente puede significar ventajas similares tanto para la 
prensa como para el público.  Las metas a considerar serán la reducción de 
desperdicios y desórdenes, la obtención de un proceso auténtico de pensamiento 
público, y la presentación del mejor servicio periodístico al mayor número de 
personas.  ¡El mejor  servicio para más gente! 
 
Edmund B. Lambeth 
 
2.1 CONCEPCIONES Y CERTEZAS  NATURALES 
 
La deontología periodística está íntimamente relacionada con el accionar periodístico 
en los noticieros y directamente con la forma de actuar del ser humano dentro de un 
espacio social; la humanidad siempre ha tenido grandes disputas por largos años 
sobre el bien y el mal, el cielo y el infierno, la verdad y la mentira y muchos otros 
antagonismos que no han terminado de ser discutidos porque cada perspectiva 
obedece a un criterio y fundamentación que van desde lo político, religioso, 
económico e ideológico.   
 
La formación del ser humano en esencia esta orientada en primer lugar por los padres 
y luego por la educación formal que llevan a la formación del niño como tal y esto 
influye determinante en el accionar del hombre adulto años más tarde, pero las 
instituciones como la familia, el colegio, la televisión son las que han ido habituando 
paulatinamente ciertos comportamientos como lo bueno y lo malo y que operan de 
manera inconsciente como condicionadores de la conducta, por lo tanto estos 
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ordenadores sociales, culturales y legales se encuentran en estrecha relación dentro 
de la vida humana en todos sus escenarios. 
 
En el caso de las noticias, la descripción de la realidad por parte del periodista 
permite que toda esa información llegue a las masas, tomando en cuenta que en el 
ejercicio noticioso debe haber objetividad, explicando los hechos de manera tal cual 
han ocurrido, porque todos tenemos el derecho de saber que pasa, como pasa y por 
qué pasa.  
 
En los medios de comunicación es ineludible no tomar en cuenta al receptor y las 
diferentes formas de entender la información, incluyendo en esto el contexto bajo el 
cual nos encontramos y por lo tanto en el estudio de la ética dentro del accionar 
periodístico es necesario comprender  ¿qué es la ética para la comunicación? y ¿qué 
es la ética para la información? tomando en cuenta que existe un entrelazamiento 
entre comunicación e información y un ejemplo de esto es: 
 
En septiembre de 1994, en los estudios de televisión de la Red Globo 
en Brasilia, el ministro de hacienda, Rubens Ricupero, estaba 
esperando que se ajustaran las luces y los micrófonos, para una 
entrevista.  Mientras tanto, conversaba distendido, con el periodista.  
Hablando en confianza, el ministro confesó que él sólo divulgaba los 
datos económicos favorables al gobierno y que, en cambio, ocultaba 
las cifras que no convenían: 
- Yo no tengo escrúpulos – dijo. 
 
Y anunció al periodista, así entre nosotros: 
 
- Cuando pases las elecciones, vamos a sacar la policía contra los 
huelguistas. 
 
Pero hubo una falla electrónica.  Y la charla confidencial, recogida 
por satélite, llegó a las antenas parabólicas de todo Brasil.  Las 
palabras del ministro se transmitieron por el país entero.  En esa 
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ocasión histórica, los brasileños escucharon la verdad: por primera 
vez, y por error, escucharon la verdad. 
 
Después, el ministro no recorrió de rodillas el camino de Santiago, ni 
se azotó la espalda, ni arrojo cenizas sobre su cabeza.  Tampoco 
buscó refugio en las cumbres del Himalaya.  Rubens Ricupero se 
convirtió en secretario General de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
26
. 
 
Podemos darnos cuenta con este pequeño ejemplo como una casualidad dio a 
conocer la verdad sobre un acontecimiento determinante, pero que si fuera otra la 
situación nunca se hubiera sabido, y es así como funcionan las cosas a nivel 
institucional y gubernamental, y en el caso ecuatoriano ocurrieron con los famosos 
pativideos, una de las más alarmantes noticias y bueno todos lo s criterios se manejan 
en pro de todo lo bueno que se hace mientras que se mantiene en reserva todo lo 
malo, porque el hecho noticioso depende de la manera que se lo maneje puede ser un 
espejo de la verdad pero de igual manera puede ser una mágica realidad. 
 
‘Video pone en duda accionar de ministro Patiño sobre 
la deuda  
Bonos. Según la denuncia de un ex 
colaborador, Ricardo Patiño atendió a dos 
tenedores de bonos antes de anunciar que 
no pagaría, meses atrás. Poco después, 
pagó. 
 
Correa señaló que Patiño es un hombre 
honesto “víctima de un canalla”.  
Un video difundido por Teleamazonas mostró 
al ministro de Economía, Ricardo Patiño, en una aparente conversación con el 
ex ministro de esa cartera, Armando Rodas, y supuestos representantes de 
los tenedores de la deuda, días antes del anuncio de una moratoria del pago 
de intereses de los bonos Global, que luego no se concretó. 
Fuente: El Universo 02/005/2007 
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2003, p. 152. 
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Hay muchas actitudes y decisiones de los periodistas y quienes trabajan en medios de 
comunicación y en ellos y los ordenamientos del medio son quienes tienen en su 
poder el arma fundamental de la información y es un deber como profesional 
conocer, respetar y promover los códigos éticos de un periodista. 
2.1.1 Entendimientos Éticos 
La ética, como una rama de la filosofía, está considerada como una ciencia 
normativa, porque se ocupa de las reglas de la conducta humana.  Los filósofos han 
intentado determinar la bondad en la conducta de acuerdo a dos principios 
fundamentales y han considerado algunos tipos de conducta buenos en sí mismo o 
buenos porque se adaptan a un modelo moral concreto.   
 
Etimológicamente la palabra ética proviene de la lengua griega ethos, que significa 
costumbre y esto alude de esta manera sobre la ética, la misma que se encuentra 
formada dentro de una comunidad porque determina la sus propias leyes y 
comportamiento de acuerdo a sus creencias. 
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Existen varias posiciones sobre la ética y su accionar en la sociedad y son: 
 
TABLA Nº2 
TENDENCIA CONCEPCIÓN ÉTICA 
 
 
Ética Idealista 
(la conducta esta 
normada por fuerzas 
superiores) 
 
 
Ética Teológica 
 
La fuente de la moral es Dios y su guía 
los 10 mandamientos. 
Ética 
Teleológica 
 
Ética de bienes o fines: la felicidad, el 
placer y el perfeccionismo el fin más alto 
del hombre. 
Ética Formal 
La dignidad de la conducta reside en la 
pureza de la voluntad. 
 
Ética Valorativa 
Todo deber se fundamenta en un valor de 
las acciones. 
 
Ética Materialista 
(Las leyes que actúan 
en el medio 
determinan su moral) 
 
Ética Empírica 
 
Las normas pueden ser descubiertas 
mediante la observación del entorno. 
 
Ética Marxista 
Las normas están determinadas por el 
régimen económico y social. 
Fuente: ROSS, David, Fundamentos de Ética, Buenos Aires, 1982. 
Elaborado por: La Autora 
 
Todas en general plantean de esta manera que la ética es obrar en bien y alcanzar la 
manera de convivir con los otros a manera de alcanzar la felicidad.  Pero resulta que 
la ética en su concepción moral norma las conductas y las relaciones sociales y la 
ética profesional norma las acciones dentro de una profesión específica como 
normativa de las acciones realizadas a nivel laboral. 
 
La ética es entendida como una ciencia, es decir  “todo conocimiento sistemático que 
elabora el hombre viene necesariamente definido en principio por dos coordenadas el 
objeto materia y el objeto formal”27, esto quiere decir que dentro de la ética material 
se encuentran todos los actos humanos, que son las acciones realizadas por el ser 
humano  a partir del uso de la razón.  Por ello se dice que la ética se ocupa de la 
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forma en que tomamos las decisiones o ejecutamos actividades y en esto influye 
notablemente la el uso de la razón y la libertad. 
 
Se entiende a la ética como una forma de actuar y de decidir frente a ciertos hechos 
que se suscitan en la vida y que se encuentran condicionados por un valor o herencia 
histórica que han ido formando a un ser humano a lo largo del tiempo y que sigue en 
constante formación y adaptándose al medio en el que se encuentra.  
2.1.2 La Moral y su Trascendencia Humana 
El término Moral, etimológicamente, proviene de la palabra latina “mores”, que 
significa costumbres. En el habla corriente, ética y moral se manejan de manera 
ambivalente, es decir, con igual significado. Sin embargo los dos términos en un 
plano intelectual, no significan lo mismo, pues mientras que la moral tiende a ser 
particular, por la concreción de sus objetos, la ética tiende a ser universal, por la 
abstracción de sus principios. No es equivocado pensar que la ética es como la 
moralidad de la conciencia, porque una persona se conduce de acuerdo a un código 
de ética porque así lo desea o porque se siente lo bastante orgullosa, decente o 
civilizada para conducirse de esa forma. 
 
Dentro de las concepciones morales, Hegel ha distinguido dos  Moralidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera Hegel  consideró que la simple buena voluntad subjetiva es 
insuficiente, es menester que la buena voluntad no se pierda en si misma o si se 
quiere, no tenga simplemente la conciencia de que aspira el bien.  
 
Moralidad 
Subjetiva (abstracta): cumplimiento del deber, 
por el acto de voluntad. Conciencia. 
Objetiva: Obediencia a la ley moral, fijadas 
por las normas, leyes y costumbres de la 
sociedad, la cual representa a la vez el espíritu 
objetivo de la moral 
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Como el cumplimiento del deber  (subjetivo) es abstracto. Para que llegue a ser 
concreto es preciso que se integre a la obediencia de la ley moral  (objetivo) que se 
manifiesta moralmente objetiva a través de las normas, leyes y costumbres de la 
sociedad. 
 
Para la convivencia de nuestro planeta, desde el punto de vista moral, debe 
predominar en la conducta del hombre las tendencias más convenientes al desarrollo 
de la vida individual y social. Dicha tendencia se impone al hombre con carácter 
habitúales y permanente, para que vaya aprendiendo a calificar sus propias acciones, 
estas aptitudes constituyen el llamado sentido moral de los individuos, recordando 
así que la conducta del hombre refleja la moral individual y la moral individual es el 
fundamento de la moral social. 
 
En términos prácticos, podemos aceptar que la ética es la disciplina que se ocupa de 
la moral, de algo que compete a los actos humanos exclusivamente, y que los califica 
como buenos o malos, a condición de que ellos sean libres, voluntarios, conscientes. 
Asimismo, puede entenderse como el cumplimiento del deber. Vale decir, 
relacionarse con lo que uno debe o no debe hacer.  La moral debe definirse como el 
código de buena conducta dictado por la experiencia para servir como patrón 
uniforme de la conducta de los individuos y los grupos.  La conducta ética incluye 
atenerse a los códigos morales de la sociedad en que vivimos. 
 
La moral desde la visión social del mundo se ha convertido en sinónimos de rectitud 
y se originó de la misma manera en que se dio la estructuración de la sociedad y 
siempre fueron imposiciones determinadas por los sistemas de producción como una 
forma de ordenar articuladamente cada acción y esto se convirtió en normativas para 
controlar y mantener el orden social y de igual manera van cambiando a medida que 
cambian las condiciones de producción. 
 
La moral ha sido definida como el conjunto de reglas y normas de comportamiento, 
las mismas que se han encargado de establecer los preceptos básicos sobre lo bueno 
y lo malo y que son los conductores de la sociedad que se supone “aseguran la paz y 
el orden entre los individuos, de tal manera que los intereses particulares no atenten 
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contra los interese comunes”28.  Pero no se puede negar que todas estas imposiciones 
y preceptos han sido manejadas por grupos de poder que instauran un supuesto orden 
para mantener el control y de ahí surgen ciertas dinámicas de enseñanza de premios y 
castigos; “el miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad 
privada y del control social”29.  La moral se convierte en una construcción social que 
percibe todas las enseñanzas, las mismas que influyen en las actuaciones personales 
de cada individuo. 
2.1.3 Los Valores 
Se considera "Valor" a aquellas cualidades o características de los objetos, de las 
acciones o de las instituciones atribuidas y preferidas, seleccionadas o elegidas de 
manera libre, consciente, que sirven al individuo para orientar sus comportamientos y 
acciones en la satisfacción de determinadas necesidades. 
 
Por su configuración mental o espiritual, el hombre no vive en un mundo sumergido 
por cosas materiales, sino en un ambiente de valores, símbolos y señales. Ante esto, 
es necesaria una exacta comprensión de los valores. 
Los valores se fundan en dos puntos: 
 
1- Un sujeto dotado de necesidad de motivación. 
2- Un objeto, una persona, una actitud, algo, en fin, capaz de satisfacer o atender la 
exigencia del sujeto. 
 
El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Hablar de valores humanos 
significa aceptar al hombre como el supremo valor entre todas las realidades 
humanas, y que no debe doblegarse a ningún otro valor terreno, dinero, estado o 
ideología, por ello los valores están presentes en toda sociedad humana.  
 
La sociedad exige un comportamiento digno en todos los que participan de ella, pero 
cada persona se convierte en un promotor de valores, por la manera en que vive y se 
conduce.  Los valores entonces son considerados referentes, pautas o abstracciones 
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 GONZALES, Luis, Moral; Ética, el fenómeno social y teoría filosófica, Editorial el Buho, Bogota, 
2000, p. 22. 
29
 GALEANO, Eduardo, Patas Arriba la escuela del Mundo al Revés, Editorial Catálogos, Argentina, 
2003, p. 107. 
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que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la 
realización de la persona.  
 
Los valores son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de 
cada individuo y de cada grupo social.  
 
Tomamos en cuneta entonces a Max Scheler, que nos presenta una escala de valores: 
 
1- De lo agradable y desagradable que corresponde a la naturaleza sensible, en 
general. 
 
2- Vitales, cuya categoría fundamental son "lo noble" y "lo vulgar". Tienen que ver 
con la valoración de lo humanamente vital: la juventud, la lozanía, la vitalidad, etc. 
 
3- Espirituales; estos comprenden: 
 
 Los valores estéticos (la belleza). 
 Los valores jurídicos (la justicia).  
 Los valores del conocimiento puro (la verdad). 
 
4- Religiosos, que se expresan a través de "lo sacro" y "lo profano". Este valor 
sostiene a los anteriores por ello es el valor supremo. 
 
Entonces se considera que los valores no son propiedades sino objetos en si, aunque 
diferenciados de los objetos reales y de los ideales. Dentro de esta concepción el 
valor se halla fuera del espacio y del tiempo. Es por lo tanto, indestructible. 
 
Podemos decir que los valores morales: son valores de orden práctico, miran las 
acciones del hombre en cuanto proceden de su voluntad y no de la obra que llevan a 
cabo. Ellos determinan el valor de la persona humana y estos valores son relativos y 
cambiantes. Los valores como una de sus características es la bipolaridad y así 
tenemos: 
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TABLA Nº 3 
Valor Anti valor 
Amor Odio 
Procreación Aborto 
Sabiduría Ignorancia 
Equidad Desigualdad 
Justicia Injusticia 
Paz Guerra 
Amistad Envidia 
Libertad Esclavitud 
Equilibrio Desequilibrio 
Orden Desorden 
         Fuente: Investigación Propia 
         Elaborado por: La Autora 
 
Las acepciones sobre el valor entonces siempre va ha tener una connotación sobre lo 
bueno y lo malo, es decir que todas las acciones llevadas a cabo por el hombre en el 
plano social dentro de su grupo bajo el cual se desenvuelve sea este el trabajo, los 
amigos, la familia, etc.  De esta manera toda acción tiene su repercusión sea mala o 
buena dentro de un entorno social y comprendemos que “los valores no son entes 
sino valencias sociales, ideales colectivos necesarios, respuestas orgánicas a una 
misma causa interior o exterior”30. 
2.1.4 La Norma 
En sentido general la norma significa criterio de medida, modelo o tipo, pero dentro 
de la ética las normas son aquellas reglas que tienen obligatoriedad para el hombre 
dentro de las relaciones sociales en las cuales se desenvuelve, y uno de los ejemplos 
es el respeto a los padres, el respeto a los demás.  Entonces podemos distinguir las 
siguientes manifestaciones de la norma: 
 
 La norma es expresión del deber ser, es decir expresa lo que el hombre debe 
ser, más no lo que el hombre es. 
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 CASO, Antonio, Teoria de la Moral, Editorial Ariel, Barcelona, 1994, p 287. 
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 La norma comprende un valor, o sea, para que algo deba ser, es necesario que 
se reconozca que ese algo es valioso. 
 La norma tiene un carácter de generalidad, sea que se dirija a la colectividad o 
a un sector de ella. 
 
Tomando en cuenta estas consideraciones se pone de manifiesto que la norma es una 
obligatoriedad que responde a las necesidades sociales dentro de una comunidad 
especifica así tenemos como ejemplo a las comunidades indígenas en nuestro país 
que se manejan desde su cosmovisión y como ley general tienen: ama llulla, ama 
quilla, ama shua, que quiere decir no mentir, no ser ocioso y no robar, y en la 
religión cristiana tenemos los diez mandamientos.                                              
2.1.5 La Libertad 
Por años se ha hablado sobre la libertad, y que significado tiene esta palabra porque 
en cada constitución y reglamentos internacionales se habla de la misma, pero ¿qué 
es en sí la libertad?, pues hay muchas concepciones sobre la libertad y desde el 
idealismo se considera a la libertad como autodeterminación del espíritu, como libre 
albedrío, como posibilidad de proceder según expresión de la voluntad no 
determinada por las condiciones exteriores, y por otro lado la concepción materialista 
que basa la libertad en el reconocimiento de la necesidad objetiva, pero ¿qué es la 
libertad en la práctica?, pues la libertad la ejerce el ser humano y se encuentra en 
relación a las cosas que están en su entorno y a sus decisiones y que tienen que ver 
con la voluntad y la decisión de lo bueno y lo malo como ya lo hemos hablado 
anteriormente, pero entonces podríamos decir que la libertad también esta auto 
determinada por la moral, la ética, los valores, la cultura, la religión, etc. 
 
Por otro lado entendemos que la libertad juega dentro de la voluntad del ser humano 
y esta voluntad vendría a ser la máxima expresión de sus sentimientos y de su razón  
así “la expresión más acabada de la libertad, por tanto está en la plena posesión de sí, 
en el dominio de las propias facultades que obedecen la orden interior que la 
inteligencias les da para determinarse  a hacer el bien”31. 
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 AGEJAS, José Ángel y SERRANO, Francisco José, Ética de la Comunicación y de la Información, 
Editorial Ariel, España 2002, p. 28. 
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Entonces la libertad humana no es solo el punto de partida del ser sino que es una 
construcción diaria inacabada por así decirlo y que ha ido variando con el tiempo, 
porque en la época de la esclavitud el color de piel marcaba el poder y la supremacía 
de los unos sobre los otros y en ese caso el dinero compraba la libertad de los 
esclavos, y de ahí podemos entender que la libertad para ellos era elegir que hacer 
con sus vidas sin que nadie les ordenara nada, ver por sus propios interese. 
 
2.2 Ética Profesional del Periodista 
 
La ética profesional del periodista estudia de manera general los códigos bajo los 
cuales en este caso, el profesional ejerce su trabajo tomando en cuenta estas normas 
que regulan el comportamiento en la actividad profesional y que son aceptadas por 
todos los integrantes de la profesión y cuyo cumplimiento se exige. 
 
Una de las condiciones para ciertos profesionales es realizar un juramento, pero en 
nuestra actualidad casi todos los profesionales realizan algún tipo de juramento o 
compromiso por el bien de la profesión y con el fin de contar también con un código 
moral profesional y podemos definirlo como: “La ordenación sistemática de los 
principios y normas morales establecidos por una agremiación con el objeto de 
orientar y controlar la conducta de sus miembros”32, especialmente en sus relaciones 
mutuas y con las personas a quienes prestan sus servicios profesionales. 
 
La deontología periodística entonces cuenta con códigos el mismo que se encuentra 
formado por un conjunto de reglas y leyes que pueden ser jurídicas las mismas que se 
encuentran dentro de los diferentes códigos de derecho civil, penal, laboral, etc.; 
estas pretenden establecer el comportamiento básico de sus miembros y mantener el 
buen nombre u honorabilidad de la profesión. 
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 GONZALES, Luis, Moral y ética, el fenómeno social y la teoría filosófica, Editorial el Buho, 
Bogota, 2000, p 280. 
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Fuente: El Comercio 7/09/2008 
Elaborado por: Ilustración Cagle cartoons 
 
Pero en el caso ecuatoriano esto se ha visto de manera desconfigurada por parte de 
los constantes enfrentamientos entre el Presidente de la  República y la prensa 
ecuatoriana, tomando en cuenta el poder que tienen los medios de comunicación no 
solo porque pertenecen o sus dueños son parte de una fuerza política o económica, 
sino que en ellos como ya lo mencionamos antes son los formadores de opinión 
pública en la sociedad y en quienes como lo llaman en algún lado se han constituido 
en el cuarto poder dentro de la estructura social. 
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CORREA aseguró que los disturbios en la Universidad Católica fueron 
premeditados y advirtió de futuras provocaciones. 
Correa también agradeció a los 
camarógrafos de ciertos medios 
de comunicación que, 
arriesgando sus puestos, han 
pasado tomas de lo que ocurrió 
y que en sus canales no las van 
a sacar. 
El Presidente de la República, 
Rafael Correa, aseguró que los 
acontecimientos suscitados el 
sábado anterior durante su 
informe semanal en la 
Universidad Católica fueron 
“premeditados por la 
oligarquía” y advirtió que los incidentes y las provocaciones continuarán. Lo hizo 
durante su enlace No. 83, transmitido desde la comuna Lumbisí, ubicada al 
nororiente del cantón Quito. 
El Primer Mandatario señaló a tres grupos como los responsables de los 
desmanes registrados hace una semana: la oligarquía, el Municipio de Guayaquil 
y los medios de comunicación „corruptos‟. “La partidocracia, esos medios de 
prensa corruptos nos ha tratado de difamar. Ya hemos pasado dos cadenas que 
son irrefutables, y en las cuales se demuestra la verdad de los hechos, para que 
todo Ecuador sepa lo que pasó el sábado anterior, y ya no caigamos en la trampa 
de autoridades corruptas y de posiciones tibias de las autoridades de la 
universidad”, dijo. 
Correa también agradeció a los camarógrafos de ciertos medios de comunicación 
que, arriesgando sus puestos, han pasado tomas de lo que ocurrió y que en sus 
canales no las van a sacar, así como a los profesores que con cámaras de vídeo 
caseras filmaron los disturbios, y anunció que para mañana domingo, saldrá una 
nueva cadena. 
Fuente: El Nuevo Empresario, 23/08/2008 
 
Rafael Correa, Presidente de 
Ecuador. 
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2.2.1 Códigos Éticos del Periodista 
 
Los códigos éticos de los periodistas si lo podríamos decir vienen de una norma 
general como lo es los Derechos del Hombre y es muy importante tomar en cuenta 
las leyes y reglamentos con respecto al derecho a la comunicación que ha sido 
planteado en los últimos años como una necesidad fundamental para el desarrollo 
humano y se contemplaron como derechos a la “libertad de expresión”, “libertad de 
información” y “libertad de opinión”.  A estos se adhirieron elementos como la 
libertad de todos los seres humanos de expresar sus pensamientos y opiniones de 
manera libre, y por todos los medios existentes.  Tal es así que la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, especifica que “todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión”. 
 
La Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José), en el 
artículo 13, referido a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, establece lo 
siguiente: 
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley para, de esta manera, garantizar:  
 a)  el respeto a los derechos y a la reputación de los demás, y  
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden, la salud y la moral públicos.  
 
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de periódicos, de frecuencias 
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radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por 
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación 
de ideas y opiniones.  
 
La constitución ecuatoriana ahora también cuenta con ciertas leyes y reglamentos 
sobre la comunicación trabajado ya en el seno de la Asamblea Constituyente en la 
mesa 2, dentro de la cual uno de sus objetivos es construir un país que garantice el 
derecho irrestricto a la comunicación democrática y libre y los puntos tratados en 
cuanto a información y comunicación ciudadana son: 
Sección décima 
De la comunicación 
Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a 
buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y 
sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los 
valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores 
sociales.  
Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional 
de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales 
como colaboradores de los medios de comunicación.  
No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, 
excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de 
defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley.  
Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, 
de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los 
alcances y limitaciones de su participación.  
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Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el 
racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad 
del ser humano
33
. 
 
La deontología y la ética periodística forman parte fundamental de la vida y de la 
sociedad porque toda ética impone una ética del amor propio; y el cuidado de si 
mismo es la premisa de esta ética, y en sí la ética es considerada un conjunto de 
principios o normas que rigen la conducta humana y el ser humano es un ser 
comunitario y social y siempre esta en constante crecimiento, en busca de la verdad y 
la felicidad.  Dentro de la ética tenemos apreciaciones diferentes y Aristóteles hizo 
una contribución muy importante porque menciona que la ética esta encaminada a la 
felicidad y es a la vez teológica, pues la naturaleza tiende hacia un fin. 
 
Las leyes y los preceptos profesionales como la ética y la deontología son los 
llamados a ser retomados y ejercer la labor basados en los mismos, de esta manera 
obtendremos una reflexión respecto de la relación entre ética y comunicación y el 
derecho a informar y el derecho a la libertad de expresión que tanto promulgan los 
medios de comunicación. 
2.2.2 Ética y Comunicación 
 
En la comunicación muchos teóricos han pretendido dar un enfoque ético pertinente, 
pero Jürgen Habermas en sus concepciones sobre la comunicación también le dio un 
puesto importante al papel que desempeña la ética en la comunicación y para ello 
toma en cuenta ciertas nociones generales que se encuentran en el contexto del 
hablante y del oyente como participantes dentro de un ejercicio de comunicación y 
obviamente dentro de este contexto se toma en cuenta que en “el mundo de la vida” 
el ser humano esta cargado de una serie de conocimientos y acondicionamientos de 
su propia cultura, por decirlo así, y por otro lado tenemos “el sistema” que ha ido 
condicionando el accionar del ser humano en cuanto a las determinaciones de lo 
bueno y lo malo, en palabras de Foucault  “vigilar y castigar”, presuponiendo 
entonces las bases de lo que es justo y lo que es correcto. 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Montecristi, 2008. 
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La ética trabajada por Habermas y Otto Apel, los han llevado a la determinación de 
un ética comunicativa llamada también ética dialógica de la responsabilidad solidaria 
la cual “busca los valores comunes por la vía del diálogo, porque ya los principios no 
convencen absoluta y generalmente, como sucedía en otras épocas”34 y esta 
aseveración se supone a la crisis de valores de la época actual en la que nos 
encontramos. 
 
La ética comunicativa se encuentras basada en el dialogo y la comunicación y se 
fundamenta en: 
 
La autonomía de la persona, que confiere al hombre el carácter de 
autolegislador, y en la igualdad de todas las personas que les da 
derecho a buscar una normativa universal mediante el diálogo. Para 
hacer posible la ética dialógica, todos los miembros de la comunidad 
se deben reconocer recíprocamente como interlocutores con los 
mismos derechos y se debe obligar a seguir las normas básicas de la 
argumentación
35
. 
 
Esto implica que el único ser que puede controlar y ser determinante en nuestras 
acciones somos nosotros mismos desde nuestras creencias, y concepciones sobre lo 
bueno y lo malo. 
 
Entonces está auto legislación permite tener una comunicación en la que todos 
participarían libremente y sin el obstáculo de la coacción. Todos podrían intervenir, y 
todos podrían argumentar, criticar, justificar; habrá igualdad entre los participantes.   
 
Por lo tanto la ética es un conjunto de acondicionamientos que parten de normas, 
valores y legislaciones que determina el accionar de una persona en el ejercicio 
profesional de una actividad que realicen y que a la vez se convierten en ejes 
fundamentales para la construcción de un mundo mejor tratando de conseguir un 
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mundo con justicia y equidad, y en el caso del accionar periodístico ser los 
comunicadores los portadores y constructores de una sociedad mas humana y 
comprometida socialmente con el otro; entendemos entonces que la ética no esta 
inacabada sino que la podemos seguir cimentando  y “una de las tareas más 
importantes a las que debemos contribuir como ciudadanos y como periodistas es la 
construcción de una ética civil”36, basada en el respeto y la igualdad y los 
comunicadores como agentes de mediación en la construcción de las noticias 
debemos tomar en cuenta con que criterios personales realizamos nuestro trabajo día 
a día, porque somos los responsables de crear espacios de opinión y de construcción 
social. 
 
Es decir que la reflexión ética de la comunicación debe estar hoy más vinculada a 
realidades comunicacionales de las nuevas generaciones, aunque sin abandonar las 
preocupaciones sobre los problemas históricos y los principios de la ética de la 
comunicación. Este pensar debe permitir dar sentido a las posibilidades de 
comunicación dada por las nuevas realidades tecnológicas. El debate sobre los 
principios tiene que darse en una relación comunicacional y en el marco de la razón 
que permita el consenso más universal y amplio en el quehacer cultural. 
2.2.3 Ética y Medios de Comunicación 
En la actualidad son numerosas las conferencias e investigaciones acerca de la 
credibilidad de los medios noticiosos, un aspecto ineludible de la sociedad moderna y 
cuya credibilidad se encuentra en entredicho. Los mismos profesionales del 
periodismo no cesan de escribir artículos y libros varios sobre la ética de la 
profesión.  Esta circunstancia puede relacionarse con una conciencia cada vez mayor 
del público del poder de los medios noticiosos en las vidas de las personas. En este 
mundo de finales del siglo XX, con sus nuevas tecnologías y misteriosa economía 
global, la moral se encuentra suspendida de una cuerda floja. La iglesia, la familia y 
el matrimonio han perdido su arraigo en los corazones de la gente y las espantosas 
realidades de las que nos informan ineludiblemente la televisión, la radio o la prensa 
escrita lastiman y, cuando menos, incomodan la sensibilidad de las personas. En 
permanente conflicto con la obligación de retransmitir la verdad, la ética en los 
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medios de comunicación debe también de ser abordada por los receptores de la 
información, pues nada obliga al ciudadano a mostrar resistente credibilidad, y 
mucho menos atención, a todo cuanto se le ofrece en los medios, habiendo todavía 
un mínimo de libertad en gustos y preocupaciones. 
 
De cualquier modo, y al igual que todo cuanto se sustenta en una gran industria, 
existen numerosas pruebas evidentes como para identificar las influencias de la 
organización del medio sobre los periodistas y así analizar la epistemología del 
periodismo en busca de factores que pudieran explicar los límites a su papel de 
cronista de la verdad útil y de la realidad misma. Incluso el periodismo con mayor 
consideración de objetividad tiene grandes influencias de los valores de la ocupación 
y de la sociedad, sin poder tachársele de parcial, subjetivo o tendencioso. El contexto 
social, económico y cultural es un factor ineludible a la hora de la selección de las 
noticias y su modo de interpretarlas y cualquier tipo de visión fuera de éste resulta 
completamente utópico.  
2.2.3 Ética Informativa 
Toda actividad social adquiere su sentido cuando persigue unos fines que son 
beneficiosos para la comunidad. Para alcanzar esos fines, se hace necesaria la 
colaboración de todos los protagonistas mediante unas actitudes que posibiliten la 
tarea. La información al público de aquellos datos que por sí solo no puede conseguir 
es una tarea social de enorme importancia que los profesionales de la información 
han de transmitir. Con ello prestan un servicio de indudable valor. 
 
Como se puede dar cuenta la: 
 
Información es el resultado del trabajo de la inteligencia humana que 
penetra en la realidad existente para darle adecuada forma de 
expresión y difundirla a un número más o menos determinado de 
personas.  El ser humano necesita adquirir conocimientos, 
incrementar los saberes, transmitir experiencias y dedicar tiempo al 
ocio y al entretenimiento.  La información es oferta que puede 
satisfacer alguna de esas necesidades humanas y, en tanto en cuanto 
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tiene virtualidad para satisfacerlas, merece la consideración del 
bien
37
. 
 
Entonces la información es considerada como un producto  mercantil que se rige bajo 
las leyes de la demanda y de la oferta y esta es una de las grandes diferencias entre 
comunicación e información que se ha instaurado en los últimos tiempos por la 
sociedad industrializada. 
 
La información como tal se encuentra ligada a la cotidianidad de las personas y las 
actividades y los acontecimientos acaecidos son transmitidos visualmente en el caso 
manipulación de la información como un recurso para aumentar el rating. 
 
Es necesario recuperar la ética dentro del ámbito de la información con el fin de 
recuperar el saber periodístico informativo como autentico saber social porque: 
 
Antaño las sociedades cerradas y no democráticas, el secreto era la 
norma, y a menudo las informaciones tenían como objetivo que 
brillase la verdad.  Pero hoy, en que todo el mundo informa, las 
informaciones ya no es sinónimo de verdad, aunque, sin embargo, 
esto no quiere decir que siempre sea falsa.  A menudo esta entre los 
dos, lo que obliga a la información-prensa a radicalizarse en la 
información, las revelaciones, el levantamiento de los secretos, para 
distinguirse de esa oleada que la remeda.  Una segunda razón hace 
difícil la relación información-verdad.  En las sociedades 
contemporáneas la mayor parte de los problemas no se resuelve ya 
en la oposición blanca y negra, verdadera y falsa.  No solo la 
complejidad de las instituciones económicas e institucionales, sino 
que además la omnipresencia de la información y de la comunicación 
en la estrategia de los actores desplaza el sentido de la verdad
38
.  
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Desde este punto de vista que podemos decir sobre la información que vemos a 
diario en los noticieros, a nivel político, existen muchas personas que mientras más 
estén en los medios mayor popularidad o reconocimiento popular tienen y eso es una 
notable influencia dentro de los espacios políticos y más aún cerca de un proceso de 
elecciones, eso sucedió con el Presidente Correa que llegó al Ministerio de Finanzas 
hizo su revuelo con las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio realizadas 
con Estados Unidos  y su no aceptación y muchas otras lo llevaron a conseguir de 
alguna manera popularidad; muchas otras personas de pantalla presentadores, 
periodistas, deportistas, cantantes, modelos y actores se han valido de la pantalla para 
conseguir un curul político ya sea en el Congreso o como en este último de la 
Asamblea Constituyente. 
 
Uno de los ejemplos más claros de cómo la proyección de ciertos personajes puede 
lograr puestos políticos es: 
 
Ronald Reagan fue el primer tele presidente de la historia, electo y 
reelecto en los años ochenta: un actor mediocre, que en sus largos 
años de Hollywood había aprendido a mentir con sinceridad ante el 
ojo de la cámara, y que por mérito de su voz de terciopelo había 
conseguido empleo como locutor de la General Electric.  En la era de 
la televisión, Reagan no necesitaba nada más para hacer carrera 
política”39. 
 
Como vemos la televisión brinda tribuna a los políticos y lo políticos retribuyen 
favores otorgándoles impunidad o haciéndose los desentendidos. 
 
La ética no solo del periodista radica entonces en hacer caso a sus creencias de hacer 
lo correcto, porque el sistema y con ello el dinero para lograr confort a corroído 
todos los valores, la ética, la moral y ha promovido la violación de todo lo que 
consideramos bueno con tal de conseguir dinero a costa de lo que sea y buscar 
bienestar solo para unos pocos, en palabras de Maquiavelo, el fin justifica los medios, 
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 GALEANO, Eduardo, Patas Arriba la escuela del Mundo al Revés, Editorial Catálogos, Argentina, 
2003, p. 305. 
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pero esta perdida de valores no solo es de parte de los profesionales del periodismo 
sino de manera general. 
 
Es importante que en el campo de los medios masivos de comunicación y el accionar 
periodístico no solo son los que necesitan códigos éticos sino que también necesitan 
de normas los propietarios, los gerentes y los administradores de los medios y como 
lo menciona Rubén Astudillo “no sería justo exigirle un comportamiento ético 
exclusivamente al comunicador.  También hay que pensar en una ética del lector, o 
del espectador”40.  Pero de esta forma todavía aumenta más el compromiso como 
periodistas de generar y proveer normas éticas a quienes son receptores, y no por 
nada esta frase es sabía porque si ponemos a consideración y releer lo que vivimos a 
diario podemos entender como noticieros sensacionalistas y amarillistas tienen más 
audiencia y eso ha sido un logro del propio canal mediante la forma en que manejan 
los espacios de noticias en este caso; es importante entonces desde esta mirada 
formar a los profesionales del periodismo con gran sentido de responsabilidad y el 
sentido social de la comunicación masiva para recuperar los valores que se están 
perdiendo. 
2.3 Políticas de Comunicación  
 
Las políticas de comunicación durante muchos años han marcaron la pauta para el 
desarrollo de una importante línea de investigación sobre los medios de 
comunicación dominantes y que “las ubican como una serie de principios y normas 
establecidas para orientar el comportamiento de los sistemas de comunicación”41, 
como una necesidad del sistema para mantener la armonía entre los tres principales 
escenarios de una sociedad: 
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 MENDEZ, Aquiles, Ética Profesional, Herrero Hermano Editores, México, 1998, p. 28. 
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 SOLIS LEREE, Beatriz, Investigación de las políticas Nacionales, Diálogos de la Comunicación.  
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                    CONCENSO 
 
 
En este esquema el estado cumple un papel regulador y garantizador frente a los 
medios de comunicación y a la sociedad, pero sin dejar de recibir las sugerencias de 
ambas partes para mantener esta armonía. 
 
Es necesario comprender que cada país necesita una política de comunicación, las 
mismas que están sujetas a las políticas económicas, sociales y culturales, y cuya 
funcionalidad se encuentra dentro de los objetivos y metas nacionales de un 
gobierno.  Es importante precisar que las políticas nacionales van cambiando a 
medida que la tecnología y la misma sociedad se encuentran en proceso de desarrollo 
y crecimiento. 
 
Las políticas son una cadena de actividades a largo plazo y en base a ella se trabajan 
las estrategias y de las estrategias surgen los planes, esto es una secuencia lógica de 
trabajo cuya característica primordial es que “son herramientas para trazar 
comportamientos conducentes al logro de determinados propósitos y artefactos 
normativos para incidir en convicciones y conductas”42, para esto se puede ver como 
se encarga cada una de esta cadena de actividades en su accionar y las sintetizamos 
en el siguiente cuadro: 
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 CONTRERAS BASPINEIRO, Adalid, Imágenes e imaginarios de la comunicación Desarrollo, 
Edit. Quipus, Quito, 2000, p.62. 
MEDIOS 
ESTADO 
SOCIEDAD 
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TABLA Nº4 
CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 
POLÍTICAS 
Conjunto de principios, 
normas y aspiraciones. 
- Plantea objetivos generales. 
- Es de largo plazo hasta 
permanente. 
ESTRATEGIAS 
Conjunto de 
previsiones sobre fines 
y procedimientos. 
- Plantea objetivos específicos. 
- Es temporal, o plazo medio. 
PLANES 
Conjunto de 
prescripciones para 
regir operaciones 
- Estipula metas concretas. 
- Es de carácter coyuntural o a 
corto plazo. 
Fuente: CONTRERAS, Adalid, Imágenes e imaginarios de la comunicación Desarrollo, p.61-63. 
Elaborado por: La Autora 
 
En definitiva podemos concluir que una política se compone de diversas estrategias y 
una estrategia se descompone en diversos planes que la llevan a la práctica, 
enfatizando siempre en la visión, misión y lineamientos en las que se organizan. 
 
Las políticas de comunicación en sus inicios no fueron apoyadas por los dueños de 
los medios de comunicación masiva como radio, prensa y televisión, se sintieron 
amenazados porque estas podrían atentar contra sus intereses.  Se planteó entonces 
que “una política de comunicación no es estatizar, ni abandonar los principios de la 
democracia, trata más bien de racionalizar el uso de los recursos existentes, entre 
ellos el uso de los medios de comunicación, para ayudar a satisfacer las grandes 
necesidades de nuestros pueblos”43, con esto se dio paso en Latinoamérica para el 
desarrollo de una comunicación responsable aparentemente, pero que de alguna 
manera a permitido reglamentar la comunicación dentro de cada uno de los estados. 
¿Pero qué es en realidad una política de comunicación?, bueno podemos decir que 
“es un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de 
comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos 
a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el proceso del manejo 
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 FERNÁNDEZ CHRISDIEB, Fátima, Los medios de difusión masiva en México, Edit. Juan Pablos, 
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general de comunicación de un país”44; se entiende entonces por políticas parciales a 
las partes o aspectos del proceso de comunicación que son formuladas de manera 
independiente por los dueños de los medios de comunicación, los periodistas y 
funcionarios del gobierno, lo cual corresponde a interese específicos de cada uno de 
los actores y con frecuencia entran en conflicto, es necesario comprender que “una 
política nacional de comunicación democrática hace que las políticas parciales sean 
necesariamente explicitas, procura integrarlas por medio de consenso o conciliación 
y aspira a tener una duración razonable sostenida, sujeta sin embargo a evaluación y 
revisión constantes”45, por ello la armonía entre los principales actores dentro de este 
proceso, por el bien de la sociedad en general. 
 
No podemos negarnos tampoco a pensar que las políticas de comunicación son el 
milagro que esperaba la sociedad mediatizada, por el contrario todavía existe un 
manejo de los grupos de poder sobre las políticas de comunicación y el estado de 
alguna manera cede frente a ciertas propuestas y porque no decirlo a presiones que 
realizan las diferentes asociaciones y gremios de la comunicación. 
  
Para nuestro entendimiento es necesario comprender que existen políticas de 
comunicación y son de tres clases: 
 
 Políticas Nacionales de Comunicación 
 Políticas Públicas de Comunicación 
 Políticas Ciudadanas de Comunicación 
 
Todas ellas se manejan desde lo macro hasta llegar a lo micro, tomando en cuenta 
que las políticas de comunicación deben involucrar tres actores como:  
 
 Rol dinámico de la ciudadanía. 
 Rol promotor del estado. 
 Rol vigilante de los medios 
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Esto nos lleva determinar que las políticas de comunicación están dirigidas a 
garantizar la participación, representación, acceso y uso de los procesos, espacios y 
medios de comunicación, bajo el principio de que la comunicación es un derecho de 
todos los seres humanos. 
 
Para ello es necesario comprender desde que espacio se expresan las políticas ya 
mencionadas y cuales son sus componentes: 
TABLA Nº 5 
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN 
(Normas y Principios) 
POLÍTICAS CONCEPCIÓN COMPONENETES 
NACIONALES 
 
Se conciben en el contexto de las 
propias realidades nacionales, así 
como en el marco de la libre 
expresión y el respeto a los derechos 
individuales y sociales. 
- La propiedad de los 
medios. 
- El sentido cultural. 
- Concepción y manejo de 
la comunicación. 
PÚBLICAS 
 
     Se conciben en el marco de uno o 
más objetivos previamente 
establecidos para enfrentar 
situaciones y/o problemas 
socialmente considerados en un 
momento y lugar determinado. 
- La predicción 
- La decisión 
- la acción 
CIUDADANAS 
Surgen en torno de lo local y lo 
constituye el paso del derecho a la 
información y el derecho a la 
comunicación. 
- Participación ciudadana. 
- Integración de culturas 
nacionales, regionales y 
locales. 
- Acceso y expresión 
ciudadana 
Fuente: CONTRERAS, Adalid, Imágenes e imaginarios de la comunicación  Desarrollo, p64-71. 
Elaborado por: La Autora 
 
Es importante señalar que en todo sistema político es importante tener en claro cuales 
son los condicionamientos y como manejarlos dentro del orden comunicacional para 
ejercer nuestro trabajo como profesionales del periodismo. 
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2.3.1 Políticas de Comunicación para el Desarrollo 
Las políticas de comunicación tienen tres actores principales pero en la realidad, en 
su aplicabilidad actual se maneja solo la dinámica de los medios y el estado y se deja 
de lado a la sociedad, y dentro de esta propuesta de políticas de comunicación para el 
desarrollo, está prestar con mayor atención a lo que demanda la sociedad de los 
medios y del estado, haciendo de esta propuesta una más participativa y 
descentralizada. 
 
Dentro de este proceso las políticas de comunicación desde el estado es una visión 
macro de lo que debería hacerse de manera interna con cada institución pública y 
privada en el seno de sus actividades sea cual sea, y plantear sus propias políticas en 
base a sus requerimientos institucionales. 
 
Una política de acercamiento al desarrollo tiene que beneficiar a la función que 
realiza el periodista, y con ello un compromiso y aporte para el país, porque es el 
constructor y recreador de conciencia social, que va a permitir generar valores a 
través de la  noticia en este caso, haciendo uso de una ética profesional formativa y 
constructiva de sentido y espacio social. 
 
Las políticas de comunicación dirigidas a promover el desarrollo son de carácter 
integral y que le permiten al estado asumir la responsabilidad en la realización de los 
derechos humanos básicos: el de informarse dignamente y expresarse libremente, 
esto quiere decir que “el desafío implica el diseño de políticas públicas democráticas 
de comunicación a largo plazo, poniendo el proyecto social por encima del interés 
académico y por encima del interés mercantil, dando paso a la construcción de 
políticas ciudadanas que legitimen el derecho a la comunicación”46, construidas en el 
consenso social, ya que somos nosotros los llamados a realizar una veeduría 
mediática de lo que nos ofrecen los medios de comunicación y en forma 
determinante los noticieros que vemos a diario. 
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2.4 Libertad de Expresión 
 
Me permito hacer notar a usted, con toda cordialidad, que hay 
medios de comunicación, especialmente estaciones de radio, que se 
han dedicado a molestar al gobierno y que atacan a los funcionarios 
sin ningún miramiento>>, decía entre otras cosas, una corta nota 
que recibió el entonces secretario nacional de Información Pública, 
suscrita por el almirante Renán Olmedo González, alto jefe militar 
que, sin ser de la cúpula del gobierno dictatorial, poseía gran poder e 
influencia dentro de las Fuerzas Armadas. 
 
Pocos días después, una llamada telefónica sugirió al funcionario, 
que era a la vez periodista profesional con muchos años de ejercicio 
en medios de comunicación, que clausurara dos emisoras de la 
ciudad de Quito (1978), la dictadura continuó silenciado emisoras
47
. 
 
En Latinoamérica a lo largo de la década de los 70 y 80 una serie de dictaduras 
militares cometió ciertas infracciones contra la libertad de expresión y otros 
atentados contra los derechos humanos, por la inconformidad de sus pueblos, la 
represión contra todo lo que se oponga al gobierno era desaparecido y esto incluye 
una serie de periodistas y ciudadanos que buscaban la manera de informar de manera 
clandestina lo que a sus oídos llegaba; se a calculado que hasta el año de 1991 se 
documentó 299 casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación, de los 
cuales 22 periodistas fueron asesinados, 2 desaparecidos, 52 agredidos físicamente y 
42 detenidos de forma ilegal y sometidos a castigos como forma de advertencia por 
su labor profesional. 
 
La libertad de expresión del pensamiento es uno de los derechos fundamentales 
dentro de la carta magna de las Naciones Unidas y uno de los preceptos básicos de la 
Constitución Política de la República del Ecuador, y como señalan algunos 
periodistas es la ley que permite expresarse de cualquier forma, sea esta escrita u 
oralmente sobre temas de cualquier índole como un acto natural. 
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Pero un caso sorprendente de permitir en este caso a los periodistas a la libertad de 
expresión fue: 
 
El caso de de la revista “Momento”, que editaba un político con 
futuro, Carlos Guevara Moreno.  Fue una publicación de oposición 
al gobierno de Galo Plaza, a quién trataba fuertemente. 
 
Plaza, reconocido demócrata que ejerció también la Secretaria 
general de la Organización de los Estados Americanos, nunca hizo 
nada por impedir que sus enemigos políticos atacaran a su régimen 
con extremada fuerza. “Momento” se sobrepaso en muchas 
ocasiones y el Presidente de la República soportó sin inmutarse los 
ataques. 
 
Al final de su gestión, Galo Plaza tuvo un gesto formidable: entregó 
una colección completa de la terrible revista de oposición, debida y 
elegantemente empastada, a los archivos del Palacio de Gobierno
48
. 
 
Plaza demostró de esta manera como un demócrata de convicción 
trata el tema de la libre expresión del pensamiento. 
 
La libertad de expresión en todo caso tiene que ver con la libertad que tiene cada ser 
humano no solo los periodistas de decir o escribir lo que piensas sin que éste atente a 
la verdad o a la moral de las personas, y en el caso de hacerlo en contra de un 
gobierno no hacerlo a manera de carga política y económica como se ha visto en los 
últimos tiempos, porque de alguna manera y sin estar a favor ni en contra del 
gobierno actual del Presidente Correa, muchos medios lo han atacado de manera 
incesante y tiene toda la razón en señalar algunas veces que la prensa es mediocre, 
porque no todos escriben o comentan de manera objetiva sino que lo hacen a manera 
de generar oposición y controversia entre grupos de poder. 
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2.5 Libertad de Prensa 
 
La libertad de prensa la podemos definir como la independencia que posee el ser 
humano para hacer público la información, ideas y pensamientos sobre algún tema 
determinado por cualquier medio de difusión, porque de este manera se ejerce el 
derecho a ver, oír y expresarse sin más limitaciones que las que impone el respeto a 
los derechos de los ajenos. 
 
En el caso de Ecuador se ha gozado de una libertad de prensa bastante amplia 
obviamente se mantienen roses con el gobernante de turno, sin embargo durante el 
gobierno de Rafael Correa, hace algún tiempo atrás realizó un Decreto Ejecutivo Nº 
468 para reformar el Art. 80 Clase III del Reglamento a la Ley de Radiodifusión y 
Televisión que prohíbe “reproducir videos y/o grabaciones magnetofónicas 
clandestinas y/o no autorizadas a grabar por parte del que o los que aparecieren 
involucrados o intervengan en el video o grabación, de manera que se afecte el 
derecho a la intimidad y al honor de las personas consagradas en la Constitución 
Política de la República”, esto a causa de los acontecimientos sucedidos con el 
Ministro de Economía y Finanzas por los videos que mostraban la televisión y de 
forma especial los noticieros.   
 
Pero que hay de la manera en que se consigue la noticia por parte de los periodistas, 
que hay de la ética profesional en este caso de hacer cámara oculta para requerir 
información, pues resulta un problema más coyuntural que el solo hecho del ejercicio 
profesional de los periodistas, puesto que todo funcionario se público o privado, y de 
manera general todas las personas tienden siempre a ocultar la verdad de ciertos 
hechos que los comprometería de forma personal y laboral.  
2.6 Características del periodismo 
Es importante dentro de la ética profesional del periodista las características de la 
noticia bajo las cuales se las debe realizar una cobertura de noticia y es importante 
para ello determinar que clase de periodismo existe en un noticiero y para ello es 
importante definir las siguientes clases de periodismo. 
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 Periodismo ideológico: pocas noticias y mucha opinión, no tan argumentativa 
pero sí más doctrinaria, más ideológica. Por eso es aquí, en la opinión, donde 
está el origen del periodismo.  
 Periodismo informativo: surge la noticia. 
 
En base a esta diferenciación se puede diferenciar y entender el surgimiento de los 
géneros periodísticos, en el periodismo ideológico se habla de la editorial o el 
artículo de opinión; en el periodismo informativo tiene a la noticia, la crónica, y a 
medida que la tecnología avanza surgen nuevos enfoques, como el periodismo 
digital, gráfico y ahora el muy conocido periodismo social. 
2.6.1 Veracidad 
 
El reportaje relataba el caso de un niño negro, Jimmy, que había 
caído, como muchos de sus amigos y compañeros, en el vicio de la 
droga.  Contaba dramáticamente cómo Jimmy se inyectaba, en su 
propio domicilio, heroína suministrada por el amante de su madre. 
 
Este reportaje fue realizado por Janet Cooke, reportera del 
Washington Post, que ganó el premio Pulitzer de 1980, tiempo 
después fue denunciada por mentir en su currículo.  La policía 
entonces, comenzó a sospechar y tras varias investigaciones, 
descubrieron que no había veracidad en tal historia del Post y Janeth 
reconoció haber inventado los hechos, renunciando al premio y a su 
puesto en el diario
 49
.  
 
La veracidad en este caso no hubo, pero muchos otros periodistas coinciden en que la 
verdad es la base más sólida de todo periodismo honrado, pero esto nos lleva a 
preguntarnos que es la verdad y para entenderla existen dos concepciones extremas: 
dogmatismo y relativismo:  
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El dogmatismo consiste en considerar que la verdad es objeto de 
posesión de alguien, olvidando que la verdad no se posee, sino que se 
busca constantemente.  El relativismo es la otra posición extrema: no 
podemos afirmar nada sobre nada, todo es absolutamente relativo, lo 
cual lleva al escepticismo.  El problema de la verdad se sitúa entre eso 
dos polos.  Para entenderse la verdad, a cuyo servicio ha de ponerse la 
comunicación, como objeto de búsqueda constante en la confrontación 
constructiva, en el diálogo, en la indagación recíproca, en la 
construcción del sentido a partir de múltiples puntos de vista, en 
contextos culturales concretos
50
. 
 
De esta manera podemos entender que la veracidad del periodismo radica en la 
fidelidad o exactitud de los hechos, en la descripción tal cual la ha visto o conocido a 
través de la recopilación de testimonios y documentos. 
 
Es importante determinar que el manejo de la verdad desde varias aristas políticas y 
económicas bajo las cuales se encuentran la mayor parte de medios de comunicación, 
son de gran preocupación cuando del rumbo político se trata en una nación. 
 
2.6.2 Objetividad 
 
Mi trabajo es comunicar hechos.  Las instrucciones que me dan no 
me permiten hacer comentario alguno sobre los hechos que 
comunico.  Mis despachos son enviados a periódicos de las más 
distintas orientaciones políticas y sus directores aseguran que son 
capaces de comentarios de la más variada índole sobre los hechos 
que le son transmitidos
51
. 
 
La objetivad en todo caso quiere decir verdad, por lo tanto el periodismo objetivo es 
“la relación de hechos reales, sin mezcla de comentario o emisión de juicios de valor.  
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Simplemente decir lo que se ve y lo que se oye”52, es decir que no hay comentario ni 
pensamiento alguno sobre el hecho, no existen juicios de valor, dentro de los géneros 
periodísticos estamos consientes que únicamente la sección de opinión y el editorial 
son los únicos que dan paso a ser subjetivos y permiten dar nuestra posición frente a 
un hecho.  En todo caso en el Ecuador hasta el periodismo deportivo para hacer más 
llamativo el titular de la noticia del encuentro de dos grandes del fútbol, lleva a tratar 
el tema con regionalismo cuando son equipos de sierra y costa que pelean por unos 
puntos para la copa. 
2.6.3 La  Censura 
 
La censura esta considerada como el uso del poder por parte del estado o algún grupo 
influyente para controlar la libertad de expresión, en muchos países en donde se ha 
perdido la democracia y se encuentran en dictaduras o régimen autoritarios usan la 
censura para impedir que ciertas acciones e informaciones salgan a la luz pública, 
pero muchas de las veces se utiliza la censura en medios de comunicación televisiva 
para no atentar contra la sensibilidad del perceptor. 
 
En la madrugada del 2 de julio, primer día de un paro opositor de 48 
horas, dos jóvenes fueron golpeados y quemados con fuego.  Uno de 
ellos murió cinco días después.  Familiares y testigos aseguraron que 
los responsables eran soldados, pero el gobierno negó toda 
participación de miembros de las Fuerzas Armadas en el hecho.  
Para cualquier periodista, ésta era noticia de primera plana, pero no 
así en Chile.  La opinión pública supo que había dos jóvenes 
quemados, supo el desmentido gubernamental a las primeras 
acusaciones, pero vagamente se enteraron que los principales 
sospechosos eran soldados; para sofocar el paro, el gobierno militar 
chileno prohibió a cuatro radios opositoras entregar información que 
no fueran los comunicados oficiales
53
. 
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Se considera no solo como censura a la ejercida por los gobiernos o dictaduras sino a 
también a los condicionamientos de las pautas publicitarias y de la estructura de los 
medios de comunicación. 
2.6.4  La Censura Explícita 
 
La censura explícita es considerada una ley, decreto o disposición pública que se 
aprueba para impedir que cierta información sea publicada o difundida, en este 
sentido algunos países han considerado incluir ciertas leyes para proteger a la 
sociedad común de la imprudencia y muchas de las veces el morbo de ciertos medios 
de comunicación, por ello un ejemplo de censura explícita es: 
  
En la dictadura de Rodríguez Lara, fueron delegados ante las 
redacciones de los periódicos altos jefes militares en calidad de 
censores. Según las órdenes expresas y directas del gobierno, tales 
miembros de la Fuerza Armada tenían que revisar todas las 
informaciones y comentarios y conceder su aprobación para 
publicarlos (Fabián Garcés)
54
.  
 
En este caso se uso la fuerza y el criterio militar como ente controlador de la 
información que obtenían los medios de comunicación de ese tiempo. 
 
2.6.5  La Censura Implícita 
 
La censura implícita, por el contrario resulta mucho más peligrosa, ya que esta es 
más bien un hecho de coacción por parte de grupos de poder o intereses personales 
de alguien en particular, esto se ha conocido en muy pocas ocasiones porque 
periodistas han sido amenazados e incluso asesinados.  
 
Un periódico colombiano que criticaba a la cadena Caracol porque 
no podía censurar los atraso de Avianca o los precios de la cerveza o 
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los malos manejos de los bancos, pues todos eran propiedad del 
mismo dueño de la cadena radial mencionad(Fabián Garcés)
55
. 
 
En este caso la censura implícita fue determinada por grupos de poder económicos 
que vieron un atentado a sus intereses si hacían alguna nota, pero no llegó a mayores, 
pues en algunos casos se puede ver como el llamado telefonazo logra la clausura de 
algunos medios de comunicación.  Un caso de censura implícita también es la 
ejercida por la publicidad de licores y cigarrillos que pese a que son dañinos para la 
salud, es difícil ir en contra de ellos, ya que son los mayores financistas de las 
empresas de comunicación. 
2.6.6  La Autocensura 
La autocensura proviene de los límites propios o del medio para el cual se trabaja así 
lo relatan unos periodistas chilenos: 
 
No es fácil obtener testimonios.  Los periodistas llegan a 
autocensurarse incluso ante sus colegas, por temor a que sus 
opiniones trasciendan y les cuesten el empleo.  Nadie quiere tener 
problemas, ni llegar a perder la confianza de sus editores porque 
reconocen que eso les significa estar a un paso del despido.
56
 
 
Lo que muestra este caso, es una forma de presión social por no perder el empleo, 
que en nuestros tiempos se encuentra escaso y por ello el análisis del accionar 
periodístico en los noticieros porque muchas de las veces el problema no esta en el 
ejercicio profesional del periodista sino en los medios para el cual se trabaja, pero 
¿cómo ejercer una labor profesional ética, cuando esta en juego el sustento de la 
familia?. 
2.7 Cláusula de Conciencia 
La cláusula de conciencia se trata de la facultad que tiene un periodista de separarse 
de la empresa cuando hay un cambio radical en la orientación política y la línea 
editorial de un medio de comunicación y la organización mundial del trabajo la 
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define como “una disposición que autoriza al periodista, en caso de cambio de 
orientación en la línea del periódico, a dimitir sin previo aviso, o con un aviso previo 
mínimo, sin perder por ello el derecho a la indemnización”57 
 
Estos casos ocurren cuando en muy escasas ocasiones, pero han sido aplicadas en el 
caso de que un medio cambie de propietario o el periodista sea coaccionado para 
producir trabajos anti-éticos.    
 
La cláusula de conciencia es entonces una medida que tiende a fortalecer la ética en 
la comunicación social, pero es inaplicable en algunas ocasiones por cuanto un 
periodista que se rehúse ha realizar el trabajo solicitado, no necesariamente pasa a 
otro medio de comunicación, sino a la desocupación.  Pero no esta por demás tener 
algo en que soportar una parte de la ética profesional del periodista. 
 
2.8 Principios Editoriales 
Los principios editoriales están orientados a direccional la labor periodística dentro 
de un medio de comunicación, los mismos que se manejan dentro de un organigrama 
organizacional, en el cual se da las directrices y responsabilidades de cada uno de los 
integrantes del medio, determinando de esta manera su rol dentro del grupo del 
trabajo. 
 
Dentro de la empresa informativa tenemos tres elementos: 
 
 Personales 
 Inmateriales 
 Materiales 
 
En esta clasificación los principios configuradores de la empresa son “pautas o 
principios que orientan y señalan los fines que persiguen y los medios para 
alcanzarlos.  En la empresa informativa los principios que la configuran tienen una 
significación que va más allá de los estrictos planteamientos económicos y 
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comerciales, y superan las esferas de acción social, política, culturas, etc.”58, lo cual 
les coloca dentro de los elementos inmateriales y cuál es el objetivo de los principios 
dentro de la empresa informativa. 
 
La palabra principio dentro de la empresa informativa significa origen y fundamento 
intelectual de la empresa y es editorial por cuanto se hacen públicos a través del 
contenido de sus productos por lo tanto se deduce que: 
 
 Son conocimientos, de orden natural, sensible e intelectual. 
 Deberán ser determinados, concretos y estar claramente formulados. 
 Esos principios inspiran los contenidos del producto informativo que difunde 
la empresa. 
 En ellos se podrá encontrar el fundamento de la empresa: estructura de 
pensamiento: estructura jurídica y económica y actividad empresarial. 
 
Como saben los medios de comunicación, principalmente el medio televisivo se ha 
convertido en una empresa informativa y al llamarla informativa quiere decir que se 
realiza la dinámica de inversión – ganancia, lo cual implica intereses económicos 
dentro de la misma, es increíble como durante el año 2007 en el cual el gobierno de 
Rafael Correa realizó una investigación a Teleamazonas sobre la declaración d 
impuestos en el SRI, como resultado de esta indagación el medio mencionado a 
través de varias declaraciones de parte de sus equipo de trabajo de pantalla 
aseguraron que se declararon en cero, por cuanto no habían obtenido ganancia 
durante los últimos cuatro años, pero me pregunto que clase de empresarios están a 
cargo del canal, para que se permitan perder, si una de las características, en este 
caso de la inversión empresarial es apostar al crecimiento y aumentar sus activos, 
como es posible entender que durante cuatro años no hayan percibido ganancia; 
poniéndonos a pensar como empresarios me es inconcebible que siga en el negocio 
de la información, tomando en cuenta que es necesaria la inversión constantemente 
en equipos por el contrapunte tecnológico y no obtener nada de ello, y así hacerlo 
durante cuatro años esto me lleva a pensar que clase de empresarios son para perder 
continuamente. 
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2.8.1 Características de los Principios Editoriales 
 
Los principios editoriales se caracterizan porque son:  
 
Autónomos.- Formulados por los promotores u órganos de gobierno de la empresa 
informativa. 
 
Universales.- Todas las empresas informativas poseen esos principios, aunque 
pueden estar formulados de una manera tácita.  Ningún empresario das comienzo a 
una actividad de difusión a través de un medio de comunicación social sin saber por 
qué lo hace. 
 
Globales.- Abarcan todos los elementos de la empresa y se proyectan sobre las 
personas que en ella trabajan y con ella se relacionan. 
 
Permanentes y variables.- Alguno o algunos de los principios configurados tienen 
carácter permanente y se mantendrán sin cambio a lo largo del tiempo, por encima de 
circunstancias sociales que puedan sobrevenir.  Constituyen la razón de ser de la 
empresa.  Pero la mayoría de los principios serán de carácter variable porque se 
modificaran o acogerán a iniciativas sociales para responder a nuevas necesidades 
informativas. 
 
Adaptables.- Pueden adaptarse al medio o al modo informativo que la empresa 
utilice. 
 
Operativos.- Actúan y producen efectos verificables en el seno de la empresa y en l 
mercado de la información.  No son formulaciones utópicas, sino pautas de acción 
concreta. 
 
Plurales.- Responden a variadas formas de pensar en relación con la vida individual 
y social.  Una manifestación concreta de pluralidad de los principios configuradores 
es la efectiva oferta plural de productos informativos en el mercado de la 
información. 
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Legales.- Acatan, cumplen, respetan las justas leyes de general aplicación. 
  
Es posible darse cuenta que en estas características se centran los principios 
editoriales que fundamenta una empresa y estos deben ser acatados por los 
trabajadores de la misma, por ello es importante distinguir que línea editorial posee 
cada medio de comunicación y no descartar que a través de sus contenidos exista un 
poder de influencia determinante. 
 
2.9 El Accionar Periodístico  
El accionar periodístico como tal no ha sido definido en ningún lado y por ello es 
difícil para muchos entender a que se refiere este término, pues la palabra en sí de 
donde se desencadena se refiere a la acción, al movimiento o a la funcionalidad de 
una cosa, y para este entendimiento se entiende que la concepción de accionar 
periodístico es la acción que realiza el periodista a realizar su trabajo profesional, en 
el caso de un noticiero que es el tema central de la investigación tiene que ver con la 
preparación, el desarrollo y la publicación de una nota en el noticiero. 
 
El accionar periodístico como labor que ejerce el periodista de acuerdo a 
conversaciones y entrevistas con presentadores, camarógrafos y directores de 
noticias empieza con un esquema organizacional dentro de la empresa informativa, 
en este punto ya vemos a los medios de comunicación como una empresa, lo cual 
implica de por hecho esquemas de poder y presiones económicas. 
 
Para entender este punto ponemos en consideración el presente esquema 
organizacional en el que se desenvuelve el accionar periodístico dentro de una 
empresa informativa, y ¿por qué un esquema?, porque cada función organizacional 
requiere desarrollar una habilidad distinta en una actividad de creación de valor a fin 
de incrementar la eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacer al 
espectador. El sistema de organización en la empresa informativa permite revisar que 
los objetivos generales y los de las áreas funcionales se complementen y concuerden, 
en la organización administrativa hay que considerar los procesos operativos, y de 
manera general presentamos el siguiente esquema: 
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Fuente: NIETO, Alfonso e IGLESIAS, Francisco, La Empresa Informativa, p.383- 386.. 
Elaborado por: La Autora 
 
En base a este esquema damos por satisfecha la primera incógnita del accionar 
periodístico, como es manejada al interior de un canal el proceso informativo, es 
decir a que parámetros  internos esta sujeto el periodista. 
2.9.1 Construyendo la Noticia 
 
El accionar periodístico al ejercer su labor no es como la de otras profesiones que se 
encuentra en un lugar específico del trabajo, porque el periodista debe estar en 
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constante entendimiento de todo lo que pasa a su alrededor, en otras palabras debe 
estar al día de todas las cosas que suceden a nivel internacional, nacional y local, 
porque todo tiende a tener un desencadenamiento de lo general a lo particular de lo 
macro a lo micro y sí mismo sucede con los acontecimientos a diario, entonces 
entendemos que la labor como periodista nunca desaparece sino que esta en contante 
proceso de crecimiento y conocimiento. 
 
Siempre existe algún acontecimiento que sea de mayor importancia en el día a día y 
ahí es que se genera más proceso de investigación e indagación, entonces la noticia o 
nota informativa es un tipo de texto que se agrupa dentro de los géneros periodísticos 
y su principal característica es que aporta datos principales sobre un hecho y su 
función es informar los eventos tal como suceden por lo que al redactarla el autor 
generalmente omite comentarios, juicios o posturas al respecto y para elegir un hecho 
que debe ser noticia se debe observar que cumpla con ciertos requisitos: 
 
 Que sea de interés para un gran número de personas. 
 Se refiera a un suceso actual o vigente. 
 Trate un hecho evento singular, curioso, increíble, complicado, etcétera 
 Lleve implícito algún conflicto o drama porque se relaciona con situaciones 
extremas del ser humano en lo personal, lo comunitario, lo social (desastres 
naturales, guerras, crisis, fraudes, revoluciones) 
 Tiene una gran dosis de suspenso, consecuencia del conflicto o drama 
 Provoque emoción o interés humano: la noticia, además de informar al lector, 
puede tocar las emociones o intereses del lector o espectador. 
 
Una vez realizada la selección temática se procede a salir con el camarógrafo y 
buscar imágenes y entrevistas con respecto a la temática que sirvan de soporte visual 
para la presentación de la nota, pero no es fácil conseguir las imágenes acordes, 
muchas de las veces hay trabas y ahí es cuando los medios se atreven hablar de 
libertad de expresión y acceso a la información como ya lo explicamos 
anteriormente; obteniendo las imágenes se procede a la redacción de la noticia y con 
esto se busca lograr una armonía entre lenguaje visual y oral mediante la edición de 
la nota y de ahí pasa al jefe o jefes de redacción que dan la aprobación o no de la 
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nota, una vez aprobadas varias notas realizadas para la emisión noticiosa se procede 
a ubicarlas de acuerdo al grado de importancia para la salida de las mismas, en este 
punto es muy importante señalar que los noticieros no tiene una adecuada 
fragmentación a la hora de presentar las noticias , por cuanto muchas de las 
ocasiones se habla entre las noticias nacionales o locales de noticias internacionales. 
 
Una vez presentada la noticia al aire se procede a ser una evaluación minuciosa del 
noticiero, y realizar críticas para hacerlo mejor cada día. 
 
En la construcción de la noticia es en donde se puede ver el accionar periodístico del 
profesional, en la manera en que obtiene la información y con ello una serie de 
factores como: 
 La Fuente 
 La Investigación 
 La Carga Ideológica 
 
Estos tres factores tienen una influencia determinante en el accionar periodístico del 
profesional, porque la fuente siempre debe ser confiable y segura y ello determina 
una investigación exitosa y la carga ideológica del comunicador nunca debe 
intervenir a la hora de realizar la investigación y esto no quiere decir que sea 
apolítico por el contrario lo que se trata es de no ser tendencioso a la hora de 
informar. 
2.9.2 Conflictos e Incidentes en el Accionar Periodístico 
 
Muchos de los obstáculos en el accionar periodístico van asociadas a una serie de 
factores y muchas de las veces a condicionamientos de tipo económico, porque como 
es de conocimiento general, los medios de comunicación se convirtieron en empresas 
informativas y como en todos los casos siempre hay sus excepciones unas empresas 
y otras tienen sus respectivas líneas editoriales, por ello es importante la dinámica de 
la empresa informativa que como tal pide y exige la libertad de prensa, pero en su 
interior no es discutible la libertad del periodista, la libertad de su trabajador para 
ejercer su trabajo, por el contrario se encuentra atado a una serie de requerimientos 
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empresariales y direccionales muy ajenos a convicciones profesionales y muy 
apegados a convicciones directamente con los intereses empresariales. 
 
Las condiciones económicas no ayudan muchas de las veces a que el profesional de 
la comunicación, periodista o la manera que gusten llamar se vea obligado a ejercer 
de alguna manera su profesión con el fin de conseguir un sustento de vida y en 
definitiva se ve obligado a realizar su trabajo de la mejor manera, pero también del 
buen agrado de su jefe editorial que siempre sin ánimo de ser tendenciosos va buscar 
agradar al jefe, dueño de la empresa para la cual trabaja, y muchas de las veces el 
sueldo de un periodista no es lo que aparentemente se imagina. 
 
En la funcionalidad de la profesión el accionar del periodista hasta ahora se ve en una 
encrucijada, en un conflicto de intereses y eso intereses son de parte del ser humano, 
del profesional frente a una necesidad económica que no siempre pueden entrar en 
armonía. 
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CAPITULO III 
ESTUDIO DE CASO 
 
A través del análisis de la práctica comunicativa se trata de hacer aflorar la huella 
del esquema global de dominación, de hacer emerger la problemática fundamental 
de las formas de producción, de difusión y de circulación de la cultura. 
Armand Mattelart 
 
3.1 MARCO DE PRESENTACIÓN 
 
La siguiente propuesta de investigación se realizará en base a una selección de 
medios de comunicación que forman parte de la frecuencia VHF, en la ciudad de 
Quito, este estudio permitirá evidenciar la problemática del accionar periodístico y 
de forma particular el papel que desempeñan los medios y de que manera lo hacen en 
la sociedad mediatizada. 
  
3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
A partir de las últimas elecciones realizadas en nuestro país, nos hemos podido dar 
cuenta del conflicto que se ha desatado entre el presidente Rafael Correa y los 
Medios de Comunicación principalmente la televisión a través de sus noticieros, pues 
los acusa de ser dependientes de grupos de poder económico y político que a través 
de diferentes medios buscan desacreditar las acciones del Gobierno, porque ven 
afectados de alguna manera sus intereses.  Como los partidos y grupos políticos han 
quedado desarticulados, especialmente después del contundente 8 a 1 de la consulta 
popular, realizada en septiembre del 2007, los medios de comunicación 
especialmente prensa escrita y televisada y algunas radios, han asumido su 
representación y la defensa del estatus político, social y sobre todo económico que se 
encuentra en peligro. Para ello, los banqueros, los empresarios, los financistas han 
adquirido la mayor parte de acciones de las empresas periodísticas e imponen sus 
políticas y condicionamientos. 
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Muchos teóricos de la comunicación no por nada han mencionado que la televisión 
“es un atentado contra la política y la democracia”59 y de hecho como ecuatorianos y 
principalmente quiteños hemos palpado en algunas ocasiones, por ello no esta demás 
decir que los medios de comunicación “están transformando el sentido de la política 
y de la democracia, porque personaliza la política, la representa como un espectáculo 
y se basa en apelaciones no racionales y emotivas”60. 
  
Es importante tener en cuenta que los medios de comunicación masivos y de forma 
especial la televisión son generadores de información y por lo tanto ésta debe estar 
manejada de manera que no sea manipulable a intereses de unos pocos y porque no 
decirlo a intereses de grupos económicos de poder y retomar la responsabilidad 
social con la cual se debe emitir una noticia en todo aspecto de la vida. 
3.1.3 JUSTIFICACIÓN 
Los acontecimientos sucedidos durante el primer año de mandato del Presidente 
Rafael Correa y la constante revelación que ha realizado este gobierno, respecto a la 
maliciosa intensión por parte de algunos medios para provocar una desestabilización 
política, pone en tela de duda la ética profesional de parte de los periodistas a la hora 
de ejercer su trabajo. 
 
Actualmente el gobierno de la Revolución ciudadana se ha visto en la obligación de 
realizar cadenas radiales y televisivas semanalmente porque se han percatado que los 
grandes medios no se preocupan por cumplir su rol social de informar y en palabras 
del presidente menciona que: su compromiso es luchar contra todo tipo de mentiras o 
verdades a medias y combatir una prensa mediocre y corrupta que ha hecho tanto 
daño a la patria y es cómplice del desastre nacional. 
 
Es preocupante cómo en algunos medios de comunicación masiva, como la 
televisión, usan a los informativos como instrumentos a través de los cuales el poder 
económico y político monologa con la sociedad y la configura de tal manera que la 
desinformación y la manipulación de la misma es común en el día a día.  En muchos 
países la democracia esta centrada en los medios de comunicación, lo que esta 
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 SARTORI, Giovanni, Homo Videns.  La sociedad Teledirigida, Edit Taurus, Madrid, 1998, p. 18. 
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causando una personalización de la política, en base a esto, los medios tienden a 
presentar las noticias centrando la atención en las personalidades y no en las ideas.   
 
La noticia a lo largo del tiempo ha sido poder, pero no para informar sino para 
develar a sus contrincantes y a través de ella se dispone a seleccionar y filtrar la 
información que se cree conveniente, por ello es importante que se retome los 
valores éticos profesionales en el periodismo, y la responsabilidad social que tienen 
los medios, porque son los forjadores de la opinión pública y la conciencia social, y 
su preocupación primordial por lo tanto debe ser el respeto a la dignidad humana y a 
los derechos humanos y ciudadanos del hombre. 
3.2 MARCO METODOLÓGICO 
El estudio de las características de la información difundida por los medios de 
comunicación sobre las ruedas de prensa de los sábados realizadas por el Señor 
Presidente Rafael Correa, es el tema central de la investigación para conocer el papel 
de dichos medios bajo este contexto de política interna. 
 
En el presente trabajo se realizará una investigación profunda sobre las notas 
publicadas por los canales de televisión con mayor aceptación en la ciudad de Quito, 
durante un mes de monitoreo dominical de los noticieros para conocer que mirada 
tiene el canal de televisión y el discurso social que maneja a la hora de informar. 
3.2.1 Investigación de Audiencias 
La investigación de audiencias se lo hará a través de un medidor de rating, que en 
esta investigación nos será de gran utilidad para determinar cuales son los noticieros 
con más audiencia y para segmentar el lugar en donde se va a realizar la 
investigación se ha procedido ha utilizar las siguientes variables de segmentación: 
Segmentación Geográfica: El lugar geográficamente en dónde se va ha realizar el 
estudio es la ciudad de Quito. 
  
Segmentación por Frecuencia: La frecuencia de los canales a estudiar es la 
frecuencia VHF, tomando en cuenta que es la frecuencia de ondas largas y que 
mayor cobertura poseen. 
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Segmentación por Rating: Para la selección de los canales ha ser estudiados se 
utilizará a una agencia de publicidad que maneja pautas por televisión para 
determinar los ratings en los canales de televisión, en este caso nuestra fuente es la 
agencia de publicidad SERPIN, que ha sido de mi selección por la facilidad en que 
me permitieron la información y porque las agencias de publicidad en general 
realizan una medición de rating constante para presentar y proponer a sus clientes las 
mejores opciones cuando se trata de publicitar algún producto dentro del horario de 
televisión regular, es por esta razón que escogí una agencia de publicidad.  
 
Segmentación Noticiosa: Como es natural en el 90% de cada medio televisivo dentro 
de su programación semanal existe diariamente tres espacios informativos, los 
mismos que están repartidos en el horario matutino vespertino y nocturno, pero para 
nuestro análisis se ha definido los noticieros dominicales de cada cadena 
seleccionada.  
3.2.2 Tamaño del universo 
Para este estudio como ya lo mencionamos nuestro universo son los canales de la 
ciudad de Quito que se encuentra en frecuencia VHF: 
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TABLA Nº6 
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones julio 2007. 
Elaborado por: La Autora 
 
En este sentido podemos determinar que existen 6 canales de televisión que se 
encuentran en frecuencia VHF o de onda larga, convirtiéndose de esta manera en 
nuestro universo.  Es importante indicar que las antenas utilizadas para las diferentes 
frecuencias varían de acuerdo a su altura lo cual nos permite indicar que la  
frecuencia VHF, de frecuencia más baja, permite una curvatura de la señal para 
seguir el contorno de la tierra, es decir de mayor alcance, por lo tanto la frecuencia 
UHF, de frecuencia más elevada acorta el alcance útil de la señal
CANALES DE TELEVISIÓN FRECUENCIA VHF AREA DE SERVICIO 
QUITO 
NOMBRE 
DE LA 
ESTACIÓN 
FRECUENCIA 
CANAL 
 
CONCESIONARIO 
Televisión  
del Pacífico 
 
2 
 
Televisión del Pacífico S.A. TELEDOS 
Teleamazonas 4 Centro de Radio y Televisión Cratel. 
 
Telesistema 
 
 
5 
 
 
Com. Org. Ecua. De TV Ortel (Canal 5) 
Televisora Nacional 
 
8 
 
Televisora Nacional (Canal 8) 
 
Cadena Ecuatoriana 
de T.V. 
10 
 
Cadena Ecuatoriana de T.V. (Canal 10) 
 
Canal Uno 
 
12 
 
Canal Uno S.A. 
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3.2.3 Tamaño de la Muestra  
 
Es importante indicar que la selección de los noticieros como eje central de estudio, 
se debe al monto de inversión que tiene respectivamente cada canal de televisión 
obteniendo como dato general el siguiente cuadro: 
 
TABLA Nº7 
INVERSIÓN DE CANALES EN LA 
PROGRAMACIÓN 
Culinario 616.00 
Deportes 800.00 
Variedades 2,141.00 
Humorístico  891.00 
Infantil 985.00 
Largometraje 2,107.00 
Musical  1,123.00 
Noticioso 2,502.00 
Opinión 1,700.00 
Telenovelas 1,995.00 
Series 1,628.00 
   Fuente: Nielsen Marketing Research 1997 
  Elaborado por: La Autora 
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Para el tamaño de la muestra se recurrió al índice del rating el mismo que nos 
permitirá una selección adecuada de los noticieros a ser monitoreados.  
 
 Canales a ser Monitoreados 
TABLA Nº 8 
 
 
 
 
 
 
        
 
    Fuente: SERPIN Publicidad, junio 2008. 
    Elaborado por: La Autora 
 
 Noticieros Seleccionados 
 
TABLA Nº 9 
Ecuavisa Abril Junio 
Contacto al amanecer 1,6 1,7 
Contacto Directo 2,6 2,7 
Televistazo II 4,5 4,7 
Televistazo III 7,5 7,8 
Televistazo 
(Dominical) 8 8,2 
   Fuente: SERPIN Publicidad, junio 2008. 
    Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 
 
Canal / Frecuencia RATING 
2 7,2 
4 9,5 
5 5,5 
8 9,1 
10 6,4 
12 5,4 
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TABLA Nº 10 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: SERPIN Publicidad, junio 2008. 
    Elaborado por: La Autora 
 
Con estos datos se tiene en cuenta que los noticieros más vistos los días domingo son 
Televistazo y Teleamazonas, los mismos que serán investigados a profundidad. 
3.2.4 Metodología de la investigación de campo 
 
El levantamiento de la información a obtener será adquirida a través de fuentes 
primarias, la misma que es adquirida en la fuente misma, para este caso el monitoreo 
se realizó durante el mes de julio, tiempo que permitió grabar en formato digital los 
noticieros. 
3.3 Marco Teórico 
Para medir el accionar periodístico en los noticieros de los canales de televisión en 
frecuencia VHF, en la ciudad de Quito, es necesario tener en cuenta que la fuente 
central del medio es la noticia y esto nos lleva a entender de mejor manera la misma 
y sus componentes para realizar las respectivas evaluaciones y los criterios que serán 
utilizados para la misma. 
3.3.1 La Noticia 
La noticia es “todo aquel hecho novedoso que resulta de interés” 61 y como género 
periodístico es uno de lo más importantes, en el campo informativo, porque su 
accionar implica para la historia un acontecimiento. Dentro del ámbito de algunos 
medios de comunicación, la noticia es un género periodístico en el que la noticia es 
un recorte de la realidad sobre un hecho de actualidad que merece ser informado por 
                                                 
61
 GRIJELMO, Alex, Géneros Periodísticos, Edit. Taurus, Bogota, 2004, Pág. 29 
Teleamazonas Abril Junio 
Hora 7 3,5 3,5 
24 Horas II 3,2 3,2 
24 Horas III 5,7 5,7 
24 Horas (Dominical) 9,5 9,5 
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algún tipo de criterio de relevancia social, sus características principales de este 
género son: 
 
 Veracidad 
 Objetividad 
 Claridad 
 Brevedad 
 Actualidad 
 Novedad 
 Interés  
 
Cada una de esta características deben formar parte de una noticia, La estructura de 
la noticia directa ha sido concebida para suministrar la máxima información en el 
menor tiempo o espacio posible a lo largo del lid y el cuerpo. 
 
 El lid es el primer párrafo de la noticia y su parte fundamental. En él deben 
hallarse los datos más importantes que la configuran.  Todo lid necesita dos 
requisitos: 
  A) Explicar la esencia del acontecimiento  
  B) Captar la atención del receptor.  
 El cuerpo de la noticia se desarrolla con el resto de datos del acontecimiento, 
debe contener los siguientes elementos: 
A) Los datos del lid se amplían y se explican. 
B) Los datos utilizados ubican a la noticia dentro de un contexto. 
3.3.2 Antecedentes Históricos de Ecuavisa 
Ecuavisa con aproximadamente 40 años al aire y su noticiero uno de los que goza 
con mayor sintonía y credibilidad, se ubico desde un principio y sigue hasta ahora en 
el Cerro del Carmen como punto estratégico para la construcción de una estación 
televisiva que nace el 1 de marzo de 1967, con la voz potente de Mariano Merchán 
anunciando: “Desde el cerro del Carmen, faro del puerto de Guayaquil, Canal Dos, 
su imagen preferida”. 
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Esta empresa se venía gestando en el espíritu emprendedor y visionario de Xavier 
Alvarado Roca, quien ya dirigía Vistazo y ahora asumía la presidencia de la novel 
Corporación Ecuatoriana de Televisión, de esta participaron: Miguel Ulloa como 
vicepresidente; Rodrigo Bustamante Granda, gerente de Vistazo y vocal del 
directorio de Canal 2; Enrique Jijón Orcés, gerente; Alberto Borges, jefe de 
redacción de Vistazo y director de especiales del Canal; Eduardo Wright, ejecutivo 
de ventas; Ralph del Campo, director de programación y noticias; Ronald Minnear, 
jefe de planta, y; Blanca Jalón, secretaria ejecutiva. 
 
Los primeros equipos traídas para la transmisión fueron de lata calidad, inclusive en 
equipamiento los sets de televisión, salas de proyección, oficinas administrativas, 
bodegas, estaban listos para recibir al personal que en parte había recibido 
capacitación especializada en Miami, en el Canal 7 de la NBC, canal que fue 
accionista en la primera etapa. 
 
En México y Estados Unidos se contratarían las mejores series para ofrecer una 
programación ágil y variada, que desde el principio anotó la producción local entre 
sus prioridades, pero eso no lo alejado de traer producción internacional y relaciones 
con grandes cadenas como la red Globo de Brasil, CNN, y otras. 
 
En 1970, con el afán de llevar a todo el Ecuador su señal, se funda el Canal 8 de 
Quito, en sociedad con diario El Comercio, consolidando lo que hoy es Ecuavisa, la 
mayor cadena de televisión del país.  No se limitaba a repetir lo que publicaban los 
periódicos, si no que tuvo producción propia y material fílmico extranjero, con un 
orden impecable que desde entonces lo identifica con la credibilidad y la información 
oportuna. 
 
Inauguró otra forma de hacer periodismo televisivo: organizó el departamento de 
noticias, montó una estructura técnica para investigar, cubrir, procesar y transmitir la 
información.  En 1970 durante la dictadura de Velasco Ibarra, se auto clausura y un 
año más tarde, Canal 8 de Quito fue forzado a suspender sus transmisiones durante 
dos días y durante la dictadura militar del general Rodríguez Lara el régimen 
suspendió las emisiones por más de una semana. 
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Grandes rostros  han pasado por la pantalla de Ecuavisa uno llevan algún tiempo 
como Alfonso Espinosa de los Monteros, María Isabel de Lebed, Terea Arboleda de 
Schotel y Tania Tinoco que de igual manera con otros rostros ya no tan nuevos pero 
comprometidos con la gente Carlos Vera, Gabriela Baer, Lenin Artieda, Denisse 
Molina, Ruth del Salto, Félix Narváez, Andrés López, Andrea Bernal, entrevistan, 
toman el pulso de la actualidad política, económica y social del país y del mundo, 
cubriendo todos los frentes, sin escatimar esfuerzos. 
 
Su compromiso es únicamente con el país y su gente. En eso trabajan día a día los 
reporteros de Ecuavisa, que tienen diverso grado de experiencia, pero que hoy el 
público televidente ya identifica con claridad. 
 
Hoy el canal tiene noticieros todos los días de la semana, así como programas de 
opinión y análisis –como Cero Tolerancia, Detrás de la Noticia y La Televisión– y 
una imagen bien consolidada, gracias a una conducción acertada de la empresa y una 
constante renovación y mejoramiento de métodos técnicos y de trabajo en equipo. 
 
En los últimos años, Ecuavisa lanzó su señal internacional "Ecuavisa Internacional", 
el cual se transmite en los Estados Unidos, por el sistema satelital DirecTV en el 
paquete de canales latinos "DirecTV Para Todos". En España se transmite por medio 
de la cadena ONO. En Europa se transmite también en forma digital sin codificación 
a través el satélite Hispasat. 
3.3.3 Código de Ética de Ecuavisa 
 
El código de Ética de Ecuavisa es el conjunto de principios y normas que rigen la 
dirección, programación, producción, cobertura informativa y edición televisiva que 
se realizan desde las estaciones en Quito y Guayaquil y determinan la normativa y 
reglamenta sus programas y la realización de los mismos para el accionar 
periodístico es muy importante las normas personales que exige el canal: 
 
 a) la credibilidad es esencial en el trabajo profesional del periodismo, de 
 manera que todas las personas que prestan sus concursos a Ecuavisa deben 
 conducirse en forma que no comprometan la independencia e integridad 
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 profesional o en su caso den la impresión de que actúan limitados o 
 condicionados. 
 
 b) En la cobertura de noticias, reportajes, entrevistas, etc. el personal de 
 Ecuavisa debe inhibirse a aceptar transportes, comidas, servicios o regalos, 
 salvo aquellos que correspondan a una elemental atención o cortesía de parte 
 de quienes nos reciben e la cobertura de un hecho noticiosos. 
 
 c) Las invitaciones a comidas de negocios con personas vinculadas a una 
 cobertura de noticias o con personalidades de la vida social o política serán 
 aceptadas en ocasiones razonables y solamente cuando el objetivo es 
 mantener contactos importantes para la producción de una noticia. 
 
 d) El personal de noticias de Ecuavisa no puede ser empleado, 
 simultáneamente, en oficinas públicas o empresas estatales porque esto afecta 
 su independencia periodística. 
 
 No son permitidas ni siquiera colaboraciones esporádicas de este tipo. 
 
 e) El personal de noticias de Ecuavisa tampoco puede prestar servicios a otros 
 medios de comunicación en términos que se cree un conflicto de intereses. En 
 alguna modalidad permisible los interesados deberán contar con la aprobación 
 de Ecuavisa. 
 
 f) Los periodistas que salen en pantalla no pueden actuar en spots 
 comerciales. 
 
 g) Tanto los comunicadores que salen en pantalla como los camarógrafos 
 deben vestirse en forma impecable y nítida, adecuando la vestimenta a las 
 condiciones de cobertura.  Los reporteros deben usar corbata todo el tiempo. 
 
Actualmente Ecuavisa   se ha visto beneficiada con 19 frecuencias con las cuales 
domina el espacio nacional y su propietario actual es el grupo Alvarado Roca. 
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3.3.4 Antecedentes Históricos de Teleamazonas 
 
Teleamazonas comienza sus transmisiones un 22 de febrero de 1974, convirtiéndose 
en la primera red a color del Ecuador y Sudamérica. Sus estudios principales están 
localizados en la ciudad de Quito. Desde sus inicios ha contado con la más avanzada 
tecnología: instaló la repetidora de microondas más potente del país, adquirió la 
primera unidad móvil del Ecuador, instaló en Guayaquil la antena auto soportada 
más grande del país. 
 
Fundado por el empresario Antonio Granda Centeno, el canal se mantuvo bajo el 
control de la familia hasta 2000, cuando por una deuda con el Banco del Pichincha, 
el hijo del fundador, Eduardo Granda Garcés, se ve obligado a entregar el canal a 
esta entidad financiera, presidida por Fidel Egas Grijalva, quien desde entonces 
quedó al mando de este medio. 
 
El Grupo Pichincha actualmente es el mayor grupo financiero ecuatoriano, con 20 
empresas especializadas, una agencia en Miami y un banco en Nassau, Bahamas.  
 
En el campo de las comunicaciones, el denominado grupo Egas, propietario del 81% 
del grupo Pichincha y del 92% de Diners, posee Inmocines (Multicines de los centros 
comerciales), Dinediciones (que publica la revista Gestión, además las revistas 
SOHO, Gente, la revista Mundo Diners, de gran tiraje nacional), Teleamazonas (red 
nacional de televisión), y acciones en el diario Hoy de Quito. La agencia Delta 
Publicidad, propiedad del grupo maneja la publicidad y las relaciones públicas de las 
empresas hermanas. 
 
Dentro de la producción del canal, Teleamazonas realiza coproducciones con 
importantes cadenas internacionales como Televisa de México y Canal 13 de Chile. 
Teleamazonas ha realizado importantes series y largometrajes de producción 
nacional como: "Sucre", "En un rincón del alma", "Recuerdos en Paita", "El gran 
retorno" (ganadora del Festival de Cine Demetrio Aguilera Malta), J.J. El ruiseñor de 
América y "El puente llevará su nombre", entre otras. 
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Entre las figuras televisivas que han pasado por esta estación están Diego Oquendo, 
Christian Johnson, Mercedes Erazo de Pacheco, Freddy Ehlers, Marisa Sánchez, 
Xavier Lasso, Jorge Ortiz, Alfonso Laso Ayala, Patricio Cornejo, Pascal Michellet, 
Alberto Cañas (Cañitas), Samantha Dorffingler. 
 
Como sus programas más importantes se recuerdan Día a Día, 30 Minutos Plus, 
Sábados Espectaculares, el noticiero 24 Horas, Deporte Total, Telejardín, Popstars I 
y II, Amas de Casa Desesperadas, las transmisiones de Fórmula Uno, No te Aburras 
y partidos del Campeonato Ecuatoriano de fútbol, desde 1976. 
3.3.5 Principios Éticos de Teleamazonas 
 
En Teleamazonas sebe existir algún reglamento o normativa que regule el trabajo de 
todos los empleados, lamentablemente el acceso a esa información fue muy 
complicada y con varios intentos y trámites burocráticos y engorrosos no fue posible 
conseguirlos. 
3.4 Parámetros de Análisis en Contraposición de Noticias 
 
Los parámetros de análisis seleccionados para determinar el accionar periodístico y 
del medio son resultado de evaluaciones y a ciertas características de la noticia a 
continuación indicadas. 
3.4.1 Características Informativas 
Características informativas comprende una serie de factores para presentar una 
noticia y se presenta de acuerdo al tema y a los actores que se ven implicado en la 
misma, se utilizan los siguientes niveles: 
 Información flotante 
 Información oculta: - Personal 
   - Organizaciones 
   - Estatal 
La información flotante en este aspecto es todo tipo de acontecimiento que sucede en 
algún lugar específico de manera sorpresiva, mientras que la información oculta se 
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refiere a hechos que persiguen un actor o actores principales de algún organismo al 
que representan y suelen generar polémica. 
3.4.2 Información de actualidad en sentido estricto o periodismo 
 
El concepto de actualidad se presenta en torno a una doble dimensión: temporal y 
espacial-simultaneidad, en televisión la actualidad tiende a lo simultáneo en torno a 
cuatro tiempos 
 El tiempo del suceso 
 El tiempo de la elaboración informativa 
 El tiempo de la difusión 
 El tiempo de la recepción 
 
En estos puntos se realiza de manera sistemática la realización de la noticia, pero en 
muchos de los casos como lo es la televisión y de forma particular la noticia se 
genera propiamente en el instante en el que acontecen los hecho, pero muchas de las 
veces los reporteros y camarógrafos no llegan tiempo lo cual de laguna manera 
obliga a realizar la nota con imágenes de archivo o entrevistas como relleno de la 
noticia presentada. 
3.4.3 La actualidad 
 
La actualidad se define como tiempo presente y el presente temporal se manifiesta en 
varias modalidades: 
- Presente narrativo real o continuo- transmisiones en directo. 
- Presente continuo o histórico 
La temporalidad se analiza desde varios puntos de vista, porque a pesar de ser tiempo 
presente tiende a ser enfocada de diferente manera como lo es el narrativo real que 
quiere decir las microondas y de tipo continuo histórico tenemos los acontecimientos 
que generan más noticia a parir de un hecho 
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3.4.4 La información audiovisual como tratamiento de la realidad 
La relación de lo audiovisual con la realidad se refleja a través de: 
    
 Como mimesis de la realidad 
 Como símbolo o abstracción 
 Como signo iconográfico totalmente arbitrario 
La mimesis de la realidad se le denomina a la imitación de la realidad, en el caso 
noticioso se refiere a la coherencia de los elementos visuales y narrativos de la 
noticia.  El símbolo o la abstracción tiene que ver con más con el uso más de la 
imagen para obtener mayor abstracción en el espectador, esto quiere decir la 
utilización de varias imágenes y predominio de la voz en off; en cuanto al signo 
iconográfico se relaciona al uso arbitrario de las imágenes para crear mayor contraste 
o impacto en la noticia. 
3.4.5 Los criterios de selección 
 Importancia en sí del acontecimiento 
 Notoriedad del sujeto 
 Actualidad permanente o inmediata y novedad 
 Interés mayoritario por el tema 
 Conflicto 
 Exclusividad 
 Cantidad de personas afectadas directa o indirectamente 
 Desarrollo, continuidad y trascendencia futura del hecho 
 Disponibilidad o accesibilidad 
 Adecuación al medio o calidad de imágenes y sonidos 
 Interés y curiosidad humana 
 Duración de cada noticia 
Estos otros criterios de evaluación se refieren si se le puede llamar de manera general 
un análisis externo e interno de la noticia y la influencia de agentes externos en la 
misma. 
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3.5 Análisis Técnico General 
 
Noticiero: Televistazo Dominical 
Canal: Ecuavisa (8) 
Duración: 30 minutos 
Fecha: 6 julio del 2008 
Tabla Nº 11 
Bloque Minuto Noticia/Tema 
1 
 
 
 
 
 
 
19:00:10 Presentación / saludos 
19:00:20 Embargo a los canales de televisión del grupo Isaías 
19:00:40 Entrevista a Rafael Correa 
19:02:54 Amnistía e indultos 
19:03:08 Presos liberados 
 
19:04:12 
Asamblea Constituyente (uniones de hecho, afro 
ecuatorianos, montubios y plurinacionalidad) 
 
2 
 
 
 
 
 
 
19:05:24 Jaime Nebot, Reelección para la alcaldía 
19:08:44 Líder cubano pide liberar a rehenes en Colombia 
19:10:34 Álvaro Uribe, popularidad 
19:11:05 Marcha en España 
19:11:40 Celebración de Liga 
19:12:53 Campeonato Ecuatoriano 
19:13:57 Campeonato de Wimbledon 
19:15:10 Avances  
3 
 
19:18:19 60 minutos: El país más feliz del mundo 
19:24:10 El pozo millonario 
19:26:30 Despedida 
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Nticiero: Televistazo Dominical 
Canal: Ecuavisa (8) 
Duración: 30 minutos 
Fecha: 13 julio del 2008 
Tabla Nº 12 
Bloque Minuto Noticia/Tema 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:07:20 Titulares 
19:08:00 Saludos 
19:08:12 
 
 
 
Montecristi: 
Discusión de varias leyes. 
Educación 
Organización en la función Legislativa 
19:14:25 
 
Rafael Correa: 
Cadena radial ( informe 77) caso Isaías 
19:16:44 
 
Enfrentamientos 
Incautación Industrias lácteas Tony 
19:19:00 Hotel Ramada incautación 
19:19:24 
19:19:40 
Incautación AGD 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
19:22:10 Daniel Ortega 
19:22:52 
 
Liberación de Ingrid Betancourt 
Ingrid se reúne con Zapatero y Banki Moon en París. 
19:23:19 
 
19:24:45 
Internacionales: 
Afganistán: prostitución de mujeres 
Angeline Jolie mamá 
19:24:34 
19:25:49 
Campeonato ecuatoriano clasificación 
 
3 
 
 
 
19:28:50 60 minutos: El velero más grande del mundo 
19:33:51 El pozo millonario 
19:37:22 Despedida 
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Noticiero: Televistazo Dominical 
Canal: Ecuavisa (8) 
Duración: 30 minutos 
Fecha: 20 julio del 2008 Tabla Nº 13 
Bloque Minuto Noticia/Tema 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00:45 Titulares 
19:02:32 
 
Marchas por la liberación de los secuestrados por las 
FARC 
19:05:22 Ingrid Betancourt 
19:07:46 Aprobación de la nueva Constitución 
19:08:18 
 
Asambleístas aprobaron la nueva Constitución 
Presentación de los 444 artículos 
19:10:51 
 
 
 
 
 
Cadena Radial 
Presidente denuncia infiltrados en el bloque de gobierno 
Finaliza trabajo de la Asamblea 
Majadera, fue el calificativo a Martha Roldós por 
críticas a la refinería y el complejo petroquímico en 
Manabí 
19:13:54 Deudas de ex banqueros AGD. 
19:16:05 Libertad e indultos para presidiarios 
19:17:45 Represa San Francisco 
19:18:07 Proyecto hidroeléctrico Toachi – Pilatón 
2 
 
 
 
 
 
19:19:19 AGD  
19:21:20 Internacionales 
Daniel Ortega y Hugo Chávez 
Inundación en México 
Taiwán, muertos por lluvias 
19:23:00 Tormenta tropical México 
3 
 
19:25:01 Fiestas en Machachi 
19:26:49 60 minutos: plumpynut la salvación para la desnutrición 
19:27:59 El pozo millonario 
 Despedida 
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Noticiero: Televistazo Dominical 
Canal: Ecuavisa (8) 
Duración: 30 minutos 
Fecha: 27 julio del 2008  Tabla Nº 14 
Bloque Minuto Noticia/Tema 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:05:05 Titulares 
19:01:34 Saludos 
19:01:46 
 
 
 
Iglesia católica No 
Candidatos para Asambleístas 
Cúpula de la iglesia por el no 
Uniones de hecho homosexuales 
19:03:20 Criticas a la Constitución 
19:03.48 Antonio Arregui 
19:04:00 Caso notario Cabrera 
19.05:27 Tortugas Galápagos 
19:07:10 
19:07:40 
Protección y crianza de las tortugas Galápagos 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:10:00 Farc 
19:11:20 
 
 
 
 
 
Internacionales 
Estampida durante peregrinación 
20 personas murieron en Somalia 
Explosión camión bomba Irak 
Mueren alpinistas en el K2 
Rescate de un marinero en Australia 
19:15:25 Angelina Jolie: sus hijos 
19:17:01 Inauguración del inter-barrial el Universo 
19:18:45 
19:20:56 
Campeonato de Tenis 
 
3 
 
 
19:24:08 60 minutos: diferencias de trabajo generacional 
19:29:10 Jazz 
19:30:20 
19:32:10 
El pozo millonario 
Despedida 
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Noticiero: 24 Horas 
Canal: Teleamazonas (4) 
Duración: 30 minutos 
Fecha: 6 julio del 2008  Tabla Nº 15 
Bloque Minuto Noticia/Tema 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:30 Titulares 
21:35 Saludos 
31:37 Asamblea Constituyente Contra reloj 
21:39 Entrevista a Wilma Salgado y Gustavo Noboa por su amnistía 
21:40 
 
 
 
Tc rumores 
Incautación AGD 
Gobierno desmiente rumores sobre la incautación a TC 
televisión 
21:41 Extradición 
21:42 Vuelta Olímpica 
21:43 Liga paseo el trofeo en la Casa Blanca 
21:48 
 
Fijará precio 
Panificadores insisten en elevar el precio del pan 
21:49 
 
 
 
 
Cadena 
Presidente Correa advierte en oficializar el precio del pan 
Rescate de rehenes 
Marcha en Guayaquil 
Atentado a preso 
21:51 
 
 
Colombiano involucrado en atentado contra presidente 
Correa, sufrió agresión 
Puente caído 
21:52 
 
 
 
20 obreros heridos al desplomarse un puente en construcción 
Canasta Solidaria 
600 canastas solidarias fueron vendidas en el mercado 
 Mayorista 
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3 
 
22:01 
 
 
 
 
22:02 
Atentado: 12 policías muertos en atentado suicida (Pakistán) 
Breves Internacionales 
27 civiles mueren por un misil 
Todo listo para la cumbre de los 8 
Betancourt, propuesta a ser candidata al Premio Nobel de la 
Paz 
22:06 Castro sugiere a la Farc liberar rehenes 
22:07 Panda dio a luz 
 Pozo millonario 
 Despedida 
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Noticiero: 24 Horas 
Canal: Teleamazonas (4) 
Duración: 30 minutos 
Fecha: 13 julio del 2008  Tabla Nº 16 
Bloque Minuto Noticia/Tema 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:32:30 Titulares 
21:33:38 Saludos 
21:34:13 
 
 
Violento desalojo 
Heridos y asfixiados dejo desalojo de industrias lácteos 
Tony 
21:35:59 
 
 
Incautación  
AGD embargo Hotel Ramada y Plásticos ecuatorianos 
21:36:40 
 
 
 
Cadena Correa 
Rafael Correa 
Frecuencias Irregulares 
TC y Gamavisión perderán sus frecuencias. 
21:38:35 
21:39:02 
 
Visita del presidente Daniel Ortega 
Mandatarios de Nicaragua y Venezuela visitarán el país 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:42:28 
 
 
Rechazo 
Arroceros piden al gobierno fije en 34 dólares el quintal 
de arroz 
21:44:00 
 
Canasta Solidaria 
Se confirma el alza de precio en arroz y azúcar 
21:45:20 
 
Control de Precios 
No hubo control de precios en Guayaquil 
21:45:53 
 
Asamblea Constituyente 
II debate, gratuidad en la universidad 
21:48:43 
21:49:35 
Preparativos ceremonia de clausura 
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3 21:53:25 Proceso electoral 
En el TSE hay dos modelos de papeletas 
21:54:54 
 
 
 
 
 
 
Nuevo Roce 
Nuevo roce por declaraciones de Juan Manuel Santos 
Acercamiento con las Farc buscaría llegar a la paz con 
grupo guerrillero 
Agenda Ingrid: continua campaña por la liberación de 
todos los secuestrados 
21:57:04 
 
 
 
 
 
Breves Internacionales 
Tragedia por sequia y lluvias 
Talibanes ejecutan a dos mujeres 
Jornada mundial de la juventud 
Quinta cumbre de Petro- Caribe 
Jolie tuvo mellizos 
21:60:00 Pozo millonario 
22:02:15 Despedida 
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Noticiero: 24 Horas 
Canal: Teleamazonas (4) 
Duración: 30 minutos 
Fecha: 20 julio del 2008  Tabla Nº 17 
Bloque Minuto Noticia/Tema 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:46 Titulares 
21:46:32 Informe desde Colombia 
21:48:22 
 
Marchas en Colombia por la libertad de los 
secuestrados. 
21:50:46 
 
Múltiples marchas por la liberación de los secuestrados 
por las FARC 
21:51:18 Entrevista: Ingrid Betancourt 
21:51:51 
 
 
 
La hora clave: aprobación de la nueva Constitución 
Asambleístas aprobaron la nueva Constitución 
Régimen de transición 
Presentación de los 444 artículos 
22:00:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadena 
Justificó el calificativo de majadera a Martha Roldós 
Presidente Correa denuncia infiltrados en el bloque de 
gobierno 
Conclusión Constituyente 
Mayoría en Asamblea 
Majadera, que por críticas a la refinería y el complejo 
petroquímico en Manabí 
Artesanos en Bolívar 
Cobrar deudas de ex banqueros AGD. 
Boletas de libertad 
22:02:10 
 
Llegan boletas de libertad para presidiarios beneficiados 
por los indultos 
22:03:32 
 
 
Daños San Francisco 
Contraloría abre examen especial en represa San 
Francisco 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22:04:01 
 
 
Proyecto Toachi – Pilatón 
Expectativa por construcción de proyecto hidroeléctrico 
 Toachi – Pilatón 
22:04:36 AGD Incautación 
22:08:54 AGD incautó otras dos empresas del grupo Isaías 
22:09:20 
 
 
 
 
Internacionales 
Amenazas 
Daniel Ortega Presidente Nicaragua 
Hugo Chávez presidente de Venezuela 
Breves Internacionales 
22:11:24 Inundación en México 
22:15:35 
 
20 muertos en Taiwán 
Advertencia tormenta tropical México 
22:16:58 Impactantes imágenes 
22:17:00 
 
Paseo del Chagra 
Paseo del Chagra congregó a miles de turistas 
22:17:45 Despedida 
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Noticiero: 24 Horas 
Canal: Teleamazonas (4) 
Duración: 30 minutos 
Fecha: 27 julio del 2008  Tabla Nº 18 
Bloque Minuto Noticia/Tema 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
21:35:00 Titulares 
21:40:48 
 
 
Fiestas de Guayaquil 
Con varios espectáculos Guayaquil celebró sus 473 
años de fundación 
21:42:15 Jaime Nebot 
21:42:30 
 
 
 
 
 
 
 
Cadena 
División dentro del bloque País 
Presidente Correa arremetió contra alcalde Jaime Nebot 
Asambleísta desleal 
Postura de la iglesia contra la Constituyente 
Criticó el discurso de Jaime Nebot y la obra no llega a 
todos los sectores 
Los asambleístas abandonaron Ciudad 
21:44:24 Mandato Ciudad Alfaro 
21:45:06 
 
Asambleístas aprobaron mandato Ciudad Alfaro 
TSE Campaña 
21:46:35 
 
 
TSE inicia campaña para conocer texto de nueva 
constitución 
Inundaciones 
21:46:35 
 
 
Ucrania peores inundaciones desde hace un siglo 
3500 evacuados por lluvias Rumania 
Lluvias no dan tregua Alemania 
21:48:21 El calvario SOAT 
21:52:50 
 
 
Indemnización del SOAT no llega a todos los afectados 
Alza de víveres 
Continua especulación en el precio de los víveres 
21:55:50 
21:56:17 
Nuevas emisiones de ceniza de volcán Tungurahua 
Atrapan asaltantes en Urdesa 
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 Policía capturó cuatro peligrosos delincuentes 
21:57:35 Internacionales: Atentado 
21:59:05 Alerta máxima por atentados dejó 46 muertos 
22:03:10 14 muertos 
22:03:47 Gira Chávez 
Hugo Chávez calificó de exitoso su viaje a España 
22:04:40 Canto por la paz Juncal 
22:05:50 Pozo millonario 
22:07:10 Despedida 
 
3.6 Selección de Noticias 
 
Para las noticias que serán evaluadas, es necesario tener en cuenta que debe existir un 
común entre ellas para proceder al análisis y las noticias para el análisis son: 
 
Tabla Nº 19 
Noticiero 
 
Televistazo Fecha Duració
n 
Nº 
T
it
u
la
re
s 
Embargo a los canales de televisión del 
grupo Isaías. 
6/07/08 
 
20 seg 1 
Liberación Ingrid Betancourt 13/07/08 27 seg. 2 
Libertad e indulto para presidiarios 20/07/08 1min 
 40 seg 
3 
Cúpula de la Iglesia por el no 27/07/08 15 seg 4 
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Tabla Nº 20 
Noticiero 
 
24 Horas Fecha Duración N
º 
T
it
u
la
re
s 
Tc Rumores incautación AGD 6/07/08 
 
1 min 1 
Ingrid campaña por la liberación de lo 
secuestrados 
13/07/08 1 min 
25 seg 
2 
Llegan boletas de libertad para 
presidiarios beneficiados por los 
indultos. 
20/07/08 50 seg 3 
Postura de la iglesia contra la 
Constituyente 
27/07/08 40 seg 4 
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3.7 Análisis de Noticias Comparativa 
Tabla Nº 21 
Criterios de Evaluación Ecuavisa 
Televistazo 
Teleamazonas 
24 Horas 
Noticias 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
Característica 
Informativa 
Flotante   X    X  
Oculta 
 
Personal  X   X  X  X 
Organizacional   x    X  
Estatal x   X X    
 
Temporalidad 
Suceso  x    X X   
Elaboración  X    X  X 
Difusión   x X   X X 
Recepción         
Actualidad Presente Narrativo  X X    X X 
Presente Continuo x   X X X   
Información 
Audiovisual 
Mimesis x  X      
Abstracción  X    X X  
Arbitrariedad    X X   X 
 
 
Selección 
Noticiosa 
Importancia    X  X  X 
Notoriedad  X  X X X  X 
Actualidad  X    X  x 
Interés  X  X X X  X 
Conflicto X X X X X X X X 
Exclusividad  X       
Afectados X X x x X x X X 
TOTAL  6 10 6 10 8 11 6 11 
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3.8 Resultados 
 
El manejo de la información y la valoración en cuanto al análisis comparativo parece 
ser muy similar en cuanto a estructura y subestructura de la noticia, porque 
mantienen casi los mismos parámetros de selección. 
 
Noticia 1.- En la noticia número uno con el tema de incautación a los canales de 
televisión la información en Televistazo se la maneja de manera abierta, insistiendo 
en que es de importancia, mientras que 24 Horas maneja parámetros de interés y 
conflictividad, el mismo que desato una serie de posturas frente a esta noticia en 
varia emisiones siguientes en defensa de los incautados, lo que llevo a que esta 
noticia sea realizada en presente continuo. 
 
Noticia 2.- El caso de Ingrid Bentancourt, manejo de una noticia internacional tiene 
igual valoración en ambos canales y es importante señalar que después de tanto 
manejo mediático en cuanto a los desacuerdos y conflictos con Colombia después de 
la incursión militar en nuestro país, esta noticia es de importancia mundial y su 
manejo en ambos medios tiene una postura netamente informativa y de mucho 
interés, pero esta misma noticia se transformó en presente continuo hasta hace unos 
meses atrás. 
 
Noticia 3.- Las boletas de libertad otorgada a presidiarios es una noticia flotante, de 
acuerdo a este hecho que fue fugaz y paso al olvido, y no se desencadenó más noticia 
alguna a partir de este hecho. 
 
Noticia 4.- Postura de la iglesia contra la Constituyente es un tema que genera 
mucho interés y conflicto no solo entre posturas partidistas y religiosas sino que 
también incurría en los conflictos dentro de la sociedad y de manera insinuante y 
conflictiva trataba este tema Teleamazonas para generar no se si  la palabra correcta 
será polémica, pero en todo caso para no decirla de esa manera generó mucha más 
polémica que la misma noticia presentada en Televistazo. 
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No esta por demás mencionar que en el Ecuador existe una iniciativa de hace más de 
10 años para reconocer a los profesionales que dejan huellas y generan desde su 
lugar de trabajo cambio y aportes sociales,  En cuanto a los noticieros el ganador fue 
Televistazo y con el una serie de reporteros y presentadores. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES 
 
En el accionar periodístico y su aplicabilidad profesional en el campo televisivo, y de 
mare primordial en los noticieros, se ha podido visualizar las orientaciones y 
tendencias con las cuales manejan la información los medios de comunicación, es 
valedero pensar que algunos periodistas procuran mantener una línea ética al realizar 
su trabajo, pero también desde mi punto de vista es difícil mantenerla cuando en cada 
medio se exige seguir una línea editorial determinada, la misma que es imponente en 
un medio de comunicación sea cual sea: televisión, radio, prensa e incluso en la 
paginas de la internet. 
 
Los medios de comunicación en algún lado perdieron la verdadera funcionalidad 
para la que fueron creados, que es ser orientadores e informadores de la verdad, cuyo 
servicio es social, por y para los ciudadanos, por y para las multitudes, para guiarlos, 
ayudarlos y aportar a la sociedad pero no para causar debates políticos, manipular y 
ser tendenciosos, es cierto que la información es poder pero la pregunta es  ¿Poder 
para quién?, ¿poder para los dueños de los medios o poder para los ciudadanos?. 
 
Pues en estos momentos de gran coyuntura política en el Ecuador es poder para los 
medios, porque tienen una línea política y económica que no les permite ver más que 
sus propios intereses. 
 
A lo largo de la realización de este trabajo he oído tantas frases a cerca de la libertad 
de expresión pero que de los límites de esa libertad, la libertad la tenemos todos los 
ciudadanos así lo asegura los derechos humanos, pero que de respetar la libertad de 
los otros la libertad nuestra y los derechos de nosotros y los derechos de los demás, 
las obligaciones de nosotros y las obligaciones de los demás.  Como comunicadora, 
no por profesionalismo pero sí como ciudadana me veo en la obligación de repensar 
la comunicación y repensarla desde su esencia transmitir y retransmitir, crear y 
conocer, aprender y enseñar, reflexionar y luchar y porque no pensar y seguir 
soñando para seguir creando. 
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Los medios tienden en su intención primaria del ejercicio periodístico, el accionar 
diario de algunos colegas que utilizan sus tribunas, bien sean impresas o 
audiovisuales, para atacar sin descanso, el pensamiento o el accionar de algunos 
ciudadanos.  
 
Si algún avatar de la vida coloca a un periodista, en la posición de enemistad 
personal, o en contraposición de pensamientos con otra persona, es antiètico y 
desprovisto de la hidalguía periodística, el que utilice sus espacios laborales para 
atacar a mansalva a aquel que considera su enemigo.  Un periodista en este caso que 
utilice la información y todo lo que involucre su tratamiento en los medios, con la 
intención “deliberada” de debilitar, afectar, y hasta destruir algún elemento o 
institución, bien sea en su ideología o conformación organizativa, se coloca en una 
postura primaria de activista político, dejando en un plano secundario la objetividad 
y veracidad que debe observar un periodista cabal. 
 
Personajes que toman un lápiz, teclado o un micrófono para dedicarse casi a tiempo 
completo, a la investigación de lo malo o equivocado que pueda hacer o estar otro 
individuo, no cabe duda que detrás de este accionar, está la defensa de intereses 
ajenos a la verdadera labor de un periodista, que es el informar lo más objetivo 
posible, y sobre todo: verazmente, para el pueblo, caminando a su lado en la 
ejecución y aplicabilidad de proyectos que sean en beneficio de la comunidad, sin 
olvidar nunca que nosotros los periodistas somos parte del pueblo y el pueblo es 
parte de nosotros. 
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RECOMENDACIONES 
 
El ejerció profesional del periodista no es fácil, pero se puede retomar ciertas pautas 
éticas no solo profesionales sino humanas, volver a ver hacia tras, ver lo que estuvo 
mal, y ver lo que estuvo bien y volverlo hacer no igual pero si adaptarlo a la realidad 
en la que nos encontramos. Teóricamente se ha trabajado mucho desde la 
comunicación y porque no seguir trabajando, seguir aportando. 
 
Es importante también que los entes reguladores de las comunicaciones de toda 
índole hagan su trabajo y evalúen su accionar, porque como ya lo sabemos los 
medios de comunicación ahora son empresas de comunicación y como tales se les 
debe exigir de igual manera su responsabilidad social y su responsabilidad social es 
primordialmente la ciudadanía.  
 
La esperanza de la nueva comunicación ya esta en proceso y también esta en las 
aulas en donde se forman los profesionales  del hoy y del mañana y que de alguna 
manera aportaremos algo para que los medios de comunicación retomen su sentido 
social formador e impulsor del razonamiento y del pensar.  
 
Estamos tan asfixiados en esta sociedad que el sistema en sí nos ha obligado a 
realizar una serie cosas que tal vez nunca nos imaginamos hacerlas, pero con el 
pasado del tiempo, se debe tener en cuenta que el cambio radica en cada actividad 
que realicemos, que nos apoderemos de espacios no incursionados y limpios de esa 
carga económica, política y social a la que nos han acostumbrados. 
 
En esta, la labor periodística del ciudadano se busca realizar un trabajo de calidad y 
bien hecho y esto nos lleva no solo a ser periodistas de un medio, sino a ser 
comunicadores activos sociales que buscamos el bien común para un todo. Porque es 
hora de que todos seamos escuchados y seamos respetados.  Al construir el lenguaje 
estructuramos nuestro mundo. Por esta razón el lenguaje si importa e importa lo que 
queramos transmitir a través de él. 
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Código Latinoamericano de Ética Periodística. 
Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) 
 
Preámbulo.  
 
La información concebida como bien social concierne a toda sociedad a la que 
corresponde establecer normas morales que rijan la responsabilidad de los medios de 
comunicación colectiva. 
 
La resolución 59 (I) de la asamblea general de las naciones unidas, adoptada en 
1946, expresa: " la libertad de información requiere como elementos indispensables 
la voluntad y capacidad de usar y no abusar de sus privilegios. Requiere, como 
disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin perjuicio y difundir 
las informaciones sin intención maliciosa. 
 
Los esfuerzos por estatuir una normativa ética universal han avanzado el la XX 
Asamblea General de la UNESCO al aprobar la declaración especial relativa a la 
responsabilidad de los medios de fusión masiva, cuyo artículo VIII manifiesta: "las 
organizaciones profesionales, así como las personas que participan en la formación 
profesional de los periodistas y demás agentes de los grandes medios de 
comunicación que les ayudan a desempeñar sus tareas de manera responsable, 
deberían acordar particular importancia a los principios de la presente declaración en 
los Códigos deontológicos que establezcan y por cuya aplicación velan".  
 
El periodista, en su condición de intermediario profesional, es factor importante del 
proceso informativo y su ética profesional estará orientada al desempeño correcto de 
su oficio, así como a contribuir a eliminar o reducir las actuales deformaciones de las 
funciones sociales informativas. Ello se hace imprescindible porque en la región los 
empresarios de la noticia usurpan nuestro nombre autodenominándose "periodistas" 
y aplican una pseudo ética regida por los preceptos del provecho comercial. 
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Las normas deontológicas estatuidas en este documento se basan en principios 
contenidos en códigos nacionales, en declaraciones y resoluciones de la ONU y sus 
organismos, como también en la Declaración de Principios de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas (Felap) y que proclaman: 
La libertad de prensa la concibe como el derecho de nuestros pueblos a ser oportuna 
y verazmente informados y a expresar sus opiniones sin otras restricciones que las 
impuestas por los mismos intereses de los pueblos. 
 
Declara que el periodista tiene responsabilidad política e ideológica derivada de la 
naturaleza de su profesión, que influye en la conciencia e las masas, y que esa 
responsabilidad es insoslayable y constituye la esencia de su función social.  
 
La Felap está consciente de las dificultades en la aplicación de una normativa 
deontológica en los marcos del sistema informativo vigente regido por la tenencia 
privada de los medios, y la conversión de la noticia en mercancía. Considera la 
conciencia moral como una de las formas de conciencia social, producto histórico 
concreto, determinado por la estructura económica, por lo que es mutable y en cada 
caso prevalecen las normas de los sectores dominantes.  
 
La Felap está convencida de la existencia del progreso moral y de que con la 
sucesión de etapas históricas la humanidad ha logrado e impuesto puntos de vista 
éticos que expresan intereses comunes y son válidos para el género humano. Segura, 
asimismo de que la libertad moral individual sólo es posible con la toma de 
conciencia sobre los intereses sociales la Felap opina que la ética profesional debe 
ser conquistada dentro de la batalla para alcanzar en nuestras naciones un periodismo 
auténticamente libre. 
 
En la certidumbre de que una moral profesional coadyuvará a ese objetivo la Felap 
proclama el siguiente Código Latinoamericano de Ética Periodística: 
 
Artículo 1 - El periodismo debe ser un servicio de interés colectivo, con funciones 
eminentemente sociales dirigidas al desarrollo integral del individuo y de la 
comunidad. El periodista debe participar activamente en la transformación social 
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orientada al perfeccionamiento democrático de la sociedad; y consagrar su 
conciencia y quehacer profesional a promover el respecto a las libertades y a los 
derechos humanos. 
 
Artículo 2 - El periodismo debe contribuir al fortalecimiento de la paz, la 
coexistencia, la autodeterminación de los pueblos, el desarme, la distensión 
internacional y la comprensión mutua entre todos los pueblos del mundo; luchar por 
la igualdad de los seres humanos sin distinción de raza, opinión, origen, lenguaje, 
religión o nacionalidad. Es un deber ineludible del periodista latinoamericano 
contribuir a la independencia económica, política y cultural de nuestras naciones y 
pueblos, y al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y de la 
descolonización de la información. 
 
Artículo 3 - Son además deberes imperativos del periodista: Impulsar, consolidar y 
defender la libertad de expresión y el derecho a la información, entendido éste como 
el derecho que tienen los pueblos a informar y a ser informados. Promover las 
condiciones para el establecimiento del flujo libre y equilibrado de las naciones en 
los niveles mundial, regional y nacional. 
 
Luchar por un nuevo orden informativo acorde con los intereses de los pueblos que 
sustituya al que actualmente impera en la mayoría de los países de Latinoamérica 
deformando su realidad. 
 
Pugnar por la democratización de la información a fin de que el periodista ejerza su 
misión de mediador profesional y agente del cambio social y de que la colectividad 
tenga acceso a esa misma información. 
 
Rechazar la propaganda de inevitabilidad de la guerra, la amenaza y el uso de la 
fuerza en los conflictos internacionales.  
 
Artículo 4 - En su labor profesional el periodista adoptará los principios de la 
veracidad y de la ecuanimidad y faltará a la ética cuando silencie, falsee o tergiverse 
los hechos, proporcionará al público información sobre el contexto de los sucesos y 
acerca de las opiniones que sobre ellos se emitan a fin de que el perceptor del 
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mensaje noticioso pueda interpretar el origen y la perspectiva de los hechos. En la 
difusión de ideas y opiniones el periodista preconizará las condiciones para que ellas 
puedan expresarse democráticamente y no sean coartadas por intereses comerciales, 
publicitarios o de otra naturaleza.  
Artículo 5 - El periodista es responsable por sus informaciones y opiniones, aceptará 
la existencia de los derechos de réplica y respetará el secreto profesional relativo a 
sus fuentes.  
 
Artículo 6 - El periodista debe ejercer su labor en los marcos de la integridad y la 
dignidad propias de la profesión, exigirá respeto a sus creencias, ideas u opiniones lo 
mismo que al material informativo que entrega a sus fuente de trabajo, luchará por el 
acceso a la toma de decisiones en los medios en que trabaje. En el respecto legal 
procurará el establecimiento de estatutos jurídicos que consagren los derechos y 
deberes profesionales.  
 
Artículo 7 - Son acciones violatorias de la ética profesional: El plagio y el irrespeto a 
la propiedad intelectual. El soborno, el cohecho y la extorsión. La omisión de 
información de interés colectivo. La difamación y la injuria. El sensacionalismo.  
 
Artículo 8 - Se considera una violación en alto grado de la ética profesional la 
participación o complicidad de periodistas en la represión a la prensa y a los 
trabajadores de la información. 
 
Artículo 9 - El periodista debe fortalecer la organización y la unidad sindical o 
gremial ahí donde existan y contribuir a crearlas donde no las haya y se vinculará al 
movimiento de la clase trabajadora de su país.  
 
Artículo 10 - El periodista debe procurar el mejor conocimiento y velar por la 
defensa de los valores nacionales especialmente por la lengua como expresión 
cultural y como factor general de las nuevas formas de cultura.  
 
Artículo 11 - Es un deber del periodista contribuir a la defensa de la naturaleza y 
denunciar los hechos que generen la contaminación y destrucción del ambiente. Este 
Código Latinoamericano de Ética Periodística entra en vigor en el momento de su 
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aprobación por el II Congreso Latinoamericano de Periodistas. Como se aprecia a 
simple vista el texto trascrito es hijo de su tiempo al periodista se le exige mucho 
compromiso político explicito. Por otra parte los resultados de encuesta de la FELAP 
de 1985 demuestran que el estado prepotente de los propietarios de los medios 
informativos no ha cambiado en la mayor parte de los países iberoamericanos es la 
actitud de la UNESCO frente a la colegiación obligatoria de los periodistas, que tan 
fuertes raíces habían echado en Latinoamérica. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
  
EL PUEBLO DEL ECUADOR 
inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de 
hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; fiel a los ideales de 
libertad, igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz que han guiado sus 
pasos desde los albores de la vida republicana, proclama su voluntad de consolidar la 
unidad de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la diversidad de sus 
regiones, pueblos, etnias y culturas, invoca la protección de Dios, y en ejercicio de su 
soberanía, establece en esta Constitución las normas fundamentales que amparan los 
derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e 
impulsan el desarrollo económico y social. 
 
Sección tercera 
Comunicación e información 
 
Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 
lengua y con sus propios símbolos. 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 
para la explotación de redes inalámbricas. 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 
otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 
la comunicación. 
 
Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 
efecto: 
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1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 
condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso 
a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 
utilización prevalezca el interés colectivo. 
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 
privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 
información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 
carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 
medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 
 
Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,n 
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 
reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 
En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 
información. 
 
Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 
independiente. 
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 
racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 
que atente contra los derechos. 
 
Art. 20.-El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 
profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a 
través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier 
actividad de comunicación. 
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Sección décima 
De la comunicación 
Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a 
buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin 
censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de 
la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales.  
Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional 
de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales 
como colaboradores de los medios de comunicación.  
 
No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, 
excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de 
defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley.  
 
Sección cuarta 
Acción de acceso a la información pública 
 
Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el 
acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha 
proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la 
negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra 
clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser 
declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con 
39 la ley. 
 
Comunicación social 
 
Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 
de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 
participación ciudadana. 
 
El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 
políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 
integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de  
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comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de 
la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 
de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas 
de participación ciudadana. 
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Código de Ética establecidos por la Federación Nacional de 
Periodistas del Ecuador (FENAPE) 
 
CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL PERIODISTA  
La libertad de expresión del pensamiento es derecho fundamental del hombre y 
piedra angular de todas las libertades consagradas en la Constitución Política de 
la República y es, por tanto, una necesidad vital del pueblo ecuatoriano. Un 
derecho irrenunciable del periodista profesional y una obligación ineludible de 
los medios de comunicación social y del Estado.  
 
La libertad de expresión se plasma esencialmente en la libertad de información y 
de opinión, a través de los medios de la comunicación social. Este derecho es, en 
consecuencia, inalienable, por lo que le corresponde al periodista profesional su 
plena aplicación práctica, ya para satisfacer el anhelo comunitario de una 
información oportuna, veraz y objetiva, ya para contribuir a la correcta 
interpretación y orientación de los problemas en el complejo mundo en que 
vivimos, ya para ofrecer distracción constructiva y útil; ya, en fin, para reforzar e 
impulsar los programas y planes de desarrollo social y para luchar por la 
soberanía, independencia y dignidad nacionales.  
 
El periodista profesional debe cumplir en este contexto un rol esencial. Está 
obligado a ser leal y consecuente con los principios y las aspiraciones de su 
pueblo, de su comunidad y de su familia. No es ni puede ser neutral, porque en la 
sociedad humana es imposible esa neutralidad, como no sea para favorecer 
directa o indirectamente, intereses antipopulares. Es y debe ser esencialmente 
objetivo, de manera especial para interpretar los acontecimientos de la vida 
diaria y darle a la información la categoría, el volumen, la importancia y la 
interpretación que realmente merece.  
La delicada tarea que cumple el periodista profesional le obliga también a ser 
altamente responsable con los principios universales de la convivencia pacífica 
entre los países del mundo y el respeto mutuo con los fundamentos sociales de su 
propio pueblo y sus legítimas aspiraciones y con las libertades y derechos de la 
persona humana. No puede, en consecuencia, prestarse para alentar acciones o 
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planes que atenten contra estos principios fundamentales. Deberá ser ajeno al 
sensacionalismo irresponsable, a la mercantilización de la noticia o cualquier 
tipo de manipuleo de la información o de la opinión que falsee, tergiverse, 
niegue o limite la verdad.  
 
Personalmente el periodista profesional, así como tiene derecho a garantías y 
facilidades para el mejor cumplimiento de su función, está obligado a respetar 
los derechos de los demás y la integridad moral de las personas, especialmente 
su vida privada y a guardar una conducta ejemplar que avale precisamente su 
autoridad para informar, orientar, denunciar o exigir a través de los medios de 
comunicación social.  
 
Vista esta Declaración de Principios, la Federación Nacional de Periodistas del 
Ecuador dicta el siguiente CODIGO DE ETICA PROFESIONAL para normar 
la conducta profesional de los periodistas ecuatorianos:  
 
CAPITULO I  
EL PERIODISTA Y LA COMUNIDAD  
Artículo 1 .- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad 
una información objetiva, veraz y oportuna.  
Artículo 2.- El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores 
fundamentales de su comunidad.  
Artículo 3.- El periodista está obligado a promover el desarrollo integral del 
país, la educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del hombre y 
los pueblos.  
Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el 
periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las 
informaciones.  
Artículo 5.- El periodista no debe utilizar su profesión para denigrar o humillar 
la dignidad humana.  
Artículo 6.- El periodista está obligado a respetar la convivencia humana. Le 
está prohibido preconizar la lucha racial o religiosa. Defenderá la supervivencia 
de los grupos étnicos y sus derechos a la integración y al desarrollo del país.  
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Artículo 7.- El periodista está obligado a defender el derecho y el ejercicio de la 
libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, especialmente de los 
marginados de la comunicación social.  
Artículo 8.- El periodista está obligado a luchar por la comunidad en la que se 
desenvuelve y defender el equilibrio ecológico y el medio ambiente.  
Artículo 9.- El periodista debe oponerse y denunciar las campañas 
promocionales y publicitarias que atenten contra los valores humanos y sociales 
de la comunidad.  
Artículo 10.- El periodista tiene la obligación de utilizar correctamente los 
idiomas oficiales.  
CAPITULO II  
EL PERIODISTA Y EL ESTADO  
Artículo 11.- El periodista está obligado a defender la soberanía y la integridad 
territorial, sus símbolos patrios, su historia, su cultura y sus tradiciones.  
Artículo 12.- El periodista exigirá del Estado una política nacional de 
comunicación que impida el monopolio de la información.  
Artículo 13.- El periodista demandará del Estado la defensa de los derechos de 
los trabajadores, su capacitación, salarios justos, seguridad social y estabilidad.  
Artículo 14.- El periodista exigirá del Estado la plena vigencia de la libertad de 
expresión, el libre acceso a las fuentes de información y el derecho del pueblo a 
una información objetiva, veraz y oportuna.  
Artículo 15.- El periodista debe luchar para que el Estado garantice la plena 
vigencia de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista.  
Artículo 16.- El periodista debe rechazar cualquier presión del Estado que 
pretenda obligarle a adoptar determinada posición o identidad política, religiosa 
o ideológica.  
Artículo 17.- EI periodista debe impulsar y promover los programas del Estado 
destinados a fomentar el desarrollo integral del país.  
Artículo 18.- El periodista luchará por la plena vigencia de los derechos 
humanos y se manifestará contrario a los regímenes fascistas o que no respeten 
la dignidad humana.  
CAPITULO III  
EL PERIODISTA Y LA FENAPE  
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Artículo 19.- El periodista debe cumplir y hacer cumplir este Código, la Ley de 
Ejercicio Profesional del Periodista, los Estatutos, Reglamentos, así como las 
resoluciones de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE.  
Artículo 20.- El periodista será leal militante de la FENAPE y defensor de los 
principios profesionales.  
Artículo 21.- El periodista está obligado a fomentar la fraternidad y el respeto 
mutuo entre colegas.  
Artículo 22.- El periodista está obligado a defender a sus colegas que, en razón 
de su ejercicio profesional o creencias políticas, ideológicas o religiosas, 
sufrieran persecución, cárcel, tortura, exilio o cualquier otro acto represivo del 
sector público o privado que atente contra su libertad y dignidad.  
Artículo 23.- Al periodista le está prohibido promover o participar en actos 
contrarios a la Federación Nacional de Periodistas.  
CAPITULO IV  
EL PERIODISTA Y  
EL EJERCICIO PROFESIONAL  
Artículo 24.- El periodista guardará estricto secreto en el ejercicio de su 
profesión respecto de las fuentes de información.  
Artículo 25.- El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a fuentes 
que garanticen una información veraz.  
Artículo 26.- Le está prohibido al periodista recibir bienes o valores destinados a 
interferir o tergiversar su labor informativa y de opinión.  
Artículo 27.- Le está prohibido al periodista utilizar prácticas desleales para 
desplazar a un colega y ocupar su puesto.  
Artículo 28.- Al periodista le está prohibido aceptar remuneraciones inferiores al 
mínimo establecido por la ley.  
Artículo 29.- El periodista denunciará ante la FENAPE las presiones que las 
fuentes ejerzan sobre el patrono para removerlo injustificadamente o impedir el 
ejercicio de su profesión.  
Artículo 30.- Le está prohibido al periodista comunicar de mala fe informaciones 
que atenten contra la dignidad, el honor o prestigio de personas, instituciones y 
agrupaciones.  
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Artículo 31.- El periodista está obligado a rectificar las informaciones probadas 
como falsas. Los rumores y las noticias no confirmadas deben identificarse y 
tratarse como tales.  
Artículo 32.- Al periodista le está prohibido utilizar como suyo material 
informativo en cuya elaboración no haya participado, no prestar su nombre para 
amparar publicaciones o programas donde no tenga participación efectiva.  
Artículo 33.- El periodista debe informar a su Colegio Provincial casos de 
ejercicio ilegal de la profesión, a fin de que el Colegio denuncie el 
incumplimiento de la ley a las autoridades correspondientes.  
Artículo 34.- Los periodistas que tienen funciones directivas no pueden ejercer 
acciones que perjudiquen a sus colegas subordinados por discrepancias políticas, 
ideológicas, religiosas, enemistad personal o consignas empresariales 
injustificadas.  
Artículo 35.- Al periodista le está prohibido usar el anonimato, las publicaciones 
apócrifas y la divulgación de rumores falsos o tendenciosos.  
CAPITULO V  
EL PERIODISTA Y LA EMPRESA  
Artículo 36.- El periodista está obligado a velar porque se cumplan las 
disposiciones de la legislación laboral.  
Artículo 37.- El periodista exigirá a la empresa respeto para sus creencias 
políticas, ideológicas y religiosas.  
Artículo 38.- El periodista exigirá a la empresa respeto a su producción, cuyo 
sentido no podrá ser cambiado sin su consentimiento.  
Artículo 39.- El periodista debe asumir conjuntamente con la empresa la 
responsabilidad de toda información elaborada por él y difundida sin que ésta 
haya sufrido alteración ajena a su voluntad.  
Artículo 40.- El periodista debe propender a que se le reconozca el derecho a 
intervenir en la elaboración y ejecución de la política editorial e informativa del 
medio en que trabaja.  
Artículo 41.- El periodista debe exigir en sus relaciones con la empresa un 
tratamiento ajustado a su dignidad y al valor e importancia que tiene su profesión 
en la sociedad.  
CAPITULO VI  
EL PERIODISTA Y LAS  
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RELACIONES INTERNACIONALES  
Artículo 42.- El periodista está obligado a cumplir las decisiones y acuerdos que 
la institución tome estatutariamente en sus relaciones internacionales.  
Artículo 43.- El periodista debe luchar por la libertad de los pueblos, contra el 
colonialismo, el neocolonialismo y toda forma de discriminación ideológica, 
religiosa y racista.  
CAPITULO VII  
DISPOSICION FINAL  
Artículo 44.- El presente CODIGO DE ETICA PROFESIONAL fue aprobado 
por el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Periodistas del 
Ecuador, en la ciudad de Cuenca, el 17 de noviembre de 1978.  
EL MINISTERIO  
DE EDUCACION Y CULTURA  
CONSIDERANDO  
Que la Federación Nacional de Periodistas el Ecuador ha presentado para 
conocimiento de este Portafolio el Código de Ética del Periodista Profesional,  
Que es necesario que esta clase profesional cuente con un instrumento que regule 
sistemáticamente los derechos y obligaciones morales a que tienen que sujetarse 
en el diario desenvolvimiento de sus labores, y,  
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Ejercicio 
Profesional del Periodista, publicada en el Registro Oficial No. 900, de 30 de 
septiembre de 1975.  
ACUERDA  
Aprobar el CODIGO DE ETICA DEL PERIODISTA PROFESIONAL 
presentado por la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, para obtener 
una justa y real aplicación de los principios prescritos en el cuerpo legal sobre la 
materia.  
Comuníquese y publíquese. En Quito, a 25 de enero de 1980.  
f) Dr. GALO GARCIA FERAUD , Ministro de Educación y Cultura.  
Promulgado en el Registro Oficial No. 120, de 4 de febrero de 1980.  
Este es un aporte del Colegio De Periodistas de Pichincha  
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Código de Ética de Ecuavisa  
TITULO I: NORMAS Y PRINCIPIOS 
Ecuavisa declara que su producción se orientara a la información noticiosa, a la 
promoción educativa y cultural y a la distracción de los telespectadores. 
Para el cumplimiento de estos objetivos establece: 
a) Que su producción, independiente y plural, esta abierta a todas las corrientes del 
pensamiento sin ningún discrimen y solo con las limitaciones expresadas en la 
constitución y las leyes; 
b) Que es su propósito defender y promover las instituciones, costumbres y preceptos 
morales del pueblo ecuatoriano, respetando las diferencias, invocaciones o 
discrepancias expresadas de acuerdo a los cánones que rigen el derecho a la libre 
expresión en la república del Ecuador. 
c)Que el fortalecimiento de la unidad nacional y las legitimas manifestaciones 
regionales o locales que no afecten, constituyen tareas prioritarias en el desarrollo de 
su labor informativa, y 
d)Que proclama su adhesión con el sistema de gobierno democrático, republicano y 
alternativo. En consecuencia, declara que se identifica con toda expresión de la 
voluntad soberana expresada en los términos de la constitución y las leyes así como 
al irrestricto respeto a los derechos humanos de los habitantes sean nacionales o 
extranjeros. 
TITULO II: PROCEDIMIENTOS EDITORIALES: 
Los editoriales relacionados con el tema noticioso nacional e internacionale serán 
exclusivamente emitidos por el presidente Ejecutivo y por el Vicepresidente 
Nacional de Noticias. 
Se reconocen como excepciones las siguientes: 
a) Las expresadas por conductores o reporteros en programas especiales de opinión, 
debiendo destacarse que son de carácter personal; 
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b) Las expresadas en sus programas analíticos de fin de año o luego de un evento que 
requiera de opinión editorial como medio de explicar el desarrollo de las noticias 
producidas en el periodo o luego de un hecho especial y previa aprobación del 
espacio en que se emitan. 
c) Reportajes sobre críticas de arte o naturaleza científica debidamente sustentadas y 
argumentadas 
d) Noticias deportivas en las que los conductores o reporteros expresaran sus 
opiniones en el campo de su especialidad. 
Cuando se transmiten en los programas de noticias, los pronunciamientos editorial 
deben ser distinguidos y visualmente, de las noticias sobreimprimiendo la leyenda 
"editorial" o "comentario". 
ANÁLISIS Y COMENTARIOS: 
En muchas oportunidades la complejidad de los hechos noticiosos hace necesario el 
análisis de la noticia; por lo tanto es permitido. 
Debe advertirse, sin embargo, que en ocasiones es difícil distinguir entre el análisis y 
el comentario por lo que en cada caso el reportero debe recordar que el análisis 
implica descomponer el hecho noticioso o distinguir alguno de sus componentes para 
favorecer una mejor comprensión de la noticia. 
Por el contrario, el comentario incluye puntos de vista de un observador que se 
transforman en opiniones y estas no deben ser emitidas por reporteros, sino única y 
exclusivamente por los responsables de los espacios editoriales. 
Los reporteros al analizar están obligados a aclarar la noticia de acuerdo a criterios 
periodísticos de uso común, a sus propios conocimientos o a los que la organización 
puede proporcionar a través de sus propios sistemas. 
Todo análisis debe enfocar los hechos desde ángulos o posiciones contrapuestas o 
diferentes, considerando que la misión del reportero consiste en que el televidente 
conozca la integridad de los elementos que componen la noticia. 
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Todo análisis debe enfocar los hechos desde ángulos o posiciones contrapuestas o 
diferentes, considerando que la misión del reportero consiste en que el televidente 
conozca la integridad de los elementos que componente la noticia. 
En el caso de una controversia y considerando que la imparcialida y la honradez son 
cualidades esenciales de un reportero, este deberá proporcionar al televidente todos 
los puntos de vista contradictorios o diferentes a fin de que cada televidente forme su 
propia opinión y no se sienta influenciado o persuadido en determinado sentido. 
Esta norma se especifica para un reportero con referencia al reportaje de su 
responsabilidad y se extiende a los productores del noticiero y a sus supervisores, 
con referencia a un noticiero. 
En los casos en que no se puede captar esa replica por motivos ajenos a la voluntad 
del reportero o del productor, se deberá dejar constancia de que tal replica fue 
buscada expresamente, para que el publico evalúe la voluntad de ser imparcial que 
caracteriza a Ecuavisa ay a sus periodistas. 
En esos casos, la respuesta debe ser transmitida al día siguiente en el mismo horario 
de emisión en que fue transmitida la declaración que la originó. 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES: 
Los errores cometidos al mencionar un hecho, que de alguna manera desfigure la 
noticia, serán corregidos de manera específica en la emisión siguiente del mismo 
noticiero. 
Para tal efecto, deberá quedar claro que se está haciendo la rectificación de un error 
y, por lo tanto, no es suficiente; 
a) Afirmar que la declaración o información inicial ha sido negada. Es necesaria la 
expresa rectificación del error. En esta segunda oportunidad en caso de existir una 
nueva información, deberá comprobarse la exactitud de la negación a fin de evitar 
mayor confusión. 
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b) Incluir únicamente la información correcta. Deberá efectuarse la rectificación del 
error junto a la información correcta. 
c) Transcribir la comunicación de un afectado en que se aclara el error. Junto a tal 
aclaración debe quedar admitida la falta cometida.  
OBERTURAS DE MANIFESTACIONES, TUMULTOS Y OTROS 
DISTURBIOS CALLEJEROS 
La cobertura de actos de protesta pública tienen que realizarse con la prudencia y 
equilibrio por tratarse de hechos que con la presencia de la televisión pueden 
alcanzar mayor intensidad, por demanda de publicidad y sobre-actuación de los 
participantes. En consecuencia, la cobertura del hecho no deberá confundirse nunca 
con instigación o identificación con la causa que lo motiva. 
Por lo tanto, para cubrir todo acto relacionado con una protesta pública, incluidos 
desórdenes callejeros de todo tipo que constituyen noticia, se deberá tener en cuenta 
las siguientes normas: 
a) Evidenciar que la función profesional se cumple corresponde a un reportero y no a 
un participante. 
b) Demostrar objetividad, exactitud y restricción de manera que la presencia de la 
televisión y la realización de la cobertura no constituyan un estimulo o aliciente para 
el aumento de la protesta. 
c) Evaluar la cobertura de un disturbio con la cautela necesaria a fin de apreciar 
objetivamente la seriedad de la situación, la extensión de los daños y la intensidad de 
la participación de los manifestantes. 
d) Evitar el uso de calificativos que desnaturalicen o califiquen la actuación de los 
participantes y la actitud de las fuerzas del orden. De esta manera, no debe usarse 
expresiones como "violencia explosiva", "brutalidad policial", "gobierno impopular", 
etc. 
e) Reportar los hechos en su propia perspectiva, a fin de que el televidente aprecie 
los hechos informados en su propia magnitud. Los sustantivos "motín", 
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"insurrección", "revolución" y otros deben ser utilizados únicamente cuando estén 
plenamente justificados. 
Sin prejuicio de las particularidades de cada situación de protesta pública es 
indispensable observar, en cada caso, las siguientes precauciones: 
1. En caso de un disturbio peligroso por la creciente violencia debe 
concluir la cobertura, aún en el caso de que la competencia no lo 
hiciere. 
2. El uso de las luces en estos casos es excepcional. Serán utilizadas 
solo cuando deba cubrirse un aspecto imprescindible de la noticia. 
3. La cobertura de la actuación de los líderes o dirigentes en los actos 
públicos de protesta debe ser discreta a fin de evitar una 
sobreactuación para la televisión. 
4. Obedecer las instrucciones de la policía, reportando al Director de 
Noticias aquellas que están destinadas a manejar, manipular o impedir 
la noticia. 
5. Cuidar la integridad física y disponer de las medidas necesarias 
para que el personal de asistencia técnica actúe con igual sentido de 
responsabilidad, evitando riesgos. 
Siempre será discrecional por parte del reportero, continuar con la 
cobertura, abandonar la escena o decidir retirarse a una situación de 
menor exposición al peligro, y 
6. Disponer las medidas adecuadas para que los equipos utilizados en 
la cobertura no sean afectados por la violencia de los acontecimientos. 
CAMPAÑAS POLÍTICAS 
En un país democrático como el nuestro las campañas políticas se suceden 
periódicamente y ofrecen una sucesión de hechos noticiosos en los cuales Ecuavisa 
se interesa como medio informativo. 
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Para cumplir esta misión, Ecuavisa da cabida en sus programas de noticias o en 
programas especiales a todos los hechos de interés público que cimenten el debate 
democrático y la compresión de los afanes del pueblo y la interpelación de los 
políticos. 
Cabe determinar normas para que este servicio informativo y de orientación no se 
convierta ni parezca convertirse en acción propagandística a favor de un candidato. 
a) Ecuavisa es imparcial como medio de comunicación y no está al servicio de 
ningún partido político, dirigente o candidato. 
b) Los periodistas y comunicadores de Ecuavisa no pueden reflejar sentimientos 
personales de favoritismo o rechazo a determinado candidato, partido o grupo 
político. 
Como ciudadanos integrantes de una sociedad democrática todos tenemos derecho a 
tener ideas y preferencias políticas, pero, no podemos actuar públicamente en 
términos de militancia que afecte directamente nuestra imagen de imparcialidad y la 
del medio al que pertenecemos, Ecuavisa. 
c) Así, los conductores de programas, sean noticiosos, deportivos o de cualquier otro 
índole, lo mismo que los reporteros y más comunicadores de Ecuavisa no pueden 
pronunciarse sobre actos, sucesos o personalidades políticas en términos que inciten 
a favorecer o rechazar a tal o cual candidatura o partido político. 
d) Al informar sobre actos políticos los conductores, reporteros y redactores deben 
usar un idioma sobrio, sin calificativos que agredan o disminuyan un hecho o actitud 
política. 
COBERTURA DE ACTOS POLÍTICOS: 
Toda cobertura de un acto político deberá estar precedida del estudio o del 
conocimiento del acto que se va a desarrollar. Para tal evento y con el objeto de 
precautelar los principios de objetividad e imparcialidad que deben caracterizar a este 
tipo de coberturas se procederá a precisar e identificar la naturaleza del acto: 
a) Espontaneo, programado, o previsible; 
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b) De comunicación, proselitismo o de protesta, y 
c) Con participación de líderes, directivos o ciudadanos, en recintos cerrados o 
abiertos. 
NORMAS ESPAECIALES PARA EL REPORTAJE POLÍTICO: 
A diferencia de otros hechos noticiosos, el reportero que realiza una cobertura 
política debe considerar que la actividad que presta Ecuavisa en este caso, 
únicamente, se limita a transmitir el acto como noticia independiente de su contenido 
y objetivo. Para tal efecto, los reportajes deberán ajustarse a los siguientes 
procedimientos: 
a) todo boletín de prensa debe ser admitido como fuente de información entregada 
por una parte, siempre y cuando tenga firma de responsabilidad. 
En caso de transcripción total o parcial, deberá identificarse su origen, sala de prensa, 
relaciones públicas, etc. del organismo que lo entrega eliminando todo tipo de 
promoción o publicidad. 
b) Los boletines grabados por partes políticas interesadas no pueden ser incluidos en 
ningún reportaje, salvo que sean solicitado por necesidad de nuestra producción a las 
normas generales de verificación. 
c) Los directores de Noticias, en épocas de campañas electorales o eventos similares 
de intensa participación política, deberán propender a organizar segmentos especiales 
en que se reproduzca el material que haya sido entregado por los interesados, previa 
muestra selección y definición de producción y contenido, para que responda al 
interés público y anda más. 
d) Toda promesa o compromiso con terceros, relacionados con la transcripción o 
reproducción de cualquier material político en un noticiero de Ecuavisa, está 
prohibido. La transgresión comprobada de este principio, dará lugar a las sanciones 
previstas en las leyes pertinentes. 
e) Ecuavisa también realizará coberturas de actos políticos por su propia iniciativa y 
sin esperar recibir material por parte de los interesados. La dirección de Noticias 
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puede planificar estas coberturas en la medida en que satisfagan el interés del público 
por informarse del desarrollo de la campaña electoral. 
Estas coberturas extenderán a todas las candidaturas participantes para que el público 
sepa que Ecuavisa no tiene favoritismo político. 
ENTREVISTAS: 
Las entrevistas deben ser, por naturaleza, espontáneas y en consecuencia están 
prohibidos todo tipo de ensayos, anticipaciones de preguntas o revisiones del 
producto por parte del entrevistado. 
La espontaneidad de una entrevista no se altera cuando se invita a participar a un 
especialista sobre una determinada área del conocimiento público o general. 
Se excluyen de estas prohibiciones los casos en que por razones de seguridad se 
acepta evitar un tema específico del diálogo con el entrevistado. 
Dentro del régimen de estas normas, se entiende por entrevistas también a las 
actividades que, como debates o fórums, son realizadas por varias personas en el 
contexto de una misma actividad. 
TITULO III: PROGRAMAS ESPECIALES  
ENTREVISTAS EN ESTUDIO 
Ecuavisa promoverá en se programación regular, programas de opinión con 
personalidades de los ámbitos políticos, económico, social, institucional y cultural 
que permitan al televidente conocer los criterios de quienes mantienen un rol 
protagónico en las actividades públicas. la planificación y desarrollo de estos 
programas deberán sujetarse a las siguientes reglas. 
a) Deben seleccionarse a personas que tengan la capacidad y representatividad 
necesarias para que sus criterios construyan un aporte al conocimiento y al análisis 
de los hechos que interesen o afecten a la colectividad. 
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b) especial cuando deben observar los Directores de Noticias y los conductores de los 
programas de opinión a fin de guardar la mayor alterabilidad posible de los partidos 
participantes, evitando que los mismos personajes ocupen los espacios que deben 
caracterizarse por la diversidad de exponentes; 
c) En caso de controversia sobre diferentes acontecimientos debe invitarse a quienes 
representen posturas contradictorias o antagónicas, a fin de garantizar la 
imparcialidad y pluralismo en el manejo de los temas nacionales, regionales y 
locales; y 
d) Evitar que concurran a estos programas personajes que por su comportamiento 
público o por anteriores experiencias den lugar a intervenciones escandalosas o 
dañinas a la seriedad que debe imperar en el medio televisivo. 
REPORTAJES DE INVESTIGACIÓN: 
Los reportajes de investigación se justifican cuando los hechos, por su naturaleza, 
requieren de un estudio especial debido a las implicaciones que tengan para una 
mejor prestación de los servicios públicos o por la afectación a los derechos 
garantizados por la Constitución Política de la República. 
Estos reportajes podrán ser emitidos en programas especiales autorizados por la 
Presidencia Ejecutiva o en los programas ordinarios de noticias. En este caso deberán 
ser expresamente aprobados por los Directores de Noticias quienes precautelarán que 
la investigación se realice con objetividad, y tomando en cuenta la participación de 
todas las partes involucradas ene l hecho y en el reportaje final, con imparcialidad y 
adecuada presentación al televidente. 
TITULO IV: REGLAS GENERALES 
IDENTIFICACIÓN DE FUENTES INFORMATIVAS: 
Aunque en la generalidad de los casos la identificación de la fuente es normal y 
procedente por principio universal del periodismo, se defenderá la privacidad de la 
fuente y la identidad del comunicador que obtiene una noticia proveniente de ese 
origen. 
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La reserva de la fuente estará sujeta a las siguientes normas y procedimientos: 
a) Es un derecho garantizado por la Constitución Política de la República y por la 
Ley de Radiodifusión y de Televisión del Ecuador. 
b) Es deber del reportero evaluar la credibilidad de la fuente, la trascendencia de la 
noticia y la necesidad de mantener la reserva. 
c) Se justificará cuando no exista otro medio para obtener l hecho noticioso y la 
identificación de la misma pueda causar perjuicios personales o institucionales a la 
persona o personas que den a conocer la noticia. 
d) Corresponde exclusivamente y en forma discrecional a los comunicadores de 
Ecuavisa revelar la fuente en caso de prevención legal, y 
e) Ecuavisa proporcionará a sus comunicadores toda la asistencia legal, en el caso de 
que ésta sea necesaria, para precautelar la reserva de la fuente. 
 NORMAS PERSONALES: 
a) la credibilidad es esencial en el trabajo profesional del periodismo, de manera que 
todas las personas que prestan sus concursos a Ecuavisa deben conducirse en forma 
que no comprometan la independencia e integridad profesional o en su caso den la 
impresión de que actúan limitados o condicionados. 
b) En la cobertura de noticias, reportajes, entrevistas, etc. el personal de Ecuavisa 
debe inhibirse a aceptar transportes, comidas, servicios o regalos, salvo aquellos que 
correspondan a una elemental atención o cortesía de parte de quienes nos reciben e la 
cobertura de un hecho noticiosos. 
c) Las invitaciones a comidas de negocios con personas vinculadas a una cobertura 
de noticias o con personalidades de la vida social o política serán aceptadas en 
ocasiones razonables y solamente cuando el objetivo es mantener contactos 
importantes para la producción de una noticia. 
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d) El personal de noticias de Ecuavisa no puede ser empleado, simultáneamente, en 
oficinas públicas o empresas estatales porque esto afecta su independencia 
periodística. 
No son permitidas ni siquiera colaboraciones esporádicas de este tipo. 
e) El personal de noticias de Ecuavisa tampoco puede prestar servicios a otros 
medios de comunicación en términos que se cree un conflicto de intereses. En alguna 
modalidad permisible los interesados deberán contar con la aprobación de Ecuavisa. 
f) Los periodistas que salen en pantalla no pueden actuar en spots comerciales. 
g) Tanto los comunicadores que salen en pantalla como los camarógrafos deben 
vestirse en forma impecable y nítida, adecuando la vestimenta a las condiciones de 
cobertura. los reporteros deben usar corbata todo el tiempo. 
